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WILSON GUEST OF NEWLORIMER WITNESS INFERNAL MACHINE TEDDY IS CHEERED LAFOLLETTE QUITSARRIVAL OF ORQZCO
TERMINATES ! TAFT ENDORSED STUMP FOR TWO
"I'oinniiiiKlitiK Office of tin- - Juarez
Hatrison, Juarez. Mexico.
"Sir 1 am Instructed I y his excel-
lency, tho kiivm nor of the stale ol
Texas, to notify the commander of the
Juarez Harrison that in the event of
a battle taking place in Juarez or ill
its vicinity, mil the troops of thegarrison must imt fire into the city of
101 Piu-a-i. en'nngerlnK 'the lives of
Texas citizens.
"All ai klinwieilgement of the re-
ceipt of this communication is respect-
fully rciitiesteil.
'J have the honor to he, sir,
"Respectfully,
Sighed) "JOHN R. lire I IKS,
"Captain Commanding Co. A., of the
Ranker Force."
To this the Mexicans answered::
"To the Commanding Captain of Coni- -
IN CHICAGO
Rcrtl,,t;,M, A nnrAuiii n D A . iIIWOUIUIIUII nJJI UV II I I ColULI L
mwl A,I,m::. A l,,..i..,lilllU nUIIIIIHOll UHUII MUH JIL'U
By Cook County Republican
Convention,
llr Miirnlnx .lonrmil Miwrlid I Fori WlrChieauo, Feb. :i. An el fort to en
dorse Theodore Koosivelt for the ro- -
iHiblicnn iiomlualion wasiJ '"otton Kxch.uiKc will refuse tu adopt
defeated while a rcsolut ion commend-- 1 he Fnlted Stales iioveiiinienl stand
Inir President T.ift and his udniinas-- 'j :rd of cotton grades unlil a new m
was adopted at the Cook conn-- 1 standardi.ed lo be ciilled "strict
i JERSEY STATE SENATORS'
1 Atlantic Cit. J Feb :l Thi
annual prii.ti dinner ol the Xcn Jer- -
sey Slate Senators to I be 4li ct llor of
the state was held he re lonliiht whli
lie t W eill one Sella I rs present. More
than usual interest as t;ikt Ii ill lllodinner Ibis cm- hei uute tl liliest ol
honor is a candidate tot- p Sldellt of
the Fulled Sinies. The dinn , as usiia
was held behind closed do. s and all
llllll'll.'ll' II II t.l 111.. ,1 O lo
A ""''' Tiler.. UaS no Heltons S ehi mak inn. Oovcrnor W Inm Wilson
l'"1""" 1,1 a bu ol I natim--ludviee on how to run lor pivsid rllt.
EXCHANGE dTsSATISFIED
WITH COTTON STANDARD
X'-- nrk. Feb. 3.. The X.-- Y
F'ioinan io nine me place ol thei'i'"! hi .ncii i oi k ooii oiuinai v
I. in, i until tne grades nilibllinu lair
and "lair" be also slanilaiihed, I!
wa s leelill-e- tollllillt bv HeolKe W. Xe.
Vllle president of the exchange, at
the annual bainiuct of Hie lustltn- -
lion.
NEGOTIATIONS TO
TEXTILE
STRIKE
Conferences of Rival Labor Or-
ganizations; Ameiican Fed-
eration Seeks Way to Adjust
Differences,
(By Murnlnc linirnnl SuitImI I rnil H'tr.1
Law I'etlec. Mass.. ! ell. :i. Two oi
the iiiost important i mil ri nees V1
held ii in t ti Ml Willi the teXlll
strike ow ircrinu 11 pon lis lour! h
week lire scheduled lor tomorrow,
inc. undo the auspics of the
iluslrinl of Hie World, will
consider the Idea of exl'iidlni; tin
strike lo other ell s. pnrlleuhirly
nmniiii the mills oi Ihc American
Woolen company and al the other,
lulled by th,. local branch of the
American Feib ration of Labor, coin;
mllteen will be appointed to wiilt mi
Ihc mill otllclals Willi a view to
some way,, concessions and
brvj'ulin; about u scllbineni cf t fie(bifetenccs. Tii,- entrance of lin
Ann rl, an Federation ol Labor Inter-
ests Into tin- uiatier cui.c as a sur-prise as most of the oi itanized mill
workers of this cit are members el
Hie rival iil'itaiiintlou. the I ml list rlai
Workers of lb,. World. All branch,
H lexiil,. workers. riuarillesH of union
nihil, ilioiis, are Invited lo be at lie
federal ion mcetlllt:.
ORTIE M1ANIGAL
BACK IN LOS
ANGELES
Confessed Dynamiter Gains
Weight and Appears to En-
joy Life as Prisoner; Couldn't
Drive Him Off Says Sheiiff,
H.r Mitrnlug Inurntd Rirrlid l.r,trl Hlr
I is Ai t; l. s. F. I.. ::. i n in 10. Al,
nfeSSed ll I llll lottcl'. .11 11 ell
ii,.:iles loiiojlit ft, on nil ii ii a p
Will) .'iuiilt IClomel and two
IS CITED FOR
WEI'T
Angry Chief Stenographer Or-
ders His Assistants Out of
Committee Room and is in
Turn Ordered Under Arrest,
IBy Morning .Imirna- - --pniHl IiomtI tVlro.
aNhingiun, Kcb. :i. Testimony
io corroborate the account
of how Charles MfCownn, a l.orlmerinvestigation witness, was alleged tohavi. adniilted at Toronto lust Jan-
uary i; that he was paid for testifyingfalsely belorc the committee, was pre-
sented today before the senate I.ol'i-ni-
committee. Tim cenimittee held
a session tonigh to conclude taking
testimony.
II. 10. Kerr of Helroil, a "brass ex-pert," and triend of Detect ive A. C.
Riiib y, and J. 10. Sheridan, a stciuig-raphe- r,
who claims he operated aphonographic aiMiaratu.s at the To-
ronto conversation, testilied alterHailcy
Kerr detiiiled the Toronto conversa-
tion in almost the precise words used
by liailey. Whether the men (fath-
ered in the room ordered more than
one round of beer perplexed Kerr.
"Look-- i as if you people and P.urnsfailed to remeiiibersever.il things thathappened in the last lil't.en days. 1
ri member things a iimiiili back," sug- -(,'esteil Sen;, l,,l- Fletch.'f.
When Kerr's attention was called
lo the phonograph in count showitmKerr said llines was so crooked he
could not be in bed straight, SenatorJones asked why he did not repeat
that whin he first began the account
of the onv "II to the committee.
Well I'm no I'a'ol," Mils the reply,
"1 am loilo; tl best can."
J. 10. Sherld lb. st enoiira phor,
was UeSlii d shal pi a lo why lie
Ii d oiil.v pari oi Hn ci n t rsa-,-a- s
lion He denied In instructed
to nut pnrls I the eoiu'ersai Ion. but
did leave out eotiolis; heciiUSe he re-- S
led them il'lll.i tel 'a I.
sensailop iceiiired duriiid Sherl- -dan's testimony wlc-- Milton Hliinien-ellie- f
bel'tf. si ellolii pin r. appcui'td he-Ih- e
committee and interrupted
v, itness. di nu Mi itiK Sheridan's ni-s-
noiiiaidiic report of MeUoiv- -
an's ihoiio!.' in ih "ailniissions'' as
"false" and "manufactured."
I ilumciibery was not under oath.
Shortly afterward lllnnionbcrK be-
came utiitateil by u messiiK" sent him
by Actini; Chiiirman .loiies. I'luimn-bcri- ;
ordered his .stenimraphcrs to
wall; out and the bcarimj stopped.
The eommittie then v.i nt into execu-lix'- e
session.
lil'iiuciibi-r- was ad.jnileei! in i
by the committee, placed pi
I lllll'Ui of the sei Kcanl-of-iiriii- s ol the
SClliiti for production before the i oni-
onmine, Monday at 1U:.'bi a. m., to
w Id h time Hie committee adjourned.
AUTOMOBILES USED
BY IB INCH E
AFTER NEGRO
Would Be Lynchers in Georgia
Town Cheated of Victim By
Wily Jailer Go in Pursuit of
Passenger Train.
Br Morning Jmirnul Biteeliil I riuil lr.
Mm mi. (.a.. 1'i-h- . I. Admission io
the ci unty J ill here w as granted to a
mob belli on Iv ih Iiiiik Cliai b s i'ow- -
while n,n. t 12 .vi...-- nn morn- -
mik. lie nemo nan ueeii iiai''.i
liiway. Sevelal automobile lo.iils or
met, bale b it the city in efmrts ,
.bead mi ,,11 Ailanta passenger tram
;y fChl('ilKo) republican collientiotl to -
day. ,
overnor Charles S. Heiieen w as en -
!doiseil for another term and his uil- -
minlstVat ion w;is c oilllliendeil.
, The session was uiarkcd bv- loud
ehei rinti w hen t In endorsement ol'
Colonel lloosevelt was proposed, lint
on the roll cull the proposition was lie
tented SI14 to 1IIS.
The Tii ft resolution read:
"We heartily endorse and approv j
President Tuft's course ill firmly i'ok- -
IllK to carry into effect by wis,. li'Kis-bilio- n
the retorms which our uai
pledited liself 111 the platlorm adopt-e- d
by the rei'iJ lilica a nalloiial coiivi'ii-tio- n
of li"S."
uoosi i i. i si pit m ints
l llll MPH IN I F.MM 010
Klioxvlllc. Ti nil.. Feb. :i. Support-
ers of Theodore Uoosev''ll won In a
cnnios! in the Knox county ritpubli-ca- n
executive eoniiniitee today liy a
vote of Lot to r, when lTcsideiil
Tali's friends proposed to hold a
tlli'SS eiiliV clltioll to choose dclcKaleS
to the stale coliv elitioll that will Se-
lect delegates lo the national repub-
lican H clltioll. Colonel KooseVlll's
siipporlcrs limited a primary and
when it was pill to a vote Ihc lollllel
pi'esldeiii's friends Imalh won.
.IISI0 toM'IIH.NT
KOOSI I I I II I. V '
Iieiivei. Feb. :i The Pocki Moun-
tain News tomorrow will publish a
statement by .Indue Hen I!. Kinds v,
who recently returned Irom the east,
in part as follows
"Theodore Hons. Veil W ill HI ep the
republican nomlnution tor president.
This is not because he wants II or
seeks it, but because Ihc people me
recallillM lllm lo a Job that he lelt
"The trend of .Mills sliapini! to
ward this result have not been
brouhl about by anvthlm; Colonel
liooscvell has done, but In spite of j
cverythlne he could do, honorahlv
and Jostlv, to avoid il. j
"I know thiv hieaii"" of several j
vlsils to his home In tin- last yea i.
He told me he would accelt the no
if the call came from tin- -
neople. Colonel ItooScVell can no more
control the n . rw heimiiiR sentiment otjthe people callinu him to leadership
than In- can control the waves of the
ocean.
"The friends of lioos. velt who es-- )
poiise.l the cause of Senator buFol-llell- e
early in the cainpaiitit no doubt
did so because thev knew, withjltoosclcll eljlllinated the hope of Hie
progressive was In Senator l.ahol-letl-
However, much the splendid
campaign of Senator liFollette has
eonlrlhiitc.l lo the cause of the pro-
gressives Ihey must reco;;iii.c the ut-
ter impossibility of his nomination
and. therefore, the Impossibility of
IdefeatiiiK President Taft for the nom
ination, except throimh this u
call ot the people for
Colonel noosevelt."
Jmlei. I.imlscv Hieli I'Xlilains tils
eon nect ion with Hie Woodl'uW Wilson!
Club here and continues:
"Of course I should be Kind to see(lovernor Wilson receive the demo-
cratic nomination. He Is the ablest,
stroimcst and best man Hie demo-
crats could put op and is the onlv
man who has the slluhlest chance of
.succeeding auiiltist Mr. Itoosevelt. Pint!
11, v admiration of Mr. li.mscv ell for
nil lie has iiccomplish. d and lor wlint
hellev he Is Kolnu' to accomplish is
such Hint: I shall support him nsl
KILLS MA
INNEwYDRK
MYSTERIOUS TRAGEDY
IN APARTMENT HOUSE
Victim Horribly Mutiliated By
Explosion of Package Sent
to Her By Unknown Person;
Two Suspects Arrested,
(Mr Morning JuiirBill I I rnard Wire ,
New York. Feb. ;. - A packaiie re-
el ived by Mrs. llr; Willis Walker
in an ii Hparlinenl house
exploded and caused her dealh
almost instantly. The mystery with
.which the affair was clouded baliled
the police detectives. The woman.
ho was :!i years old, vis called to
the vestibule of the auartment by a
it n hn presented her with a e,,,Ml
si.ett package and then hurried uwuy.
She carried the packaue td her npait-mi'i- it
and as she placid lion a table,
it exploded with a loud report. Hi.
Charles 10. Perkins, who was passiti",
ihc house at the tinie, ran In to aid
Mrs. Walker, hut she diud, in a few
minutes. The ph. siei.-- n wild thiit in
his opinion the paekay "vas an In- -
fcrnal maclilne. It oiitiiin a number
of dry ceil batteri . one i which was
diiien into the w man's elist near
he heart. Some of tl batteries
bulled tilemsclve In Ihc ivalls ami
eeilini; of the roi an w hi ' fragments
w ere clown thrnt h the windows so
clianly that the ISS lil Hot even
splintered.
A Iter several ho us of secret invent!- - j
Million, detectives avn .mi ll Charles M. I
I lick inson who said lie w as an em- - I
ploye of motor coin pa i j and held j
him on a tcchni il ohai'Ke of hoiui-- i
cide. iu ex.nni'iati Mohdn' morn- -
;ny
I'M na 1iiMarre, a show uirl,
,ll'ill'.1 old. who lived In the h illSe, b
was out at the time the fatalitv
cul l ed, was held s a in; i .ri.i I w ll- -
ness. ilckinson was said o hue ecu
in the room w ht n the uoiiii me' herdeath.
.... SVulkor.
. .
ti wiilowj- who wns
also known as Helen Ta.vlor, th e
say, lived In ii apart-
ment on the first Hour of, a house al
i".i i si eventy-scvei- ii n street. WhenCoroner FeitihefK was summoned i i
lew the body, he ' ll the face y
II distorted with the left eyeback Into the head, a deep sjasli
over the heart and seines of abrasions
and cuts about Hie body. The Cormi-
er and tile pi. p. ot;, ... li irded the
case as one of ureal mystery and thebest slelllhs lit the police depa I'lll ellt
w ere summoned.
oroiier s version of Hie
explosion was that Hie woman w as
sitiliiK in her parlor talklnu to lib kin-v- .
son when the mysterious pickaxe as
delivered. It was a ii.ickiiue about lour
and a half by ten Inches. tv;i!lv
wrapped in paper. M bore . h :nin-writt- en
address "Helen Wall;,!-.- Min-
ute inspection of what was lilt of theinlernul machine showed tliil it had
'i.n lin;. rniuisiv construct. d. Tin,'i'lipeared to have been bill H, , of thedry batteries, one of which ,. be, n
lestroved li.v the explosion ,vhii. (!,,.
't'l.r w.-i- intact. W hat also appeared
to have been an iron cylinder widen
"optiilncd the 'Xplosion. was iiiimlll. iiddid in the cfilint; direcliv al.uve
I he body of I h b tini.
AccoidniK to Jilcklnson s story he
did not see who brought the pai kllKC
and the lirst lie knew of its contents
wns when the woman tried to open the
lid. The janitor of the btilhline, who
wns the lirst to rush Into the iipnrt-liicn- t,
said that Dickinson exclaimed:
"I limi t know what she did to her-
self. She did somet hitif;: I don't know
what it was.''
Ir. Perkins, who arrived at this
moment, found the woman stillbreathiim.
BOY SCOUTS REVIEWED
BY GEN. BADEN-POWE- L!
, '
Washington, Feb. :i. sir I'ol, i
crt padcii-Powel- l, founder of lb
'I;Scout movement, reviewed the
Scouts of Washington from the
Co of Hie While House today.
Mrs. Tall. Ambassador Hrvce. w '''introduced his distinguished "W;
countryman to the president, and
f, w invited guests Witnessed the
View. .More than Hill were in line, :;
lb fore the rev lew Mrs. Talt re. . iv
at Ihc Whit e II., US,, about lull 11,ir:
Jilolleers i,n o i gn!il7.ation nkili I ' "':
,1:0 Scouts, lately organised ll'
tend thr.uiiibout the world.
THE DAY IN CONGRESS.
i
i
v,.v.1,.
'
.'Xol 111 s- MeelS Moll. lav at
2 p. m.
I. o i nner in i est igatiiiK commiit ''' '"!B.conclude .I.-.-- , i ive's testimony.
Final nrgiiiiient on hi ' belvl(.vCharges iu Senator Sti'filii i::.i.i.i 1
t ton. '
I.i.iiin.r comuiitti,. h.,l night ' u
Slot, to el,e.e all li'Stimoliv .
Fnlnliic ...moiitt.-- gavi- .tfi-i-o- ,
il id.-nc- would be i .iii.iii. il
sti e tarn I hearings.
IKIISI.
.XI -- I il :
.
'OIWIil : niloiint f..
rubs t p. in I. III. ilisi hnrge of . om- - ;
lOlttei I tloin .insld.lHtioll 10
imeasures. i
'Steel tr.ii ' in eslignting
.heard t.-t- a,,v regH,.ng '""dnions in ."
Hub. in .leiMi..,, a.i.,p....i. ir.o to)
a".
Ai im npptoprlation bill all Jli.lt:llbotlt MI III... (Oil. i,n ,,,!-- .
arm reoi uanizatton : is! 'oil ' '
taki-- up
i ii t ., ui ' Henry introdu. d
i omproioise resoliiiHui f.r I. oiii' I
trust in i s' ir;. ' nn.
Fur sea i tunic 1111 IIH. !ll. iI
.Pill to li' ' midshipmen on Ki, iin.1- -
......
,linn i oiiimis.--i.n-s ;.s ensign favi
ri ported. j .
Vrn.v rifi iop. niion d. bate i oti- -
Hniii-- i.mt entd TiosiiH.
I Art loin red al .' I.' . m. until XI .n
STRIFE AT
JO
General Assures American
Commander That He Will Re
move Disturbers and Replace
Them With Loyal Rurales.
MUTINEERS WILLING
TO OBEY ORDERS
Madcro Government Plans Vig-
orous Warfare Against Za-
pata Rebels; Small Bands to
Hunt Guerrillas,
llr Mnniluc .I.uirnnl S:iirltil Ira-ir-- l VUri".)
I I Pu.o, 'Ic.. lob. I. liencra
I'ascunl ircjtco rca hi-.- l .luurcx short-I- v
after II o'clock lust night ii"'1,
came directly t.. r. :.'. (?'in tnt;
conference willi fohu.ci I". .. Siecv er, i
ooniiuaiiiliim the Anuricau troops
hc-- e.
Tin- coiifi rcni'i' between Colonel
Stcevcr uinl ; !'i r.i! ornzi o ended
III, out I o'clock. i r;l OroZro
stiicr I lilt his plan to remove all
i ii u hums it oi'ii'i in I 'ii'dail J uu.
to thi' C.iv of hihuahtia at noon to- -'
IMOlYoV. ' I' n :li n witli eighty
loval noli now at Villa Ahuinaila.
This plan ; lo the in ii
lucis. aid noon today it is cx-a-peeled t!"' dancer of trouble in
I'iiiuad J .tii ey. vv ill have been av cried
and ti'if.i, resumed.
xi inoi.o coM'ini r orI.IIVM,iV Ol (IIH7.I
Mexico City, Feb. ' Xo steps hill el
i.c'i talon n.r tin bnnuiliaie sub-- 1jectici, of the I i in ' rurales at
ll I'll !.. ll IO'lee. a III pi II Ic, I
only by a few still f on jeers, let! Chi-- i
haahua toib-.- lor .Inure, to use moral i.
suasion, bul Horn no point have more
troops been sent tied It is reported
that the rurales already eiiroule from
Chihuahua have been turned back.
Five hundred regulars will be suit
from Monterey to Chihuahua. A
small detachment of artilbrv from
l.erdo and a .a niii'li''- Irmn
Mexit o v.'itA ,in- now on iio- i
I n the unMiii inn an. i Inst Hi febeis
ol till' south new l;ti lies ar. lo In
eli! ployed similar lo Ihos,. used
Kitchener in South Africa. The
forces will be divided into muuile.
ci bimns ,.f lea men, ;n;n wMh tlnse
an attempt il! I,. lllle tl ,cep the
rebel inli.-iii- l i 11 111 en t
ol fieja !s it ii tu mi) d ill. ans lo- -
day.
President Mail, lo docs n onsiilcl'
t lie liol't 111 I'll lllo ellleut as ions.
"I llll e lint the b ;i; t doubt." b
said to a rcit'eseniiil i e i f the Asso-I- I,
in t i ll press today, "tll.it e Juari'.
II lil'fsi I' Will be cede. ill I V shel l
bin" iiinl the Chihuahua situation is
alt'iady dom i no Ii il l oroy.cn. I never
have do.lbt.d I Hi .co s loalt and
never ha.,- i onsiilcred ilismissiiiK
l oin t lie s( rvicc. I
As to whether V,iiii- - (ionic, wa;
iirieshilie. lni-i- lo ,roinoto a rebel
lion in Me.vico, Mmli tu ixprcssid f
doubt.
"In in v opinion," lie said. "M r.
'asi,iie7. ii,ii!i7. has no money to put
inio such an enterprise."
The pnsiibnt declared lOstrada.j
iipo.. whom the leadership of lin-i-
ill mi erg had been forced, wns inj
reahtv loyal to t h- cm eminent and)
was. 'in fact, assistiiii; in elfcctine; a
h i oncilialion.
i;i;iim.i s i.i i;ii:i iopp.iMtx mill) in iniirMH A
I'liihiiahua. Mi-x.- . Fib. .'!. Antonio
Ibi.i'is, win, was released the
iciiiiiiitiin vesterdiiy by mutinous
i males. toila, w ith his followers.I'lll'd blbUiS aloiiR Ihc line of the
No hw estei ii railroad. He has aban- -
loiie l lor Hi,, lime his announced in-- o
niion ot stoi-iuiti- in- stale prison
and relciisiiin all political prisoners.
I."i i - bi,s establisl.ed In .ubiuait' rs on
Hie in sim iamb, mile miles soik;i
o; Chihuahua, while Ins little army
I fori.,, r rurales and reel nils are en- -
a in petl. A number oi In s Wire
-- cured I. dav in Hie mar to till
I'le.sn, i l'c 11 ll. bul Iio raids ve I" '" ,
report ll.
Xo disorders o, one I in ( b b tia ll tin ll.
,l;i,. but ui banks r ,1 clos. O. til
in- b'indi'cil men of st; Ii L'U.ll "I
'e ju rt iniitoi ib no cd i l.t ol
i Doi'f icia . st.il ,1 lh.il
i, t ic, i riiini nl Ii an il thev light
isli with the t ui ab
'..Del-il- '..s. II. ll I lo .co.
I' HI. d by ii Ii w of his s .t. left
shofi Iv e l. r lioo II tor .lint 1 lo
lil S h oi IO!'. JllSe I'll 1,
1' t ill comm.! ml.
l:i HIMIOVI ill IM'XMIH I
1:1 t in imi n iioitni ::,
"all Alllonlo. Tt X.. Feb. .. Tll'.'
''I 0,1;., hot: o Hie Tui'i.n second
.inn .1,1. .1 lo Ma tor Hen!-- 1
III Pel', is belli:' held III I' aillll
"mI'ol S..II,, lloils-t.-l- i to move lo
o o oth.i ...iiit.- - ill. on; Hie M' ;.':!
1,.., it t m d I I i'd.lltiol
ps
'Poi 0 1 Ii I l (INIO
I HUM ( HIHI llll l I II .11 HI V.l.i p. is... r. x I', a. ::.-- -;. n. rall is. i;,l ir, w.,. l.i , I ra 11.114
viit'iout th, ;,, , omp.illillielll of .lll.V , ,
""' -. is r. portc to I speeding from
'' of I'liiln. iihna toiiiii'ii I SI
'': .1,1.1,1 Ju.ir.z lor th. purpose ol -
i .
'lie diploma inst end I
I i ng 'in,i w Ml III,- -
l .. 111 il?S .1 Hate L.11 rise
II.. .
-
" o.iii-Jhl-
.
I: I'lin n 1.. tl.. til. it
.1 Ol C!. t. !.. .. Si
1
..! ii I'ru-.- l States-
C t P.I is, ,t he river H -
' ' -- i.t th.-r.- ai.- i
'
.' J
.I.7.. the -- I ll . of Texas
' K I K a h .,,1 To. fullowiiic
'1.
--n,,.,
WEEKS REST
AT ROMIE
Senator On Verge of Nervous
Breakdown is Forced to Can
cel Speaking E gagements
and Drop All Woik
DECISION COMES AFTER
BAD BREAK AT BANQUET
Piogiessive Presidential Can-
didate Arraigns Newspapers
of Country For Pandering to
Money Power,
I Br M.irnln Jmirnul Safrlnl 1mrri Wlr.
VS'nsliinuioii, :i. Senator Hob.
eft M. La I'olleHe. on the erne of .1
rfdivsicnl break. dovv ti. has cancelled
,ill bis spcakiiiK etmagemeiits tor the
next iwo weeks nl 'I'reiiton. JerseyCity mill elsewhere alld will seek coin-p- b
te rest. He has decided in drop till
Jils work for a forniuhi.
Chairman llouser of the .iiepubln an c.tinpaiitn eoinmittee,
in ihai v;,, o Senator Ui 1'ollettc
canipaien pre-ldei- ,. toninlit gave
mil the following stalemellt in
In the senator's ph.vslolil condl-- I
ion
"In .1. billion in ti,,, senator's of-
ficial work, which in iew of the pend-
ing trusv and tariff legislation In
which be Is intensely Interested, his
campaign has lin ii a severe strain up-
on him and ills nervous system, and
Ibis Will, Ibe sicl.aesu nl miti of lii.j
i children has siniplv overtaxed Ids
(power of endurance.
"For some time his friends have
urged upon him the necessity for
ti inpornrv and absolute rest. They al
la- -i tin prevailed upon him to yield
to their solicitations and In- - Dually
has cancelled bis speaking ellK.lgelnllls
,for the iiovi two weeks and will drop
all work to lake a complete rest.
"I want to assure his friends!
throughout th mnliv that there
nothing alarming in his condition. As
iboie stated lie reached an, over
vlcppcd Ihc limit of human endurance.
Lit . olletie lias worker) unjoin II I ingly for years without rest or
, vacation, having remained In Wash- -ington ibirltig the entire suuiiner
workiiig I1010 I:' to IX hours a dav.
'o man could Indefinitely endure such
i.vei'iltalt on his sirenmb. His phy-
sicians assure liliu that a short rest
will fully restore bis health."
M lolt III HI M il I (lit
II I. ( llVSIIH ItlOH SPI 10(11
Pbilad. Iphla. Feb. illnner
of the Periodical I'libllshcrs' associa-
tion did not break up unlil an early
hour Ibis morning and Its close was:
marked by a lart denunciation of
Senator L l '..l h i le by Hon C. Sell
ol the American Newspaper Publish-
ers' assocl.it ion. who acted as toasl.
mast er.
S.nal.ir La Folic tic began bis speech
near midnight and spoke for nearly
two hours. The more than Hull diner"
were visil.lv wearied by the long
drawn nut 'remarks ol the Wisconsin
Sell. Hot- and lowalll the close Ire- -
iiicntly interrupted him. Much of his
spi-eil- l was devoted to the lliollev
pi.wei and an allacl. mi the sincerity
nl Hie newspaper press of tin 11 11111 r .
V hen lo- had finished Toa st muster
Sell- sa Id
' shall not all-lil- pl nor have I ll.,
ll. collie lo Ibe defense of Ho
m w spa pers of lin- which hav.
hS been loollslllv. Wickedly nut mi
ll nl 'nl ullv sailed.''
Senator made 110 sign of
hearing b a list Ic l e 111. 11 k. w lib it was
iiin half an: ;rv one.
nil llll. , I. w Mr. S. iu
as gilell by
ami us I was a
'uills, president
1, nl In be caullml
ami
sin that --
and our gov -
iiv.- shown how sub.le
i ti I. titless they mi-- ,
niist lb io is the i on- -
I lo pie. Their hell. I
ir . vis do not (
it,, .otin-- of pi'Her.
way compares with tro-
th. it in any way on
.1. people. These a.-
the platform. Hut th.
,H compares with ll.
.v.i-- r id in uous re
I tioii.
''no would think thai In a demo --
r.o v i.ke our seeking for lust: '.
Hide in load and underslHiid Ihe pi
Ft "iibl be their eager unit ill'iiK
tms sin h Was the liress i. llwo
iiam- A of Hi.. Rural Forces: I
"Answering to yours of the 3rd, we
have the honor to communicate to
mi that no fears of any fight exist
at the present: it is believed Willi
Kooil foundation that the matter will
he satisfactorily adjusted. T.ut in case
that it Is to the contrary it has been
ordered that should anything happen,
forces will no out to fight thein, com-
pletely outside of the city to avoid
any complications relative to the ad-
versity which might take place In your
town.
"1 repeat to you the assurance with
an attentive consideration.
"Fur the country, effective suffrage,
no(Signed) 'SAXTIAOO M F.STFZ.
"The Provisional .Mayor.
" A 1' 'ST I X 10ST It A I ). .
"Tho Chief-at-Arms- .''
101 Paso street car otlioials tonight
ntinuunocd that traffic between the
two cities would be resumed tomor-
row and racing officials declared
Thursday's postponed card would be
run lomoi' ov. Tins program, how-ev- i
r, depends upon Colonel K. 7..
Steevei. oinmandcr of lie American
troops. grunting permission to Amer-
icans to cross the i bor
der. Colonel Siecver says h" will rills,
the ban on international tralfle us
soon as he is assured thai peace has
be n restored.
I is bdieVed IroZro will be : blc t.
give Ibis assurance some lllll
nit; In.
FUNERAL SERVICES
FOR LATE EDWIN
.
HAWLEY
Notable Gathering of Railroad
Men and Financiers Pay Past
Tribute to Memory of Fa-
mous Colleague.
lly Morning lonrmil Miirelal l U'lr l
Xew York. Feb. service.;
oter the body of lOdwin Haw ley, cap-
italist, were le lil tins afternoon ill St.
Thomas' lOpiseopal church ill Fifth
incline. Aflcr the services Hie body
Was taken to Chatham. X. '.. for pri-
vate burial.
A notable mil hcrino; of financiers
ami railroad men paid u last tribute
to Mr. Haw ley's memory. A moiiK them
were Charles W. Hates, Thomas W.
Ibilll, C. It Ale.Ml del, lain. S Speyer.
W. C. Tailor, Jay ( il lllll, Jr. andjt'laretice Mackay.
The bonorary pa bea rcrs w el'e
I'. P. Hiintinlon, Theodore Siionts.
Alvin W. Kicch. Frank H. Hons.
Frank Trumbull, Ceorm- - W. Stevens.
II. Hubbard.
rank P. Frnser and It. iron Uiiiidolph
Nalili.
The r ice wns ondueli d by th,
I ir. iOrni st M Siircs. redo
Si. Thomas.
TONG IR SPREADS
N CALIFORNIA
Predicted Present Disturbance j
Be Hard Fought and j
Bloody; Ah Lee Murdered at
j
Marysville, j
IIT Murninff .limrnsl I lnml Wir.
'
S in Francis. ... Feb. I!i ports
from various s, I'tlOllS ll t ibis slate i
iillil from a la r north is I 'oil land, j
i e , show t hat HO C, le-- bleb-
l.in.l.r war that began lie le hist nnibt
W III, t.lol illglllv
as l epo l,i ill liiat oi
Ah I.. a pr.o l 'ii i lo se I
.leu, of : a si'il Ii w Iio w as Ull- -
ell tiler. by twi men w In
iini. b ni led. In.
In H. - ,iy. .v 111 .1. l.i ml ami
I to AIIS Sp .le pl'ol c ui
h be-
an.!
ail. ad o 'b.ll.'Se iner.liiints
At . irdioii ? lll ll. C patrol is
111. ,1 ill Ib. 'lllllese i,uiir,s.
P. IC f atml' r with Hi I 'bltl. se
ng torn; dif nt.-- x-
pi Hon lav thai !o
. ib
a
old proi
ib- -' f.--
COLOR ADOANS DEMAND
PRESIDENTIAL PRIMARY
I . Il.l. io.. L II
a I Tfa .1 11,'-- : I sta led-pruimrv C.,,.r
...lav bv ili Hell. iiiiiital
elllliii . nominee I. j
II. .1. F il i c, I ' s
- w
. Olid isll ! I.
prop, sa I.
' lo- oinmiii plans h, I.I a J vIprimal.v if t In- - I a tl
.
.entra! comiiitt-- ' .1... s
Stat win prm, I .
ioi:ht. I
. r Mi xe-- 'U . -- h.r.-loli i i -
..lid 'isavl.tii'litl -- sIv, f
M.T'l.:: Sunday an 1,(airA i 11. ti l.ilb
.
.mi., ...... I i.. . iiiiiital
deinoerals " In In
obs
at. At inn s n i "1 h"i olfi, i rs M. M.uiia.il bit In As Hie li.ni I
1 1 1 1 1 1 1 llll Hill ll 1 1 K I lu i sV. ...s ... :. w.:i: :.,o,,. , ,
i t,i. , a i u, ,,g" , X rthwe-t.-i- .i in on i.-i- nks .11 Senator La Folbtte.itiati. Id ..all exadlv what I said h.--
SNOWBOUND jbiM'. isill-t..'- . kl.'W. io of,;,.,, pain.Oil Which Hie lil liio is believed lo bemiine.A 11 o clot k last llllillt vvliile a'.voiin while woin.in wns letuiiuiiholm, from In r work, sin- wns wiiv.'!.- laid bv a lio.ro. said to be Powelp,drauK' d down mi embankment. ioI.Ih-,-'ill crim.nallv assnulted.i'll" polieenieli nrrived on t lie tieIn time tf sc.. the iieyto scrambluu i. i
.Villi,- elllbn Ilk Ulllellt with the .Vool,- -
.
, a HiHiiirr. I.ii;i '( , 1)(i)lM s,, .,..
.a''!!! i ,., ,.. .,,,.,.1,'"it.... i.,ff....,., .i a,. ."" '.'.',J'i. 'i"'t s
I VVU lllfl lt:t..l Uill nUflllH "" '.. oi. a..,. ... .,- - M lllk.,, . ,p,. i ivhl. Ii
Made to Relieve Passengers 'Z l,,.:l;:,.,.";:.,1,,, uZ'. ,; 'ca.a'mdv.
..... e. . . ... He .1 led lloe like .1 V.lbt III. Ill ... .. .. .... ....Uudit Un lowa mi no; p.. .." s.- -f
I,,,, fV,, VV..II QtnrkfH Vl, M u.Ual. .. was ..l.-l- . I I. - . il Ho I'nl H V He M'.nelll'-
-
I I.,, null, l,...k ... Los Viiii. I,, l .'.. . ,.,, ,,, make Ho a.blre-- s
,.. il,. ...... i.....
woman s i.ursi in ins liami. lie li'-e-
IV I .1 t In in. iiiili t;tkin 1.
Th. ill j rs 11 hi ti'l llll- - I It' HH'I
Ihein iiptuif- ilif lu'uro tt' In . ll r .
I I" the t utility Mil.
i 1 11 Skill Init 1 (Mii'iiiiiiiriil.
M inlieapoll 1. I'.-b- . :i. Kob. rt I -
l.ea II o ( 'hi. 11 1:0. h.tel llitt iollili lit
ohn in pioii, l. light annex.-- , t vv o of b
tlllCe liOes i the indoor be skating
chnmpioiishii it ! th'- - WesternSkilting ;isoi iatioll. W'ilinillK the olo-
mill' In in ml t he v. .. 11, i(e In 1. I I
In th. lUalltvim; III. I ot tin-
hn If oub- a. e M Lean II ami did not
titer Ho- i n ;i I Mind.
PRESIDENT'S AUNT TO
BE WHITE HOUSE GUEST
Mllbiirv. Mass F. b. :: Miss ll. lla
ol ri i, nut ol I Kl, bill all, dopMII- -
tor Washington t..nig ht ll her iin.
"
.i,l'..-- ". ..,.,.....1. , j,,., ,,,, ,,n, 11 11 I, even ,
n gland
.inn in Us t ' "I ,,, i ,,,,,, ,,,
.ii.br ol Ibe nevvspaMi.rnlnc Ji.urusl Sp-i- Ui rne4 HI" 1 j i In I.;. - mowing out ,,l lb. .,iel a lillovviug si i o dla nl e
"'I'11", la.. F.b :: - lliii k Island loaia i.ise. Ipi.iis.. ,, ihe n 1.1 j a li is I I'caby..! th it
'i.assiiimr train Xo. ::. dm in 'iinnbi lb ..,.a!,,l in a n.irn in I"- - h ,o..u lii.l ov .1 st. pp, .1 his marl..
iron. Chi. 1110 al , o'clock Ibis night. Hi- - n.c bt now l a Plin I'tivioo- - 1,. thai 11:0. Hn senator
:iii.iiiil. is si, till III a -- now drill her. 1001, .hat, jmi .,ni!.'b ;ao.-- l t.. 1,. d ' mole Ih'li Iwo hoars
,11.1 III" II it ci I la I a II ,111 pis hn e vi b Ii hi w a - .1 . I J a tot w !l. .1 he i holed I i el la ll.lv l'e- -
been made to gel Ibe trilll to Cum- - -- - - .,iki, buo lo ll v loin. lb. sella! r
Vh.r , .I,., m a., jBOND i irm disappears r::::::.l:...k Island otlicials engii, s w.r. nIMr. rir A.lll I lOMy !,.,.. t ib. r I., alt... k th- - lat- -',,.1,1 iron. Mb. n. u and Council Hint Is V'lK ' ,., , , ,. o t Willi t lie l.l.ig.l -
,,, assist Ho- storiiioouii'l passi-niie- i s. t p,ii.ii-h.- i --
I. it lli. i wen nn.-.hl- to get Hi. train
start-'!- . A well stock' d ditites enr bf ,. : mi,,, vi i 1 e s!x",,o'k i'x-
-
l"'"" ''"" ' ' " '." Mann ol ..ntl. un.i .vi: .11 1:. 10 ,..,,vvs
,,, , ., , ., , , , , . .. ,n , r i n g mm ! ' , , .......
om enieiu-- Maim and lib III binds.' nib in. null '""
' l."l f " "1 ''.
Me ,' '" " '" r
H
..",'1 !
'n..,,..i, . -. r , , t r n.i ,, 1, . .. - . ... .. .... ..i' 10 oil. 00 .i.niid-vvin- r i iit tIn. use. Not L og ago HijhoiAN An i iLLLnY !..'; z , ::;,,mV,.. - -
rnpp msnRr.AN.i7Fr.il - - iv.'."'
"--
"" " C'.WV,,. ""--- " ' '' "i ,,.,1;,,. Pltitlll .1.11-1- Ijtmoeiob. .... Iv, ,1 of ,..,,1.1. .. "l.'n.'' V'..
o, ...n. un es.mg ... .1 . Hung llo, ' ',' "hutp.
t In- w hi;
Miss Tnrrrr,
1... is now i a m old. re.-el- a
pel .on., ett from the president,
urging her Ii ml hmi an xien.l. .1
ll Ibis
'Want liih.i" was s'l interested
tn i..r at Ho inauguration of Pn si- -
'lull Mud has load, him visit
v. i a w mt r since
Fit mi. r 1 ns ii llifnl
! king. Feb S.-- - Premier Sh Kai
still engaged wlih Ihe ri obltionai v
bailers in Hu minor ile- -
talis ot Ho utile iitliin of the throne.
H- - was reo-ivi-i- in audi, tu i todnv bv
"' i ... ... i in in, uiiii.'O" I!.!,...!
.i.,r..tion ..I .be iiiidb-n- j,.! .u,.i, m no
''"" ll "t til. anov I. repolted f.Vj lmn.M 11.11. I. Vol Initio. ,'"" '"" " '"
"" w "'be .Ionia .on out". iia.ioiial ! ... i,g. 1. s. F.b .1 -- 11.1.11.. s''"h
'. lis.. Tb. ei, mill' i- - fav.,i a 1. rii toricr .lin! i.oinsei for Hi. ""' I" "s
' " '" "' I " " ',l ptlllcl.i... Ill lie Mppl"pllatl.,.iSj M. il,,.. ebaded ..!l!v I ...I.I I'
. 1..- - ..,,.1.1... ., ..ol ha. I. ... 1,. ..... .... . I... I,,,., I PI "- - HI '- - !'
" .it ..- .1.. ... ., ......... .... .
...I........I i. I : ,,. l.i. ,.T f res..ll,tt b- - . on l.cl.ln. 'Che oleux Mere . 11 - ' I
taring Ho p. nl .olidltto, ! iTo'ji. r. il alli r PliM.I'ne. Jil'lge HiiHonl
a. I'iiei i oiis;nuis grave danger, .1 '!.. siiiMtior ri bad ..i riiicd J
,,ji;i I.t'ie .u,.rss dowaiii-- w hiiiu he in- -
ile 1 , ;iiM- - . I'.rioi'd fhst he was hop. fill l nn m- -
u;.l
M.oel
.n .i that it is Hi.- - sm. led iluti of .be .. dmorr. i tib.l ot, l.ehlf ..I Harrow
labmi-- t t.. in-t- i'. it.- - i.lonns in thi snd motion to .pi.i.h t h. Indl
din. In... at ..n Jim i t"
M..1 oa .
W.SI T
...Id Sil
i belie ss
Il.,l'l-- F
b. ::.
day noun,,.. ,:itni.i m tiljP. .
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LOCAL AND PERSONAL MEN ARE SLAVES OFII CM BILLS HERRICK IS SLATED CHICAGO LABOR MEN
psiiflr
FASHIOFOR AMBASSADORAT PASTIME AND
.,..' in any way an liniruvi'iiu nt nnon
ihl- ..Xisilillil Sl It . isOIIU' of tlll'So COB- -
iiiiiiis nr.' wi'ii'il ii nil vondi'i'lul, (in,i
would i .'insi' roiisU'fnal inn to thu ord-
inary in. in if Im Vii'i'i- - i'sliod to wnar
llo in. 'I'lii-i- ' ;iri' t'Xainiiii.d,
..iv.t'r, !' a iiiinniittio whoso funr-i.or- is
iir. i i'1'v nim ii liko thupti ot ti1(,
"h: a.:a.-- : oiuinittia'" in an art exlu-hitio- n.
'l'iio.si' that rei'omniniiil tln-ni--
I., s iim having iiH't'itoiiiius foatures:
ilia naiiitili'd on niodi'la whilo olhi'i-o- i
iir,, siiit to tin- - lino" or aiv
.i. i t" out eiiliri'ly. Tills yourly il
is ,r f illy insiu-ctfi- hy lni
i.i tin' iifkMiiiziition who often
:;ain in. in it til.iiihl ideas for use in
iheir work. Ml outsid.tti ar(. riyidlylarijil D'oiii tliene wirlM of
or tjrecley. llffiiry lta nmnd, Charles
A. iNina, Jonepli M..,ill mill Horace
Itiihlfe.
'Hut hil .In we find has nccu.red
In the Inst few i'.' Thr intuit".
lUMIr ha KIIH'il cnhllnl ot mil' III- -
ilui.tr- - uihI It M.mi"!- -
Ihl" 111 W Mppili I ploSK. Till' people
Knnw thin. Th'lr I'liitliiliMu i' in wca';
ueil Mild ili'n ii.m il. .'ii lony T an
tint ihIIIui IhI i i. Iuimii. n( low spap. I m
h potent force in iiIiu'hihik iiiili'0lllll. Till' II. W MOI pel s, Ht liiliiK,
tire ptlll patronized fur new. Ih.i
even jin tn news th.- iititilii- Im l;ist
tonilng to uti'lciMtand th.it w Inn mi
Hewn Item, heiir in any wav mi the
ronlrnl of novel titm-l- hi ".
,th- - news In colored; mi i mil i'li ii' Hi
lh' ncwMpitpcr mm a in w spa " r is
undermined.
C T
9
111 G.HI
ii rnnnrr.
NLN
Jew York Masculine Contin
gent Fiiidmg Out Remarka -
.
Pie now uianges in
Styles Are Determined,
.
s
..rirlr.ii.ii.-...- r
,
.
,,
........
:
..n i....
.New York. Kel'. I. That men an
;io less .sin ven of lasliion in the m.'t-- i
ti r of ilres's than w omen, and u -
s even more l'ostrii ! i in the : il -
ter of nt les lain tile fair six. is
rail in, v ilv.vniiitf i iaselliie XeV,l'nl Ili lOlll'SI lili lli'itloll of I'l
. . . I. .. . ..:
n; ,""!:. T" A: " ' . "
l. I.. Kullli', I'lillti' IIKi'llt fill' the
'i lis l''.irii Kx'iii'i'HK ciini iiiiny, hiis
'inn' in Triiiiiliiil, Colo., un itimii.inv
u mi in ?",
Ili'v. .1. V. 'ii liiit. Mini Miiuinii-iiiiit- il
thr spt'i'ial (if thf lute V. F,
Hui'U In S.iii Hcrnariliiio, Iiiih rttiiiM-i-- ,
In AIIniiiii riiu.
.J. 1'.'. M.iiiz.iiKiri'H of Snn Juan ronn-ty- .
and J. F. Silva, proliiiti' jinlK'' of
S htIovmI (;ouniy. were lni.sitii'hs i
in tin- ciy ijHti'rilay.
II' v. Tlionias M. Ilanvoiul,
.. 'vlu,y'u,r
w lifi'f hi- - lira's to mik'IkI nci-ra- l days
hi rtini'i'h busiiu
i. K. Haini-- has i apiniinti'il
fl ili'liiny Cnlliny aSHi'SMnr liv
ii. .Mr. Haini-- tins fill llio im- -
Mtlon hi Ion- and h in
heeled to add lo th, 1. ii ni'v of thi"important nlfiee.
111'. Vv. II. Kililelilfe of Helen was ailirrival in the city last ninht from lh
south anil will he here over Sunday.
Ah hjiilldro Sandoval, of Sn llilnva I.
is in the city, enniliin here to t ra ns u t
llUsilieMS f. 1' ii eolllile i.l' ilneo
j unite rajwai'd I.. Medl.-- i.rrh-- .l
i.'imi nmiit Ironi Fsiamia, where In
had I'ri'ii lioldini; court and utter vis-iting Alhu,iieriue i'rit-nil- over Sun-d;-
vt leave lor his home at I, as
I 'I uei m tonie,ht.
il,,.,' snh..s. im the ;iv, i'.,';,. man Ii.--h ""' '""' "V '"'""r i.yiusi iis i'i,,: n aeeuMoined i ,1, - .'i'l o.i, lin another speem eonimiti.--
elaim , u hi" in.h ti'l.T."" in lhi" I'" l" ''I'i re us ofiu-i.i- l lashion repori.
, , am.., lion and to k pitMi.-.l- .' upon ' h, r:'h,p n this eoinniittee is ,,:,t- -
esii ii'id a hv.h honor andi,i, ,,,,,, ,,,,e ii,,.,,' dii. is' toiuiully
Mis. J. W. Ilei klt y, of 412 West tl. ilietut.s ..I iir. .'iiili,.;n, Win!" Hi ': n to select eonsei'M,-l.ea- dii veil no, who has laeii ient I. ami s,ie!iiv iimn as .veil as those who occupya pa t ,i, si n nu of new sr. ; liefor lin- pasi ' I hrce weeks al SI .l,,li ....n.-ri- Wii.win ' I he , ri.c; i.isl'- - !!". nt posit i'l thf trade torloijon in wonu-- s inns Is a haiin ss m'
m. minus xi, nt :ml the noimuls
hv which it is la.vicl on nr. fairiv
w.-- kiu.un lo iiiiisi I'ci'.sous. le srh- -j. nl ,.t lashions in men's . din s r. -
mains as il I'ii s hoe: hcen an inii'lc--
in.. story in 't;ia im: .o vet
iml men. 'fh.- si i l"S in Ui.-'-
PREPARE FOR
ARREST
WHOLESALE INDICTMENTS
IN DYNAMITE CONSPIRACY
Government Plans to Keep Se -
cret Names of Those Wanted
Until They Have Been Taken
Into Custody By Detectives,
Uy MiimiiiK .Inlirniit iiitIiiI !.ii."it W'lr 1
IndiinaiiollM. Fch. ::. 'fin- ilin id
Iho isuMTii iiii'ii I lo imilii' known llm
iiuiuliir of tin- I ml i.l no ids al Hiii'i'
hut mil to divuliii' iim niiiniM of thf
loin involved until llu-- art- niri-slrd-
in iliw Ilin li'diral jury lindM
Inn' hilla in its l'ti'i.il on Mm ilyna-inil- i'i',uisiiriii'y on 'fai-sda- w ;im
1,1 tin- di'ili'l .1 til In ys
i. fii.i' today.
Allhiiimh Illin Im Un usa.'l ,r.,ri'd nr.-i-
i oiiHnr;ii y ra.Mt M, Iho loi riloi y
In lin. iiri'Mi'iil iiiM-s- i, ion, II
is Mil ill. i.M HO Willi' I III. , II Will In- tU'il'M- -
s.iry lo lly. u dalo ,n any arriMtM live
tla H or a ivi-c- a h. ad.
Many i lerku mill assist,, nl aliornpyM
I'oiitinin d od iv Iim iii i'a ra Ion of
of iho indh I nn ids whiih mo
to In- upon hy 'In- l jury.
II was Mind (he Jury had so tar com- -
pleletl lis work thai tin- remaining
worn w.i.s oniy a im inv,
IIM Xt.O I.!-- Mil lis l.MK
'
ChiciiKo. Fell. :: Chicago liihor
leiiih is today teceiMd Iron, a source
not an intimation that any
arreslM iiunle here as a res nil of in- -
di' IuiciiIm now supposed to he uiuier
consideration hy Hie federal urand
Juri In I luli.i na pol is woiihl he made
Wednesday of next weik. In eonse- -
ll I. 'lice, they hint' allllllKi'il wl;ll the;
",""""""'" Moosi o ... ""
reaily on that dav t .i.s.-n- l hail for
their release.
slniiillaiieouMh' wilh lhal odimaiion
cauie a similar intimation lo the
secret Kfl'vlff llli'll of Hie department
iuslice anil they pnpaied lo ud
, nick ;i t ion on a u indict no nts
up. j
A score ol' lit line im her" hae
lieell llilel' s II r i i Ii' cc' l.iuce th"
tii'st liilini.illon ol sn, Ii .e lion, scM i.il
a s a S.O,
MONTH OF JANUARY
REMARKABLE FOR
F N WEATHER
Average Maximum Tempera j
ture Was Fifty Degrees;
Tntnl nf Willi. tn.Ml r.ll'.'ll D;iV;:
i vim ui J
Never Below Zero.
if us., thai ileieiiiru..' v.oiu u's :i...i:',i'i,,iy possihie aii'-'l- e. AS a result ol(illhrtiiKh not so src'i in .an. I" f lilierntion:.' the lashion eoiu- -
.suhi. ct lo : ..s fretiueiii and ra.lu .1. "!':- - I1"' its or rather its
changes. Men who make a ha hit r ' reports, I r th.-.- are put out twice
cm reel tlreiisinu know that their coats .each year, l!,e first one shortly after
t hi.iild he made luhsi r or short e: , t lie yi arly , ,an eiilion otitlinimr
full oi- more closely fitting '.I is st !' s for the ami summer -
iscason than last as the case may he. s and the sec. .ml al the ueKiiinliis!
Ian win mis is so it would he ii,i-"- l aiiiiiiun the rin'h'i't winter
possihie for ihetii to tell, .Most of ih. n. I' h' se re.oorts are as authoritn-Ke- l
ihe iiil'ormatioii from their lath. is! hm- ::s pronoune, nient on this
or liv I.servin oliier m. n. li jsul..i"ct .en he. and, while they tire
.d to account for 111" de. res not lollowcl is Ii lv l.y trie fashion-whii'- h
nr.. put foi-tl- lioiu si.ison t,, i' le tailors ol' the couniry w ho iiaUir-siiiMii- n
ami which thev follow y exei' ise their individual opinions
un.'.- tiotiahly they prohiihly wonpl in .nh.si.ur t'lelr ciistomers. thev foi'm
liazniil a MiLtue ;;uess that the styles th" Miiidc which is followed c,enernlly
"en rom I. oniloii" or else that the the (.l.uiniiiit anil finishing of tail- -
TO FRANCE
Announcement of Appointment
Held Up Pending Advices
From Paris That Ohio Man is
Persona Grata to Republic,
Mitriilnir Jmirntil Hc luf I,ttMfl Wire
W'iiMlitiu'fnji, ('fit. .'!.- - hirmi r . -
liniir .Mvi-nt- T.
:",l,u " 111 '"' 'U'l'i'liiK il ainhussudnr I
it ""' i" ii'iin'H on uii'
.hKlli'il ll"'lllll III I' I II. .w
In Iim Hal wild i i , r io i'a , 'I'liis was
liiiiind on lili. i Lh' authority tod.-.-
l ollow lin; Mr. II. rriiks rail at In
W'hili- - Moiimi', Hint,, ho lnni lii',1 Willi
I'rihldi'iil Tn It.
.Mi'. , who haw hi'i'ii ,iisl."t-iiit-
ri'iiiili'd iim Un- ,rosn'i i h , ;i
io, Im l.ilii'Vi'd lo llavi. (.,1,1 III..
lU'lHilll'tll III- Would Mi l
.i tin- M, si.
Thr Whili' llo'isi, ilirlitii'il lo in al:.
HIIV II II II IJ t ill IllIM I'l ill II I'l loll,
IIM l' Ii 1,,',', liowi'MI, hi'inn ..ilain-- I
il l.y III.' In. t thai il doina I i,- a
' :4 IIMUally all' not lll.l'li' nlli- -
lir iiiil it a lori lmi l ouiiiry ii ' ,!
'I Ilia ii-- dliooinl is I'llMilia urala
lo II.
Mr. lh ri ii k w'iim In nauiuunii ation
duriiil- - Un- - day Willi Sinaii.t- llnrtori
ol iilno, who is l:n own I,, liavo
thf lol'nn I'M a iiollil llli'lll.
Mr. Il.'l'i, k tor moiiii' lnni' has ..ok.
i.l Willi f.ivoi iii. n IiIIiiik a ill,!niii;ii,
l.iiSI, w im n ii al.'d today, hul it w.imjlillinali'il lll.tl Iim m sn a la Iim hlllli'l'-.- i
would lii.l ,nriuil hi,,, In I. ivi
TI,,- li'i t nl a,l.i,iMtllii lit nt
Ihi'Mr aHalrs, Imkm i l'. Im said lo luaki'
Inn, n iw an aidi. mil for III,. iomI.
Tim niii.rt Ih.il Mr. Ilirrii k woiiid
un ii. ik. I'ii shhiit 'I'iiII'm (ainjitiLin
was ili hi,-- 1 l",la.
V IS
FROM BURNING
STEAMER
flames Bieak Out in Hold of
Cotton Laden Vessel; Wire-
less Brings Help and III Fated
Ship is Towed to Noifolk,
fit" Mitrnliig .liiurni.1 Nui'lnl I ..itiMirf VVIrn 1
oi l.'lk, a., 1'i h. 3. Willi ii Iir.'
hiniiitn.'. mi i iiti'i'I v In h,-- Ih.il
hi I I I, iv o U II, I Hlokn 111.' huili'tM
or i un tin- i.ii:ln: M, tlm I'.ritiMh
I'l.nsnls, ..:' i r h willl a
..ii.-.- ol iiiIIoii n a i s o n
hound h. In ii, Inn u, Immlil is Imiiu
low, Will, all ,,,'-il- .,. si. i d lo II, linn
I. M .'i.., I.i
l.al.. I...l.i all.' I' wi.h."s IiioIIm
I. .1.1 lliat III,' t'linsnlM w.im ill 11, and
u ih asslsl a Ii. III.' was '1 k
i'.l ui L Ilia Iliili'h sliaimi' FaMlL-
l.'di'li ll'-l- ll.iMilia lor li,,lii"h iolls.
Th.- hiillish,i Ni'w .l.rsi'v mi I'ou'i'
ll 11 Iro in l i, a n a un lu... was lu-i-
H ll' ll III.. M W.l.'. pi. k. il lll ami
Mill word h Wll.l.ss '" hi'
'fin- N.'W ,..M s iii.ssa'-.- - said lilt'
loiiMil'i iliw hail a ha mlolmil 111. 'If
nm! ni.n.. on "aid ih.- Fasti.-K.lin-
'fin- l'. .its. .Is was ills. n . i.'.l nl'iri'
..I Ihiiln sl,i ii, ,,n Hi, X.uth 'a l ulllia
in.ist (oil.lM Willi' m nuMMani H
inl tin l i i a . t nl i i uinnda l.i i
'nil h. ili-l- li m s- 'l h.' i nttiT
i, ,. l a h. .1 i l. i Is w h. tt th '
i ii look h. in low
IFI I ! Ill I'til! Is I s I,
IN l Wt.l I: I I s K I N .
III. ' A. I'.it.iiii : in a
v i.i ' '..ill la I In loin iiishini:! mi I it
..i.ii'lit I,:, h s I, ii In ta. I,
,,
"
- i' ,s ' ' ,. ii h n ; n n n
,1 i a - II ,i ...s- - .1,. la
lumber,!, and Lee, Vaudeville
Tf.-am- is Top-Line- r, Wliilc
Kiistm' Roostcis Entertain
Hundieds Nightly.
CI., Ms. hills nil- In iim f I' II
lull II 11 IK lif II llllllllll' l'i, Still, ,' Illl'lI..'.'. .. '.. ',', '. , ,
In-- . Is . r.nv.i Hi niiilill,
i oiilo, II til it i I oil. led.IIiii'iiIii t'n iii.il I .... '"I'll.. I i ...!
nil llii' lllfir.' I'.nv," now appeal In
,n hi I 'il si MM- ill II m tnleui ' ik ' 11.
ti. ( UlMM'Sl V.iihI. llll' Il illll H'l I
A Itniii.-npi- lll.l M Itl'tllt
lli. ir id-- iit v ;iinl rl.'Mi).
Th'W k n ml t ;i iim im i tni
iiiii.iNv mi ii Im. .1 ll.Khx tin- jnnl
hi. in I III i'. i ll tun, lull Jill- -Ill, M Ii In. fIiihv
l llll- - ( I'lHlllI,
T.id.i if In' day ,.l Is' li im'
la la,l.' or I r;i Hull ioiimIi I'M at
Tin' i omit. I'l ill low Im ha'i'
nii i laii, I'd a ai i' a v i lill.l In
A ii ii i i'i,i. diirina Un- ui'i-l- i and tin--iilld, 01 s i ri In, Hi ll i,li.lit alli--
lll'lll III Mil' till' lOOMll'IM III i fll, mi
Willi a iiiulinn Hum all, in mi andiilylii rtorinn il. ilia Ml Ml i I'l Mill
ili''-i- ' Ihilr iiiK,iKi'ioi.jt A t i
Illin, i ii ii irt n miiiiik In tlw Hal
war in Tilinll Mill In i
IIiIm iIiiiiIit mi u h t, with hui
mam, llii I'til
.i ui'i h.
WORST DYSPEPSIA
WILL COM E
Indigestion, Heaitbum, Sour
Stomach, Gas and Othei Dis-- 1
oss Vanishes After Taking
a L idle Diapepsbi,
Von i in i'a I anlliltiK i.ni' Mloinaili
rta'.is wlihoul liar ol lnillfnllon or
-- in iia. or 1, ai M,i,r will li t
liii i,! or mi. iir nn ii.ar ilomai h, if ou
will lain' a huh' I iiaii .nin ih iiihIoii- -
IV.
V our im a Im will I - Kninl, ii ml a n v
llillli; loll t'.it will I,.' ill;;, Mi d In. Ill
Im; i nn I. j no nl or lnni into m id or
roi.-ii.i- i ot Milium Ii n. im, whh'lt l ann--
Hi lilv.iui MM. a I. a Unit ol lulf.
n't. i .itinu, a i -- ii, ml ii,.-- ion
lili' a i, I. a. I in si lii.i i h I,
Iiiiimiii'mu. II..,,: ill,,, ,,. Wan r lit im!i,
nn in Mtiiin.i. Ii and ml. j.Uiii h or uth- -
i
' nil la Il "111 lili' slolu.'l, h aM'
Ii unknown wlo-i.- ' this ill
Iim- r, no d Ii IMi'.l. liin imIii fi allvilo. nil lhi' oi U .. a I,, .ill hy Ml, ill! -
...II. Il llll'l 4 MUM llll Wlll'll your
1",, i.li h . ai l A Mili.;li. iI.imi- will ill- -
"I ill In' loo, i
..ii ,.,. ii Nl ,,ii,i
nullum: I., nun nl or muii- ami npMi't
III. Kl III! I.l h
' i' l a I, n r. Mi , nl i m,. (,r ra,r'M
lnai i s i ii M.,ir diuijiilsl .i ml Mlart
ii U in: In a- ., ml in a III 1,' w In I,. Mill
"HI a, I u,i hi a a hunt i. iir Ion II Iir,
Mro iiir SIoiiiio Ii. i..i von tln-- an nut
iinvlhliiit and t limn vim waul
without lhi' s u: . r t il l.run a I or
l i a lid iiii'. i. i l 1. In nl imnill it
ml I lis ,.. ii, s . a, h and
Urn I,, hi' j,:,, I, ,1 il w .1
u ' In Vail "I II, V
I. a ' IM In i
' II"' I'l nn ,1 lh-- n Ii lit . 'i'lI'll,' 'III ,.' .,
'" ' I '
1U''
"'"
, , .... .!" i r i i i i
SI ARI I D IN WOdDMl N
.i..l rt i It In.. ml i at its miinri''"i'v.''ution m.- - a'"ii,lo i, down llo- hll'.'S to tile extent of
I'sj to its tailors who are not
!;,:;,;;!..'.- - a'..-.- : of n-.- . .loimrs. ti.
'illlo.se of " il IM iaiat'turi' i an III HI lic- -
i.i In- i.si:e lo improve the nen- -
,:.r'.l -- (.t. --mnl !' Anieiiean urets h.
i" him; as in.i ity n.en as jiossiliio
iirou:.:li the tailors of the eounti'.v
, n ilioUsh nian of the hitter enn-
ui ..fiord lo I" Ions to Un.' exelusivii
.ssoeiaiioii.
'The mere ail mil lanee of a uarnient
i tin- exhilition. how'".er. iloe,',: not
II
.'.III ll ll S ' I' 1 ' US U 111 II 'It
r the proper Mtvl.,. The tailors .
!!"S work. Th" fashion eomuii'.iee
.'l'"! .lili studies the exhihit of tinw
uannt ids. It eoiisidei's jmst styles.
!n ri in '.'ley rci'oiiiniend themselves
lo r.i, a who art particular in ihein.it- -
o'1 o! dl'i'l nl wherein they failed
f popularity. It accepts siihkcsI ions
I'roni other menilnrs of Hie ortainiza-- ,
i..n nn,! considers the suhjeet from
'file rcut, st ale is taken lo pre-fi'o-
,'l.t tileS" hook lailiii'-'.-' into thehands of - ouisiiie the chiirni-ti.iier- s'
", eiri-l- of ill oruani.ntioii.
Tll" e nm t lie ;i ny every copy
is e it"' d us .) :i.,'isi' its the secretsj'i iniii. iita nt nuamiiil report or
of n di ploiu.i t rans. n t ion. When
!! l imlils d"S. ','iii; d ill tile reports
ill' n the hack.'', oi w i art is there is
f . lli se le, w .i to prt Vent tilt-Il-
riom h, itli; eop'.-- hilt lhal is too late
'to m. ke the intormation of any n-a-
uc.i l'.ili,, Thoie are phntv of in- -
i'lfi cs on ro .iiil, hoW"C"i', win re
ii ' il not t'noiisami.i ,,f dollars
.''
hi t a oi lcri'd to siclll'e ;i copy of!" ..I tins" I'ci mils of coming: styles.
MANCHURIA WANTS NO
REPUBLICAN GOVERNMENT
.'shin-.:t.- i M;i nf-- i.i ri.i
v"ll!l'" imli .ei)il, nt ouid a re- -
I'll ' 'Ilea n sul'l'lll ! hi . .stahlisheu
th-- tale ih--
int tod. y if oili A v I'icit n Co,:- -
Fein r il i' her t M ul;,h n sa vs
M, lid, n pro . isio'iitl asseinhlv iu's
leevl.lp!l.', a r.eiicsi to I ',',-- , ui.-!-
Yea,. Shi KM lor inl- pi m "tu e s lion
It he Inl !.
Mnkiieu dial i let Keii.
PLANTING DYNAMITE
I mi, .mui h. Kis.. h. ;!. Uohci'i
: iic !, n. a c.'un id i n i hi. siaic petii- -
,n'inr at l.ansinu. has contCsseil to
v.
.i,,,i,,. wa'.l. n "f Hi"
,. p, nit. :n ia r i'.'er.- that he ami
h.s Inotloi .lau,.. tile four;;j, K, ,,, ,, .;, ,ulli ,H.,V1, ,,.y,,v- -(els , Ise e , in ii "Hi, I'd liccet r
.. i, ,,. pr:,,,,. :;, .,. in, ,na,i,'
1, ,s ;, m ,ss,,in month ami, hut
.Mi. ,m.'v,.'v del hid make it kiionu
'lo pi a- ,11 l.y .' ::.i nl w ho initio di- -'
reported ihe mat ter to tin- P'i- -
1! ,1 I I 11 11 III, 'I'll t a ....M...-.-
tor III, oily was planned hy a lai':'-n-
her ol nn i. ts w is the lid' of
the prison
.Ficets. 'I'll" O'llli, l W t re
to !.,, "ii.n a thiatricill el. I erta ill tm nt
he folP.H in , t iani and it w as sup-
posed they iiad I'l limed I" I'l. ke the
.'I I ..i'l to "S, illlti!.',' Hie i'.'ll'.l II,- -
Moith Fell I'niliine t! ueil Wife.
w 'ork. r'i ' i. t. eel a isc , f
Ml. eS't. I Ot i!" III" U I' Ol .1 II
Fi i sse'.o : Suelh ..ii" nine p iiiin
John Aro'ekl" in tin- siic.ir iiml
ti.llec l.i.sae ss. sin. ws thai n 1. i'i ,t
tcrtun inoiil.Fliu to $ ".. v.", noon. The
hell, of iIiim in- v "Imv who is
, X
he iM i'i'k ol sunn' tn stei ious
and inisilde individual like tin "manjnlier up" in th" urai": in't si a t ens
lliiit in iisioniiily liike idace in vari-
ous litit'S.
It is olivines that the stylos to he
.followed hy w i lien ilo m.t
'just iu'ow" in iniitiiiion of tile iin -
hiortnl Topsv. W ither are there rve- -
i i :. . I leaders of fashion fliiioMB
I, I, '11 whose id, sis oil the suliject of
,1'ess set the Manila nl lor the res I of
tin- lashi..i,al,le worhl. as is to an e -
tent line oi v. ,, ion's and as
w as I he case w il h men in th
of llrummel itml otlicr lauious
ilnnilies ol generations past. Wh il;
hi n t im t we wear our ;i ist. o;i ts Inn -
toned hi.-.- one season and cut low,i.ii.al,.... win- ,t.. .. ,a ..."',
el lain ' s;
mi w li.v do e i
'11. :.:'. .'. r is ., ty ery simpl
. O il.ill'.l 1..1.S ii. nil. II.. ill.
the ordinarv in-i- to hi'e it toi I'.
There is a vcrv eemral icpressioii
Hint f.ohious io lion's .'i-- i ss f. ,1 1, i '
si'idi's .Oitiiitnri inn, will he renuned
h"i' hoiiii- toda.v. Mis. Ilerkley is
m.vv i 1'iiva lescent which will he pleas- -
Iliw news to her many friends.
Attorney i '. ). Cleveland of Saul
I'-'- a' c panied hy Frineisi". W ilson.
iinolhor well known Capital (ity law- -
yer, were auioiij; the arrivals last
iiImTh from the north. They will upend
fine nay Here on I. sal husineMs, r.--iliiiniiu; home either this eveiiinn or
tomorrow iiierninK.
W. W. Ferris, of the :!, I'lric Trans-cimiia-
uiission Hallway ami c.as of
Trinidad, aeeoiiu, allied hy Mrs Ferri
is in Hie city, w here Mr. Ferris w illj.spend a week or Ion days on luisiness
on nee I ei I w ilh the installation ol a
t raiisinlssioii line to supply now it fortlm operation of electric puinpiic;
,da nts in the viciniu of , lhniueripic.
W. S rep l'esen I II tile llll
',. S'llliniv eolnl.an..' of I'illshoi',. I,,..
iim in charim of the Colorado con
ei i n of this corporation located at
Florence, returned to .llui,ii.riiielast loch! I'l'i.oi i:.ll...,
..! ., c.(he Swell lakes oil li..l,ls Il.i ,11
,,.,,,.
,,,iu , .,,i,'.,..,,,,.
l''Hiin was favorahly inipressed Willi
I he New Mexico oil fields, hut W ould
not make any eminent on the proh-aid-
lis ..mmcinlatiiiii t,, his company
l;a I ililiK the opelliiif of a I.l ill
".II supply house eiilier in A lloni iiei-- I
M He er ( in u p.
Itanihls (any oil' small I 'oil line.
Tucson, Ariz., Fch. Alcxfc--
handits int, red the offi I' the Sarah
Fiiila mine in Ihe Allar dislrict of
last .Monday niiHit nn.l after
hiiidini; an ii.miiiny lour nu n, escaped
With until hullion valued at JlJ.niiii.James Ca in phcll, nm of Ihe mill,' inan- -
to open Ihe Miull alter w hit II all of
Ihe prisoners were struck tenschss.Thf handits took the only Iwo horses
liil Ihe mine anil started toward the
American line.
toMi'iiior ll in 1'iHir Health.
AlhahM X. Y.. Fch. :; Cm ri,...'Fix has n advised hv his physiciansiV..'i' f'.'.1. l'Z it. socialFnahle cmlo"!" ''"r.lei, of duties thrust i
liiui. tile uoMi nor has hcen II the
vet-K- ol a lire ilk down for two or
Mlllfc Wet ks. . ,,i indiilM.r ti, 'e- -
' ou I s ht iilih hy taking a oe iiinin
at- - Lake Ii oi"4c
' una i in II a no, "I It ns- -
her uiiih l.riiK'e.
.
' '
'"'"! s ""' - "inn. ' "',.
" ''""l ma.kel
nal'.teiis to l hi i'l nier w In re ho, i.a .
"pel's may S".", i tie- f.i nm r'u
,w ii price.
fiorin l aiaiwes mii'i i i or liarnc.SI. .loseph. Mo.. I',!,. It.iilwav
and street ear tr.n'He w re pa i a .. d
hy a drifliiiy sii.ih to.l.n. Tp. toi-u
io.ithw.st
.'..,-I- .
the st ..'.:; ,1 I. Million mid I'a.'ls 'lliis'ill China. Advices t
"Culture,! iiml iil.li- in-i- i nr.- dill i
ln round nil thr editm lnl Malts .! ,ul
.rent ilnllii-K- liiii tin- puhlie iiihIii-mnni- i
thrni to In- hired mi n who n
InllKiT express hi in M tniliiUienn i'"'t
.Ulcere i'iili ii .Ions, u lin w.it,- what
llll'V nn. Ii.lil In 111, I.- lil.il Hllii.'i
I. ...... I....1jiii.Kiii.i.ii-- ,'. Fiiii.ii. ii.
"T-- t tin' ciiltfi r h'lK v hi Hit- pn
III HT,ii lilt' I' M- - hi lilt vm. ill U." I.
in thiu the mwi ntnl In ( lu. lit mi'l f
of tin' ii tut iii"i.Ui.)
iniiKiifliin m, A tlcrtulf ;iu .vmnt; tutu
tlHini ., III lulll ll.l 11111 rillm. Ill Hi in I..
..onlriil ill lhi' in u inn In i n ol llii-
try. Thrv H.U III.... . Mpl.,1 Ii. I.I.
An, 1h.- - w nt mil anil liuiit H
pCl'lMilii '.tH HU.1 (U.iH.iM!-'-- . 'I'll
PUMP IRRIGATION
I would like to '"III,"' I Im 'mil
Ideti jinn, pini; iln n I m ImniHliinK nil
inai'hlni'i , m and othi'i' ntati'ii il
pinking t hi- v.'i'll. and ii u.'i I ii n ' Iiik nti
llllliililil of .1 1'l r;i Ii il liil', I li i K '11
Hit' illii Ii, li. i.iii. i in Im iaiil. '
And llii-ii- , if oii hmint III'' inoin,'
Willi "lilil, to i' y Un- llii- - joli. I will
lullimh thai. A. H. .! HINSi i.
SANTA EMPLOYES
ol
ai
TO ATTEND W. E.
BUCK'S FUNERA iL
Shops at San Bernaidino Will
Close All Day Tommiow a.1;
Maik of Respect; Body Will
Lay hi State Today,
IBf Mnrnlns JiiMrniil Niiri'liil I.1111191I 'r 1
Sail Hi l na i d Inn, l "a I.. I 'i Ii. A
rallKi'lm IiIm I'H hi- I mix la ol Ho
V. I''. iink, muii l 'inn inl' ill "i nn. iim
Miut-- for llif Siinia I ' l;.,llvv., mm
I. in. it lili I, w ill I., l. Id Mmnl all
li liooll III o'i .n Ii. hi , i i.i,.l. d
today. 1.1
Cli.' liinh iv III I... -i .a I. d ion. Hi.' i
Inn .1 II M Ha. I., a liiollo i of Un
ill Mil ollii ial. In Si. .I'iIiIi i: pi' ial
i linn h. w in i i ii.. i:. . it Ki a
IllB.lll 111 l.OM lHil I. ". lull lolllOlU
mint of si. .1 m ,11 i II In li, ' hi in
ol Ii l.iti-- , llnii.il vMII I,,. In l.. mil on
Ii ia i i nn Il l v. l lu i' Mr. I'.nihi
llivnl II,' In iln w IM I I'
Tiltiollnv. llii' 1. ii will III' to Mill' II'
iill iIh ill Ho' II M llii I, 1. 1. nn .
F.MII l U Inl. II o til. IV 1 a
I 'III Hill III' I'f il I'M. 1,1 il i, I II,,. III... ,1
wliil.. ..in, nil in,, i. ..ol ii., in if.
i aiio lo San I' i nn, M, ii will mil -i in
niiii iiin , nn i ti k I'n-Mil- in Ii. ,. 'l:t,li' . Ana null k ol I,. M" ' In ' ' " IH
lli-- Il.i Sun It. I n I' M 1"
V ll In- i I,
.i .l all ,1a i Mi, in I,, t and tin
1 'inn mi. ti i nf wlioto Mi
lliii K Mm-- I'l lMon illv will .ill. inl II,,
flint Nil III ll ln.il .in. ,ol at an linn
lll.lll I'M! ol I lo llo llll, I'M.
'I'hi' m I Iri n al in- I. ,n , 111 In
1, in In. ..I I'll... nn l.,il. .. I ,
'A. K. M ot liil-- - i it.. .
io
RAILROAD PRESIDENT II
DEFENDS NEW TAR FT ol
I'lit, F. I. I'l . ' I.l. 1,1 I in.,
Mill. r. ..I ih. i Im . Hill II, I 11
lllllll. I '111 . .... illO-- ,.-- " al ' iI. tn l..i lliil hi'.- I
ill-- in III. In a Mm., lot' t a ,i
H . i, ..i hi -- I. in
l ili .i I.l. Ii i.M il h .l . ..a. in ...
w i. ul. ..n mi 1. .us .d .h.l l s .
tin' I a Ml .In ..s a , .suit i.l ti..
I I I t.' lt(. llll (1 III
i n i In l th. . i. v l Ii. ..1 t.
tin ii i.i - t ,. ., am
fo I mi ii. il i i a l in, s -
i.ili mi lit lo ii l i a i.i
,.n a, is,. a, h,. s s . i, ml a in ;
.. i Is i in t n.,,,1 , .i ii I ih. ...
.1 . ai it lf In in. . i i in '
Ml till 111 111 II S , ii
thr ii, -- I. in In . ii. ft n 111-
. .i ,1.1 .1 Hi '
M.-l- , ,1 II, ... .M.M. II, . ., '
,
zy;., '
Null. .1- 1- llnii.il In lll.i M.,.. 'I,' I'i", , '
'I.. ......
i,.,,,.,o.':-';-r- : ::;
.
z, ::,":;
ft ..
CCBMVf !mj? mmSJFJJ ,.ff4 ;,.
ff T JfJ El ifjl III nm l5f IJ vajj :
NSjcCM Wi Ui. U CI j,
-
- li u - " .
'"N I - li .....l .,.. Id
was Ihe ..is,, iii ih nl . dues ill '
ihe coiinti x hut it has hen ".row hi",
less ami h s's liiic I' r Fa- east tw.ii-
l live .Mm and at the Si ,11 I:,,,,
A n ri' a is as an h p, n it of lot- -
eh' n count! "s tti th" n.i.t'i nl rintlli'-i- i II
' S the ale in t h ir i.irm.s of Ill- -
illeilt. Siene Aniericns still ha their
suit.-- in, oh- in I. on, Ion. Inn the.. arc! I ,.!!. n, A railway !.rhh;e
i hieflv nn loin is ol the im pidlv ' w ' s I. town ui' to Hi" 'it of Miikiiti','! inillllli: lass of A lr;lo. malices Ma m il ia. , .: rl this 11 rn lly and a
whi. h is far im im mini cow iliiinltiain w.s ure. . s.. i.il pa: siime; sit Wi." twenty M.ns in;... Man..' of t In- - ' l'ci!,4 I.i,;, ,1.
as hiona .1.. i.nli.i'.i in .w V.uk and' - .;.
r.,::u:x, ,::,,::j::u i convict confesses to
The month ot .lanuarv jnsi past
was remai l,:,l,h. lor its mar n iticnt v.M-- lo I Iim e iiilral tlai-kr- l
wealliir. lole l.ociil ih:-- . I'M r A. F. .. w V..ik, F, I,. ;;. Flans i.,r a
'Ii t mini, print loal ofjhe Hio Crauth' ' ureal central market for New York
IllduMl ial school, does not kci p Hum city with Us primary purpose tile ft
coinpai-ative rmoiiln "Irotn Near toji'uclni; of the c,,s ,,(' moceiies. farm
Vfar. persons who keep traik of VI- - pi otliice and In. mi: generally an- In.
hiitliii nine v.i ntln r inonth in anil iim prepared l a t onnuittee of citi.
moutlioiit he . ar around, ;is w t 11 ;is zeiis "rit.i n i,, iii estieate de c ..M
nm yt ui' to at auri c that .la mi ry, of liviim pi ol.h-m- The new nini kei
IHFJ, must tin ' i slahlishcd a In- t la hi :sio d uiehiinath lin-
lip oci ash mil id, as s i ml and lah- -
lie from i loir ohs.rv ::i ions, hut th.-s"-
ititlmn.e ati. i oii.y the i,,inor de-- ,
mils ol im n's wirm. pis.
iiiim snow n imoui ins ami styles
ii'iii i'i oi i" r.r. iisn nanus ami to
Ihielish waller inv ss fitll.il.le to
conditions on Has sal, ,,f the Ai'nri!:, .
Allien. 'us n.w. r It.ne aeeei.tcl i,s :,
hllSllleSS costume th" i'l", k ''lllll ami
top hat to which Hie -;
sun aiiii isi i'..in,. teiy suoserv n nl.
Nor have l hi taken k'tnlly to th.
record lor mild weather.
,I'le olllc'.al M at It it oil la as i mn- -piled In niisirver llewnan ,s ,l. st
,',,l ,i.a He,, M'hiio,,, , I. the; ' '. ' I,"lllflll Willi"! II 'oil IO .M'W .111 Mill. .
iniritti; .i:in'nir itie nvitiiiii. max;-- !
loiim tern pet at i, re i;is T.H dt ;i ei s a ml
i n i
..tin;, nimimtiiii 1 ih ui, r.i,
nutkiiu; n in icniperatiite 'or (he
tie'.'! ecS. The highest
liiaMlullni I ,p. rat ui'e re. ol d. , ilur-
miii.i .a i.,p t i. ns nun ii.iiinsn so,,.,.,!, iiinmhili'Mirintly in Kims '.. ... ih.im.iii.- - n,, .1, ,,.,'..... :.m f,ie.i in ii,.,i
' "
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I'l'li. influetii ol I I a It cos. ' 111 m on
lie dress ot lllei i a ns is pi ,11 t a a !t
nil ud ns ei ti us hui" no dist iin- -
ti e ev- - Ol llll 11 own III OIl'SS. !ll
Finti'tl Stales is pro t lea il fll.- irotnloliill tlotli III.' inn in this Piatt,!'.
I'.l m.i.I! speaking the s!l.-- ..t ".,!--
nn nis e, hii h mirii.ii:s shad wear
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COW BEATEN TOlBIG REALTY DEftL ISlNEW RAILROAD TO! ELKS' THEATREOFFERS GONZALESCASH BONUS FOR
TEN ROUND BOUT
ST. JOHN'S WILLDARK RED PULP
COST III LL ONBT COM
RULES COflllTTEElliT'S GOUT HAS
VERY SUuDENLY
I3
B
Also, Ben nie Chavez Wants the
Earth; But In Spite of It All
Mark Levy Will Put On Star
Bill Friday Night.
m ler--
.it ti til in amateur boiiiw and
lost one pout, rather skittish a nd ''' sl ' "H' toiirnauieiii . lose, I at li
not well broken. No reward ,jo,"o,u lontuhl I'til names were
but Under will earn rverlust-- ; ''1 '"us "'ore than loo above
l.-- ii,ll.. be retm-niu.- lo Soldier P'1" UUIilher liter.', last year Mild all
FAVORS SHORTER
GRIDIRON
Field to Be One Hundred In-
stead of One Hundred and
Ten Yards in Length; Other
Important Changes,
flly Meerninir Ji.rrieiit Hureliil 7.eniieel Wlrr.l
Xrw YorU, Feb. ."!. Tho r.mUiu'.l
rulrs committee which has been work-ni- t
in secret hero for two days uponjimum, ruble suuiicstiuns lor tillering
lho eahic, came m unanimous division
late today ill favor of several I'utida-nirul-
rhariues.
Tno cnniiniitoo laid clown its ardu-
ous task mr.ij-'ii- t with tin- belief that
it hut) greatly iniprovod the popuhi!
rollci.e sport us follows:
1. The pbiyint,' Held, now 110 yards
In length, wiil l'o .shortened to H'U
y. rds.
i. A zoife of ten yards width be-
yond the uoal lines is eslu lilishi d, to
provide simple space for execution of
the forward pass, and scorinc," on u
pa-- s m id" across the steal line into
this zone is permitted.
.'I. Number of "downs" to gain ten
arils, increased by one,
4. i- liicli eliminated.
V'. iiie of toiv increased
from live oil. is to six poiuis, the
Kieul from lotioh-do- n ami other
'nil" - Malldilli; as 111 I'l'eSenl.
h. Twenty yards in v turn
Kent. i
)V ant, II, llle curiii. ,oe., oe e
tied up in Package with Line n Idiot.
with 'Christmas (, reeling raid . -
taehed and absolutely free of expense.
M'loj . , .,, ,.u.. ........... ,
one iiusk. om.,i' .
orudo-imwtur- wemiu in ill,- lotirnanietil.disposition deridedly bellicerent, i;:x Kuns.1Si x,..;iska. New Mexico. Arl-e-
alive and likes 'em law a:i '''Z1l:, Oklahoma. Leva, Montana,
steady diet. No need to apply, ror . ,,.,,,., , t.,h Oregon are
Under will not turn loose. Mark '', represented
'i'lie foiTKoins si:'-e- up the situation J ...
which now confronts the denial man- -
aner of the New .Mexico Athletic ehil.. CLEVELAND TO HAVE TEAM
BANTAMWEIGHT TITLE
SUCCESSFULLY DEFENDED
Champion Lands Five Blows to
Opponent's One; Vanquished
i
By Dflmn , l o U,, n nf iI I V. Cl r 1 IV. A 1,11 LI VJI VI
Gameness Stays to Finish. IJ
'
f II-- - Me.rnleiK .loccrn'cl f.ciiMcl Virt.l
I,m Aiifieles. I'd,. :;, Johnny Coii-lo- n
of Chicago today suec, ssf u lly de-
fended
I
his till" as hantnmweluht
champion by w inninu from Krankio j
Coiiley of Kenosha. Wis., at tile end of
twenty rounds ot tierce fiiUuini; in the
Vermeil arena. IC.nilon landed iie blows lo funic) s I
one, but did not seem lo possess tin
'
s I renntp. it his opponent. Conley was
a fen I fill plKht at 111,- close of tile
fiuht, his lac l, in- - cut in half a
dozen places and b"th eyes were near-
ly closed.
.As early as the tlurd round Con-ley'- s
face was l.leednm tioni Cold, n's
etiiieiltK puiH'lics, but , i i'i'v round
found i ill boriio; in. head down, tak-
ing a half dozen blows for the sake
of nettlm; ill on, in return. i',,nl, v s
punches when they landed shook 111,
champion to his erv toes and
caused the lall.i- - lo j;ic I
liround. ('onlr), however, found a
terrific punch waitiun for him when
he pursued too au, rly. The finht see-
sawed through tin nieiity rounds, tl-.-
iiiiijoilty kciIiih I" llle champion. The
lluht ended with the men liahtim:
hca.l to head ill a , 'inch. Ill from
4'onlcy's mouth was runniu down Cmi-- ,
ill's i.aek un.l belli Conb y 's eyes w. re
nearly closed.
The first round was foulon's. fun-le- y
rushed I'Ut received two hard
rl'ihts lo tile stomach ah. left to thejaw. I.otii; ramte liiditinu inarki d Up
fourth. In the liiih ('..nicy rushed
into n riiUit to the si, niacli, a rmhi
!"! "v.1 ,".,.,H:"7:.';1:''
mouth 1.11,1 ai.oth, r to the ,,aw. The
last pace cause, c,,l,, to slow P
in the sisth and he pl away ami
.,am,.,i ai yonie.vs ,aec. iumuk ",lonnd. In the seveii'ili C..nlcy dotibb-.- l
up Ceiilon with a bit to the stomachj
und chaseil him mi,, a neutral eoruer
lu ndiPK rislit and 1, t lo the bob...
The einhth was even, ( uiley shaking
his man tfith a hit to the wind and
takuu, v. hard r p tit i t hi' same place,
feiiley bore, Into a rain if lefts and
rh'ht- ill the ninth and went to his
c.iiii.r fi twee hard rmhi- -
to 111" face, foul, ,n took Hi" "I Ynsiv
,in lhe t, nth and cut Cml. y's la. e bad-
ly without lakiim a blow. I'mibv had
a shad" tile bettor oi lhe hard linhi-in-
in Hie eleveinh and Culon was
weak in Hie (ttelliii. lent In 1,1 Conley
c v.n.
In the thirteenth Couhm sent Con-
ley to cover with an upp.r-c.i- t lo the
Ja'w an,! in- took the ioai three
reiun.U iipsettiiiir Conlo's rush with
i
.It'll" .:!... cll.'S lit llle SeV.'Il- -
i 'mil, n nearly fool. ' old. if
his fe t wilh riitht and h it to the Jaw
bin Coiibv took the round with Tour
lilt i I. us I,, the body and a rmlil to
the jaw and lamthcd at Culmi as Hie
'bell IllllL-- Colllon slipped to th"
III. or in Hie .iuhteeiith but was up mi
nil instant. He HtaKKered Conley will, i
a ritUil I" Hie stomach. Tin- nine--
tenth was even Willi few blows laeid-- 1
e.l. In the final round ('onion puni h...
Col.h y Int. . a c linch and look a !! t
to the face. They iminlil fiercely head
to head. Conley I. no In, l; a haul h it '"
the st .n il. Colli, Ul landed nnht lili.i
left to Col. ley's face. Coulon broke
with a hard left to ('.. nlev's wind and
Jabbed him re pi afedly in in.' fae e.
cheered as Keferee 13) ton ua .
the decision lo Couhm.
Hefore the cc. ntest rt a Hi ,1 Pi ,
inoler Tom .McCrarv lined up ,,ni
I'iuiilelH anioliK-- them thr.-- chain p- -
ions. In the rinir. There w re Wolizast
present rules now nri.vid resirict.ons as l.diK as nie worio ;;oes o.u.i.i a.,,
to intei let', nee with iorv-ar- pass, ii jlo show that he whs a man of stroll :
eliminated so that restrictions will convictions li,. oft "led to mi the mi-- :
pply now to any part of Held. live son on a "winner take all" .".:?
For a time it seemed Unit there ui'F
nothing to it but a return bout be-
tween the soldier and the native son.
Hunt declare,', protested and most
n.niy assevei aico in,,. ,,,- -
from Couzalc which acted as a nar- -
colic upon mm in ui"ii mm cm...
wan simply a chance wa lop some- -
tiilliH mat never n.cc cue , ...
This offer was promptly iieccpi,n
both by ;, nzalcs and Manager l.e y,
and articles were sinned, but no lor- -
i. :. .... linn, .1 ml ,i,-,- .. lo.nICII I'llMI'M IMMi. i.w e
p. 'lis that the soldi";- has suddenly,
dis. over.'d Unit lie is out ci.ll.il- -
lion, his cmub.tion is not booh, ami
il is ni'i ii'v tor him to have a iiot -
a tor bim at h.s feel every nivUtt
,,, K, in expect a nt public, who re:
wanted to see what there is to Hunt
win be disappointed.
l!n( Mark Levy is not a man to
b, put out of btsin.ss by a rase of
cold fi el. The natu son was ready
lr.,1 ., en, , Ill 'to man ll'HMI ;i,e
a r. il stout ainumeiil. The man was
found in the person ol oil" Al Smanld- - ,
who lor some ,lme past hiiit hec n i
t:i iciiir in ine t.'tuie ni'ios o. . ,,
t,,n. way up near the Colorful... lire.
.I'lelise iloll t confuse Hie name wiin
Alici a touch back the ball will
be put ill play from the twenty-yar- d
line, initead of the t ,nt live .vhi-i-
line
S. on a Vick-of- !' tile ball, instead
i. f bein-- ; In play in the center of the
ii. I, will be put in play from the
lorty-vur.- l line of the team ki.'kinn
oil'. Takim! into consideration the
.sliorteiiitii; ,,l the- - field am! llii s c ha ti lie
in tin- i. lies .lie kl. distance is
I, i. e,t h. 'tie d by live yards.
!l. 1' ', Id .pu't:" "limiurircd. I h,
JieacI lines. i.itn hereafter will keep time
,
in. Nui'ii".'- of men allowed
FEBRUARY 5TH
Back Again! The
Record Breaker!
Jos. M. Gates' Magnificent
Musical Production
THREE
TWINS
A'ilh the
YAM A V A M A UIIU.S
Intro. lu. Itn, tho liiilliant fonie-itia- ii
MK. ciliO. KHNKR
I Su,, ported hv
M1S UIMt'lTtriil-- . IIUTCHE-S- .
N
And a conipuny of HI! people,
oslly h iiidsoine ulrls.
The nr. itcst sum; hiti ever
iereheard. J
CHICHESTER S PILLS
, IIR AM). vJ "V I. uiil, at AkC y...tr lirMigl! -r a .f t( 17. IllnmacJ Tlreln.lVeVSjet-VJ- l'IU K J le VV
"Fx--X- fl "'"' '''' ''" "I Uei.4 V 'J Ieil.li etchir. licet ifyiif VJ ttf lree,;UI. Ae (. . Ill I IIIK.TKB IHlkUIIMI lllltSK I'll.l.l, f..r VI
yrelivl ..'wmp I'. .(. s.'.,t Krlli'1
SOI C BY DRUWilSTS LVERVWHlRE
rsi:
Williams Tolu Tar and
Wild Cherry
to top Unit Cough Evrry bottle guar- -
anteed.
2-- mid 50c,
WILLIAMS DRUG CO.
117 W. Central Blue Front
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and retail dealert lu
fresh and Bait MeaU Sauaagei a,
ippclnlty. For ciittie and nona tha at
mnrkrt prlcea r paid.
your tolled olothea to
!Kend Duke City Cleaners
AVI.S'I' il)ll AVK.t The most cleaning
u j.lulit ill New Mexico.
P . Outside Orders Solicited.
W A ifi t Hi i y Un Nt fniHiK Miwunt'titoM. HB NVrn RNOWN TO nt. ' Hj'j ' BI f'l lHWl-.- le.it. H III ilul ttll oil ril, lo h ti.fH nheil rcl'.i cr H Ion I ih. j ui itnigifUl 4uM Bwl H
I uwiTfo wroirai co., im T4, UweuTft, p.
.aid ia Atbuiui-qu- t bv I. ti- Q'KtHlf U C. 9
INCORPORATE
YOUR
BUSINESS
C. K. Kuneu'a New Mexico Corpora-
tion Laws, Hulea and Forma, compil-
ed to date,
A guide for corporation of-
ficers, ultorneya and etiitlneera. Toil
need no other. It hag everything In
one book.
vourseir. Avoia expenalvo m it-l- a
krs,
All Territorial La on ALU elasaet
of e'orporation; Thinking, Building
'unci Loan, Uenevolent, Industrial,
IiiMiiranre, Mercantile, Min-
im:, Itiiilrciiidiei, Taxation, etc., with
extensive Citations.
Tim only ( ompleto New Mexico
Corporation, litigation and Mining
( 'ode mhllidieel.
Complete form and rule for
idrawinn unci filing all kinda ofpaper; references. foot
Inotcs, etc. Territorial
nibs and forma.
I'liiteil State s laws which apply to
New Mcxleee, farey Act, Irrigation,
Mininix. Padroada, Tmeei; Rules and
for securing IT, S. Rlghtex
;;ctihts of Way. efc.
I'sefiii !fh or without Statehood.(ine volume, 92$ pages, buckrsns
hiiiellng, IU.II0.
(. I . Haiieii Kan(a Kc. X- - W.
FLOUR- -
CHICAGO AND ENGLISH
CAPITALISTS INTERESTED
Line to Take Out Six Hundred
Million Foot of Aiizona Lum-
ber Will Tap Redon of Enor-
mous Riches.
A I'.eW l.llllead. lap in,- - ell, in
liiitici nl. ai i, ultiii al. iirain andliml'l'l' I'.S, Oil' , S ill , lst Celltl Vl I
ZOIIII. Is lo be .'United 111 ttl mar
future ii'om Holhtook on tin- Santa
Kc coast lines smith to Snow I a U , a nd
St. Johns. When completed, it wll;
hae cs' ,,r a million dollars and
will take plac as olio m the niosl
important pices ,,l railroad
in Hie si.ulbw.si It will
b. known as the .iaio Smillnii'.
I a w a)
Tin- Navajo l.innl.cr .V Tituo.T cm-
panv has I.e. llllv s, elllcl a eolillael
Will, tie I'llilcd State- - 'V el 11111' 111 t',
lake I, ,1,1. ,,,,,, .IOII, lee, ol llllllber OU1
ol Hi, Knstein Anana couicirv wild
a minimum limit ot two )c..rs wilblii
wlin ti to b. uni a, Mini operations.
This means Ib.u the cmupai') nuis;
collllliellee llle celisl llel 'oil tilts sail.
iii.r ,,, a railroad over win, h lo ship
out the odllel Ih,. Umbel Iv inn S. I
I III) live miles south of llolblook
This railroad will he a common car-
rier. Ilali.lilll,; mail, exple-ss- tl'.mn,
and passeiu,, s. The route will l
irein l!oibi,,oUs to Siiowflak.. ami
l'in. top ami lio n, ,. to St. Johns. This
raili, ad will serve an immense area
huh, lie villi, ,u' i oinniiiui, atioii wilh
tin tsidc world save ley waumi aim
a i onsen at iv . estimate of the on
ittru, li.oi is J .tin". I'm'. The re arejire.it stock and .iKi i' nil Ural interests
in thin district, m a. 1,1, lion to toe
treat ureas of slandiim pill" Umbel
Hielimi Hie Illlllciai icsoui- en
country enii only be' miosi. I lit. Chl-- ,
caxo and IdiiUish capitalist il Is said.
are prepared to furnish lllllimili'el
cai.r.iil for the enterprise' The bulld- -
Inn it' this raiii a. vv ill make the al- -
nlv i. oi... i laid liitlc itv oi lloi- -
brook one of the busiest In Noithci'i
Arizona. A larne liiiiil'.inu plain
Will he elect, d ellll. r III llolblook 01
at the southern terminus ot tin- - load.
and It is understood Iloll k wP:
make' the- - strongest possible bid fol
Ih,. plant.
This is the larvost timber c centra, t
ever lei bv llle forestry Service-- ,
further informal ion for intcicste.l
pelsiilis bcilin available lit the dis-
til, t ol flees 111 All.ll.pli .,ne. 'I if
rallloa.l lompany Is capitalized al);;, Mm, nun. 1'. M. Itowen is pi.sid.nt.
W. II. Clark, secretary, and K.
Hill, treiisiirer. s. Clark of Prose. .it
be IIIH collll'lcl for Hie . ..liccl n.
MOTORCYCLE NOTES.
Tin Chal lrMoh. S. ( '.. Motor, vol"
club is planning a scries of motorcyi le
races on vv aslimwlon s ninimay.
I 'I il li (I. Hoy, I has been elect. '.I
ptesldelll ,, the Mafvllllld Motorcycle
i in!,.
There are .".!H imdorcv. lists In Co--
liiiiilu's, I ihlo, and th, y are all i nthu-
siasti,,di) In l iver ol Hi" I'.'l- - meet
I the I'. A. M.
Tolollto and llelivcr Will follow!
ClneiiKo with motorcycle shows. The,
chicane, show opens I'i'biii.iiy the;
one in Toronto. I'ebi ua ly -- I and "n
li.iiver. .March t.
The Calves). .11. Texas, Motorcvcl'
.lull Is planning a club house on an
island.
The Oakland, fal.. Motorcycle club
lillv- . lei'eel a parade ol in.' ')
nn,, mpl ivetneiil club, 4 0 stioiin.
William sloiiiucr is an 11. 1'. I c ar-- i
I let' ml a lal n.er. I is lilol. l ' ) ' W
ibl. ,dm to e olb'. t the ail on bis
roul ill three hours. The reinamd.'i
i I the il l) He wol'KS em eo fat in. II"
, ,,11 , i . al niiu !) nine r in I in. 1.
box.s and it costs him I nan
edits ac h rip.
National Foundry &
Machine Co.
General Foundry Work,
t Iron and Brass Castings.
1 BABBITT METAL,
f Albuquerque, New Mexico.
,
ALBUQUERQUE TAXI LINE '
Oakrr nilfonl. rrnp.
Rates aiitne a Hack
Stand At Sturgcs Hotel
i
If coin ItS and It.
" '" " . "on;""" til,"" ,". ",'''tide line, now three, reduced to '
11.' I',,,v'is"i,,n will he made that a1
lM.cin.ltna fail can,,,,! scie a lev;i- -'
mute noal.
i.'. The ilderval between 111 U'SI .
and seeo'id and Co third f, mil I '
periods is r. duced from two minutes
to one minute.
:. K. II, ill of Ii".rtmnuUi, chairniin
of tin- - c .mini: , e, anu'oinced the su'n- -
stati. e "t i:ie:-- cluibn, s t'.nlnlit. .None
Unit of Al. C. Willie tile)' j 'Ity. last season. II was .lecl.le.l ''
sound alike, the nun themselves ..rejal mi," take action in the courts
somewhat dilferent. Sm.. ill. lim,' is iCUf-'aii- Isbcll t,,r selbm; his club to
distinct brunette, tips the caks at j Wichita without tiviim I'm bio a
in hi' .laiii clothes, has a t;u h. p, I chance I,, buy. A fund was raise to
CONSUMMATED
AT CLOU
Edwin S, Claiborne, of
v i Me. T eiin. , Buys Half Inter --
est in Leibelt Addition Valued
at 0or $65,000.
lst"-1'- ' t.. Morning ,liurnnl
Clov - N M., 1', b. ::. The lart;est
deal III re d est. He ,'l, l' collelll'lcd 111
the hlsl,,r ol 'l,, is vas closed es-- !
lei , lay li, ii in S. lai borne, of
K iinxville, heciiun- - the owner
of nior, lb. hi halt the h.auiiful and
poplllal l.ilbiit addition, vale.'. at
.',.!, nil 'i ll,- exact terms ol the deal
were not made public, bid thi is th"
most anl deal ill r. i.1 csiale
in ill.- - Instoi) of the town. Mr. Cl.it- -
bnriie conns from one ot lhe weal-llhic-
families ill Tennessee, and will
iiiiniediiit, ly make Cl.nis his home.
This mollllIlK he has associated with
him Messrs. John W. Mei'artv and
V. I.. Aiaiistielil. hot h ol cl,, is, and
111, ) are elr.iwinu pa)., is of incorpoia-tiol- l
lor tile Mansliebl Claiborne
compilll). which will be lolwarded
immcdial. ly to Santa IV. This new
firm will he one of the : u , ,nu, st fi-
nancially in llie whole siale. and will
no doubt be an n porta nl f.i. lor in
-- Mimic" eil). Colli Mr. .Met ' utv and
Mr. Mansfield have In en residents
lure since II rminization of the
tow n and have mote than made il
'one oi Ih, considerations of this cl al
was thai the l.cilielt Land and Im- -
plov.-lu- lit colllpall) Were I, take1 oil'
the market the remainder of tln-l-
holdiiiKs for a period of one year, but
were to continue their linpi ovenients
in Iri'e . ulliirc and i ultlvatloii, leav- -
inii the mutter of sales to the new
company l. r one- - )ear I rum this dale.
This bountiful addition is well viriielcdion c,r) si reel and Is set from cuie
side lo tiie other with the best of
tics tor this climate and the) ar"
in fine eoli.lilloll, uiaklllK this tile
must attractive part of our rily. This
addition also contains the n ew eounty
curl In. use and some of III. i, .re tin.
I st . sidellee ill tile l it) .
K.iiii.t im.-..- i s,h..,. e.l I lilV
e.,ltiu mrape, which oe- -
,., ,,,, ,
-
,IH,ri, t Mon- -
,,. ilu nvlll .,.K,,.,.1ltv.
t seems that K rainier, a voun-- i
lM.in u h,) ljw.s jn ,ls, alld
.. . ljlnm ., vislir- ,,,, misuiider- -
statu lin-- ', which resulted In an alt.
atioii tn which vuiini! rainier receiv- -
c,, a serious knife v.ouinl In Uie ab-
domen. AeecerclniK to I r. I' Wnrh y.
who illlellded the wolllided lilt) It. the
wound Is boHi painful and diiiinerous
bid not , oiisub rcd faial. The knili-
elilcl'cl the left crest of Hi,' llllllll 11 H li
passed back lo al.'l entered the mus-
cle ol t he ft IliP. Kvcll Hie flitted
tormaliou over Hi" intestines was lac- -
elMHll. but Hn- Intestine's were licet
pun, tured hv tile stroke. Vestenhiv
iilicri i vvh.n t r. c.i'lc) dressed
th,. wound he found Hi- paiicnl In a
l.ivoial.le , "minion, and thinks Ins
recover) now is hut a mutter of time.
Voiini! I. mill was arrested hy a hlali'
wal.liman sh..i II) atnr the' cntlini;.
but in some wav the prisoner made
ue his escape Iroiii that olllcer, tun
was later located in hlclln- In lhe,
railroad yards, hv Hie sherill s depart
'meld and pl.o ,1 In the county .lull
When arr.'Stcd l.nnn was trvinw lee:
catch a ireinht liain out of town. Ilc
'will have a preliminary trial this nf
t.rno. ,n Prior.' Justice or ine
Noble, lhe state heinu li'preselited b)
JlliUe W. I. Mcllee b) il ppl .1 II I llle II I of
liistriet Attorn, K. Is. Scoti. Sheriff
III. L. Move' seelllell the Id, ,,ly kllll"
v.ith win, h Hie il i it if was .1 w Hi
pre nl it In c ourt l"d 'y win ii no
is called.
Sheriff l. L. Me), has r.liniiecistody itobeil V n. lei Soil. who W Mi-
ll, . nil) persuaib by other lads to
I im a wa y I roin home has been.
r.sl. r.d to his paii'iits.
t I.O IS It I SI III VI IMSMS
l I IIM I V Ml K
mil Sunday eVenifiK w h.ii his m im Ii
I. ..rs came to sed up vvlth liiin h'
asked Hi. m to leave him lib, lie fol
the ninht, dcciai-iii- lie was much
improved and would need no assist
Illlce ellll'ltlK Hi'' llini't. he Was i v-illi, ntly taken viobnll) ill diirlnn Ho
nlnlit lend died before' a ny one airiv-- i
ol lhe- - ne xt moiiiinn. Air. W ire wn"
'.'i years ..Id and had no relativesjlle was buried lore by iri.ii.ls. ;.v.
S. II. Calloway, pastor of the Lap
list church. I onilm tum Hie lllllilicl
s. ice.
i 'IT v r ii. mi:s
M I I V A ITOISM A
Tile city eelllli il eef C..vis, in 111. It
i. mil. ii moiiilih mcetmn Tu.sd.iv
mnht. , , l . I Ailorncy A.
h". k. llllllll to the position ,,f cm .,- -
lorn ,v ,. lak. lhe place- - of II I.
How ma ii, w he. lee . nllv T. SIKIH .1 ol
am f io. viiik away
.loin Hi.The) a PI il.'il Chari.- -s,t nnk it it . t In. Sniiih Vilcillicl."
' " He,, eelim II.
biifl T COUWTY TO
BE REPRESENTED
Will Send Handsome Deleci-- j
i to Cnttlomon's Meet ic
El P.iso; Bufehrs Steal Ex- -
Ml'SS ivia!!
iS-- f letl I nrrn,.r,.hef li Mnrnlag J'eurneiH
( ,1V, ,X .VI.. CO.
lions arc th..: ilr colilll C I..
Well r- - pi CS- - 1,1 ed lhe bin-b-" ,Hi
.11 , lo I. LI
F.eso . ail-- , le vt h. I ..,,. Tullo, i )
a p, on im-ti- i . , le. said to.l.tv h"
W nf' I Ol "Iv "' nd it IS k ..ova li ll.a
111., .1 .'III' In w d b, n hand I., sweM
the . r.. d. N- - II lhe I. Ig j
l,o II in lbs New Mexico ar t
I. x.il.s. iilol Ho anxious lo III", I
'd, tre. ii. u a a le. hear Ho .
e'lse llhStoiis o:. "1 . rs alt. , ling H.e I
v it el int. r Sts Hi- - laismn.
'
'Results From Journal Want Ads
S.. conlidcii. is he Unit he ri
humble tin- - pit v list n- ainhitti ns of
l.uis Uunx.ili'c, tin- pi ondsiiiK Wcile-r-weiiHi-
A. Crrstino e. tins city, 1111
employe ot" tin' SpriiiRer Translcr
company, is om willi an oiler ot n
cash bonus of $2i, for ;i till round
limit with f.onnales. frostinc made- - the
i ft or last miUit una it is said ho hit'
J. hilly of ImckliiK if lio ran Kct " 1' ' 1
Willi In- man who so dexterously
put tin- - K. i . sisn i hi Soldier Hunt in
tho recent lioxin-- j exhibition Ht KIN
theater. Friends of I ie.n.-.ale- s, It is
saiil, will willingly nccoininodute Ct'es-tin- r
alter Friday night's lioxini; rafil
is disposed ,,r. I iit thou, Hominies
"ill not ho fret- - to take on any other
linen, since hi- has :i !liUil nlTitnucd
lor that dato with a Cliytoii scrapper
of d teddera hie prowess in tho squared
.ar. nil. Cr. stitie fichts at HU pounds.
HEAVY ENTRY LIST IN
DENVER BOXING AND
WRESTLING TOURNAMENT
I r. Feb. ::. When the entry
is of the Homer Aihletle Chili's
ii, dictions are that the tournament
which op, lis Monday llilillt will liei.e., ...... ,,, ,.,,i.i ,,, ,1,
,s ,,,.,,,.,,, entries are niiiisn
,llv ., K. s., t.a'u- has the- - laix
, ... ,,,,.,. ...,,. lltHill,. f , .
v, r with is wrest i rs and boxers.
,ir.,.,,,r j.llu enter in every class
IN NEW OUTLAW LEAGUE
yv, (1i U i..i i:. '. I.anjrraf,:,VI( u,. ,h,.'
.i(.bm.,nd. Va.,' Iranchi
.in til rilj St ., i,..,,;t, wh,
. ,,,.,. ,,,., K lll, ,. , ev, lati,l
,,., ,...
,.M. ,lh :,,mi,,,.( , ,,e
leuifiie. .1. s. .Murphy, backer of the('lev, laud club, has , .tiered it man
agement to I. avo ross, loriner star
third haseniaii and one-tim- e captain
f tile I'lin.oi.lpliia A iiiciien n baiiu
teani.
')l(, I'tiit.-- Steles will open
its season in the first wok in May and
end the w eek I. .Mo n n cu Labor Due.
The has cl. ei.l, ,1 to play L'O
allies. So far as o.iswil.li. the sehe.l- -
,,,,, will be nrranced so as not lo c, in
dict with the hi:; l.aijii.' ynni..s. How-
ever, it is proposed i,i play every Sun-la- y
in Cleveland, Cincinnati and
Washing ton. .
v
P I J P R I J Wl FIRHT Tfl
RETAIN BASEBALL TEAM
J
,.
'','
, ..'''Zii.l..'
.,,
,,,.,.,
", " n..,.
' losed a ileal Willi Crank Isbcll toI...I,,.. .....
...
li-,- . ....... !,..., ....... ...,.. .;
"."s i, ,,,,, ,..r
prosecute th" suit , r suits whicii
will he brought and an attorney wis
telain.'d tin. I instructed to n,, iihend.
The first suit will I." a civil no-
tion a'tain-- lo recover all o!
a ee hi j, ii ilie mom y which was
paid him for four m. nths of baseball
last season, $7,0,1(1, ,. Krounds of
Iere ich ot contracl. This will prole- -
a,cy oe imiowcii t y oin, r suns ol a
inore ser.ous nature.
'
HEAVYWEIGHT RIDES WITH
EASE IN ARMY AEROPLANE
S,n lei.Ko. C ,l., C, b. 11. An import-
ant discovery in aviation was mud"
hue today when Lieiileiuini Theodoi'''
i. Kllyxon, 1'. S. X..
..lie ol lhe navy
i.Vialors. Silll here by the nol cl l.!n"llt.
foiiini that his hydroplane vas abb-t-
cany u. tically the w. itiht of
three men. lie took up as a pass,
Ueiirce 1!. Ilarrison of Los Ansi
hs, member eef the A.ro Club of
iiirrv tw. men besides hinisell. which
will be o llle lile'iltesl value ill Hill"
of war.
ST. LOUIS AMERICANS TO
TRAIN AT WEST BADEN
St. Louis, i'. b. :;. li'i.l "t i. k It. W c-
linic sinned a contract to, lav to man- -
W(. ,),, St. 1. ,11 is American Iciiku.j.,Kl ill teim fir the .cmiim
III. nil ef til" plavcls Will be S"llt I'
West Had, n. In, I., on 2.':. I
for a ten .lavs stay and the entire'
team will ben in prae tie here- later.
The local National leanlle s.Ua.l.
w ill en to We st linden on I'obru.ery j
for a brief st.u ai"l will re I urn 'o f;n- -
ish nellilln ilit.l ...lldilloll llle le.el
n rounds.
O.KLAHOMA CITY LOSES
TEXAS LEAGUE TEAM
Houston. Tex., Fi ! Ti, Te x is
ll bonne of I'd.' will be com-
posed entirely of ctn-- vviHrei th'
state. This was decided it a im
of the leeslllc I. ..lav V. I'.i ll le a II llle .11 1
took ov.r Hie Iriincldse held last v.iil
hv c iklaile.ma f it v.itl'' e ir. t it v.ill I... e f
eiouslot. leiill.is, 'l,l .VIII. .111... .V.I.-1.I-1.
Fort Worth. Wee ... ;.i!v. st. n and
Poanniont. A s Io dide will be adopt-
ed al a ni'-- tnie in h'eeiston t
Iowa I nlcr-ii- ) Kifleiiicn load.
Washinnton, F-- :;. I'nive-isit- of
l .na h. l.l its Pud in Hi" West, in
Int. icoll. Kiat It.fb- - She ot: in leanio--
:,-
-i a res, ,11 of Hie vii k's mill, hes.
1 is w.re:
lov a d. f.nt. ,1 KaiiiK. l.e '"':
Illellef oli, lllleate.I Mil I. man. H3r. !(
pv".: Aruw.na defeated l. l he. mas. Vi;
t., T I ; I'oreliie el. Mi, hign
tea; t ; ; x.-i-- i nfka del om tod
'alifornU I.) d. f .nlt.
Liet-- ef.r r to Mi it Italian.San Francis, e.. Feb. 3. Willliiiii
i .. n.eiai. inn (.r.ek mresii.-r- . will.jne. - vanni I'ee .in !,.., an Italian..(...era .. 1: I... , .....
.TTu crel P reecKle ulcle I' ,
i ut nte h-- ( an rules.
has been put in re ii,- firm, but .Chair- - Punch, a peestiDe ii ,o,.i, n
Hall said they were u n ii i mo is v u i , n t and an to
adopted ate! would be inc.re rated in 't in th.' sou.ire .1 circle wnh Hon-lh- ehilJ rubs. A coiiimitiee was los. He is a yout'i to i . rt u lie a nil
lianv.l to "lil y Hie ticv rules ,, nd lo fu me im li imwn. but t hose who ha v .i... . .i ... .v...,., i,. ..u I.e. ii iollowiio- - his career snv tnat he
" ill urtee the Silver City mini' the time j
of Ids life from the first to the last
chapter. Me lias been sier,.,; for n
tw. d I;,. Willi (ioiiy. il. s. w I. i. 'i
otiwlll constilute the pr.neip.il .vein oi
is' possible tha't the mlKht i,e , ircti- -
luted arid studied lad--, re the practice
s, nr. in beiiins.
File eomnliitee includes 'iiher'
Camp ol Val"i i'er Haunhton
Harvard, and William Morris of i'enn-s- ;
S aui.i.
'Ine principal improvement expected
of the new rules is oniulizution of the
chances of the offensive and delctisive
leams. It has Inuij lie.-- coiitetided Unit
Uie defense was too powerful, especial-
ly w iien close to its ioal lines.
I'li- -t Draw.
rittsliiirif, I'eb. II. Sailor Unrke "''
I'rceoklyn ,'.nd To'n Mc Mahon at
Sprin,. alley. 111., louyht six roiinus j
here tecnikhl. I'opular de cision nave
Hurke th,. first half hut MoYiahon
made h mil. b I., tier showini; in Cm
last three rounds.
the liiHilw. lulu i hainpioii; Abe Ait.-b- j Louis W ire-- , who lived alone In a
of the feathers, and f union, the lean sh.u k in W est ( 'lov is, was r.mii.l dcici
tani lhaiuploii. Johnny Kilbane .fjln his bed by a Mondav
Cleveland was Introdiicel as lhe "I1 mormon. Il seems that Wire had
poncnt if Atle II In file Washington' bee n nl, k for several days, but tilsidrthdiiv in itch I'Yt.ruary -- -. ' eomlilion was not rem erdcl serious
v 'Manager Levy tried to set John I'. to i ,nici ic a, who weiiths Jin pounds, andMan.lol itn.l leiori' Malc licel. back him en the prooositioii. hut made a IUkIi flinlit cash). Wilh re-N-
w Orleans, Cel.. 1!. West Alh- - jni, t,, (he diss, lution of Uie Stand- - 'serve power, however, easily to carry
letlc 1 n ! olfioiels announced toninht ( , ,, n.MS, ,,,.. ,,d boy went shy. l ur! her weight, lhe hv ,lr,,,hine will
llle evenim;.
M matter Levy had Imped to have
I'., aide Chavez, a reci)-;i,ize- fcathei-wi'iKli- t
ef clai-s- as . ne of Hie attrac-
tions f..r Uie occasion, and lor a time
it looked as if ev i rythir.i.; v.1 as set-
tled. The iii'"h came over a differe-
nce- of opinion, Mark and
I'c nnie as to how much the 1. , Iter's
services are worth. I'ennie evidently
considered A bu o ilelll II e easy l.i'killK-
II, condescended to show his manly
n,.n, preevided he was niteii the
AivHi'.ido hot. I. the N. T. Armi.lo
hnddint!. a fat block of bank slock
1U1 expenses of himself and hi:,
trainer paid to and from the city.
Sl) n,,nn,, wil licet be troubled to
, , , , the trip from Irimdad lo
luienieriiue.
however, the c nferprisinu mamiRer
of the New Mexico Athletic elide has
arrange d another heeiit w hic h will in
eve rv way make up for llle failure to
land (Tiave.!. He has round a man t"
accept the ihalleiiKc which appeared
in ye sterday's Journal, made by Janu s
T. Hremls of (iallup in behalf id a
huhtweiuht who has been dolus some
star work in tin- - carbon citv . TIiih
Hair will uo leer twenty rounds, pro- -
vld.cl both boys stay on Ihcirf.-c- t mat
'onit, and vvdl be somothinu to mad
r iviiti' the minil , ,, mm, it-
'll .1, t.r , .I musical t.est.- - of
a. I'M lb" music l,,vi-rs- t and
.
.1: ' f ill' in U, e is t hu t
s '.oi. H'i'in. tn.- curious.
.!. a pi v lair s how ine
- s - in i ,,ns en.Minh
'1 " la il ilea lit
II, . e ' a 1, S II 11 il II - If. 'Ill K i.thatl.i ... a lai il isn't von1,1 - h uis sinnine
..j , . in a del line.
1 pre f. r HO'
..I :..(.! ' . I'Ut If M, id
le e e i ' c in I 'bill. Sc.
. ' me innr- - I V I
--
-
',",. . j.d "
I l
e. - ... 1 at i.va elel Hi. I ' :'f
..,
.1. r T'l,"-- " I "1 '
1. r He III -t and "ee I'd IcelllS I f th.-- l
hie ago Ani' iicien 1, acne .deli r-
ai.liolilleed lo.ll.v bv Hleside'it Mr- -
c.-iisk- . v Forty pi i rs w ill I. '
,'h. re ai oai ! a si . i..l Ham f'--
Tex. March I. .end wicl '!
pin. 'ti.,- - iiniil starmiK iioith t.. fill
exhit.it ion date.
s.i liuvlkill K. yitlla Halo l iveil.
N.-- York. F. b. ?. Th- - board
w ar.ls ,f Hie AtllelK in l.ov. inB n j
, i.'ti. h. I. sole. t. 'I Thil '.I. - I
hia Miir. l, i' .". n. xt. for the annum
a. It w id P.- - he 'd "1 r Hi- - hs- -
s... iatioo UIFe on 11""' S ll'niMli a eo
. v i nt will be the sail." as l.i- -t
Kill-- e llH I'.eeii.mcs, Sli.lll.
Chi ano. Feb. ?, Hi. hard i::r.s.lia.
,,,,. ,,f the .rinvii. l.i, i niii'os.
I r.e I b iseball team, toony no.. no -
; ;i - h .
.
;
... t VZ" 1
n as so it f'-- r th - s- ason of JflJ.
one Hound'' H,,an Issued .. el,..!- - '
lenile and l leddie Ish, the ltl Itish
I.OM'1', llccepled it the spot. Tie
.flulll is scheduled .March.
INDUCEMENT OFFERED j
TO DENVER MANAGER
Ileliv. r. I'eb. Jam. i'. M. fill,
owner eel Hie local West in bau'i"
baseball , lei', will olfer i
interest in t he . lub to J hn ll'li'l
licks, inaiii, nd" of the liciiv.-- .am,
w hen lhe two meet in ('hi. an"
.hiv, accoidmn to an aniioiin. 'id
bv Mr. .Meiiill.
He ndricks is prae ticinn lav. in Chi
lent w ill return to p, no i t'
ma ua --'i' Uie- "( iriz.lies" llie comin- -
scuson. All out three iiieiui.ers .i in
ecu tea ill their Sl'-'l-e ,1
etllrae Is l ill :
PROMOTER CURLEY SILENT
CONCERNING BIG FIGHT!
S.in Fia in o, I'eb. :t - la, k i or'
111.' V.h.1 plaits I.) Stil'-l-
.1. htisoii-- ' un Hnht. ..on.. in
I 'en II. iseo "Ol Nev.fda loninhi
held a . .11 .1 - llle- - Willi James f,
ii ih. Hi, leal finhi pi ..motor, h
Cllll. V. l! seiel. ib sir. s to have
s"d him ii, mananii.K Hn- - all
Neither loan weeul, n.iy iiijvtlnim(.aldicn Ho II Olllere II.
Sa n I n. - el. F, !,. r.. c
t.. P.- i el bv one 't Ms
teams lb,, e oliell.i; olil'--
the All-A- a n i r..ph v of c. reel .do
:e. cor, hint a d) i. l . .1 a I Ho
Cc l ol l, do mtrv i lub ...l c
?vl. v(, ,: n t. IS t.cflllt t il i
Lin (iallardo. .Main
Cl. l.b.Ioilp.
e.He '1 iocl in Kill.- - SIicm.I.
Wash. II. Feb. ?. Maesai'llIS tts !
A z i i ul' e.i!. K,. and I'rinc
vv . re 1. .! lifsl id e. in the Fas ,
Inter II. ClH, shool inn lie
!,! Hi f Hi,- -
till ! ' '
l,ia nl (mi to Te-i- i.
Feb. 3. S'.- -
e in . i ..r New York Natie.ii.l-l.t- y
.ClltoelC ' tieat the ilur. iroeit'1
in M. II. Texas. An eei f e lid
c. lullililo. fl was ree--- l v d tod I '
from Ho ar, of health ot Marin I
r i.i o iz Ih - .lie II1MV re ., Maltin
mull-- . i.t sal. 'n
'7,n'.'M,!.m11.Vn7it!s!
o.'l.n r ' ! '
that u mat, I. prae ti, ally has n
conivb tiel I"'. a ooui in re ,
n February l'o between loe .Vlutlelol
and Pa! Mo ,r,; of Philadelphia.
mmwm
v ex.-.- l on. si ;,,n is ' it. !" i ' ' "'
si would disci in. in. n.
io "i lor w ,me u s ri- -' h
shi p ,,n(, ,,f the pel ,,l
lur. none ,.; Hi. -..
il.'.uisii.
.ister vvdl
d. but is lliiimcre-.- , il W
t . smoli" or .liil,'..
IS "'..s Will liiil I...
M.i. b,. i h."v
l ei' ;. iniiiii". -
tile ho 'I. ' ho ,1 all.
Is with that faith Who
t'l. o a olti! a He '
!!. tlllle t., dl II
. S.i- Il pa- -, m -
, it, rcn .v ii - t h '
r Me !e o, ,. ih.it ..i '
a a..isi'l !!" .1! i' s i ,. . lis
.... SUe
Sv .. I,
!f
i
PIONEER BAKERY i
i
207 Scuth FLrst Street I
fi'ogo!!on
Stage and Auto Line
!
nui.v iLeve SiHer Citv, i - en.
Arrive Mogrlion. 4 p. m.
s Mogolion, 7 a. i.Arrive Silver City. 4 p. m.Ppial cars on r?juest.
I
I
"r- - C W. Man U P-r- j
Sliver City. N. X.
the cinsver to
every Baking Problem.
It's Firer-Whit- er
and More Umforrrv
Made by LARABEES
famous GERMAN PROCESS.
' SILVERWARE
EVERY SACK.
A ROGERS
COUPON IJM
GROSS, KELLY & CO.
(Wholesale Grocers.)
AJboqirr-qnei- , TucoaMrV K. Im Vccm. X. M
twos, lUtw, CtMu. THbMmA
1
.1 4 ' x.
i ! :
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SAVE YOUR HAIR ALBUQUERQUE GETS COL. HAMILTON
His Experience in the Army a$
Well as in His Home.
MADAME LE DHUN f r--
.
AND. COMPANY QN
FEBRUARY 13
.fx ANOTHER I FFWhile You Have Hair to Save,Use Newbro's Herpicide. OF WINTERFwry i man who is nhlii;. , I"xxc.ir Inls.. hair hi men, a toupee, i mhm tt i in isl t t u (n. Ulnil i n k
tin- - burden mi doubly h r I In hoar I.i
hi- - knowledge th.it tile i.t hut
hair could, in most ihtUatu in, Ituve High Wind Sweeps Over City
From East and Considerable
Drop in Temperature is
Splendid Grand Opera Troupe
Headed By Great Soprano
Next Number in Lyceum
Course.
be. n cimils avoided.
The ntah i"iii iii'.' nf i ..... hair is (hr
di.nnruir . erni. Th Im if hnxv a well is
t,.l.lahed m i. miili' I. ii I. Tti-- n- I." mil'
ft mm ,l on the ninrkel hi. h, ti'i il
ri-i- : ii la lv , will IJI1 tin- - mini innl In i
mt i v . i v t r nl ila ruti n f.
ThlM i'rin'il In New hrn'H i I ' rp i n(i'
lorm kmivvn ns tin. iiriKinal l.iiiulruif
.1111 I i ki rev!'!'. IW kicplhK ihi main
chain. I Icrph lilc In. nlilv 'l ' Mill t In
l:nr Irntri falling nut Imt nil, mi it In
i
Tin- ni'Xl aliiailimi in lln' Stm
l.vii'ijin roiirM', v ltiv It Thf.tiuh yesterday ilawneil brightuiil rlear anil the lenijierature iiinuiit-f- d
to r.8 nliout noon, a hiKh wlnlW'hlih sweit down from the east
.Khnrtly after 12 o'cloflt (Ii vi'IdjhmI into
u Hinall-.size- il K'tlf ilurln the nf fer-
nowl. The ti'triii'ruture went down to
30 deKreHH, hi reKixtnttion at 8
o'clock. A a nlnht rump on the wind
, tnodcrated its well an the temperature
Hitd at miilnlKht it was clear and not
uncomfortably cold.
The wind cuuHed only minor ilum-fik'- c,
the most ierhaps bcinsthe lili.wini; in of a Iare kIuss
window in tlie front ol' tin- - Iiint-Ht'likl- irbuilding on Second street.Numerous awnings were ripped and
Inown down. Saturday afternoon
louiid it exceedingly un- -
I!. '11,11.1 rl. will la- Ih" l.i l.inn Clam
iiiria roiiiianv at Iha l.lks' thnalrl
Ki hi mi i v .1.
Tim l.i liriiii i run ( in ra rmnn'm:
is wilhmil any i i ion, lln linisi
miifili al ort'a ma Ion ol' Iih k,ml rvi--
iilli-ri'i- lo Ihi' l.yi i inn anil 'lialaii'iuai
,'MIv no nihil' InniliM a niii'a l aal It
Cranil ii ra anil ttni'i' ol lln in li
li ailniK loli-s- It Ih ulli-il- out of th
'jni'Stion to all that Ih liniortarr
lo h.iv iilmiit ihia ioiniaiiv in tin- - hi'li'
:ii.iii alioMi',1 on a iM imni i li'rular, m
w iirr I'lsuini: an rvlra iniaiH i.tu-- i '
'in, la mini.' Iiiillnr infoi'matiori afi
ihi. most kIu Im.' ,ii'HH nolii'i'H Iron,
lln li ailiiiu i nii s nl Urn iiiiintry. Till:
Ii sh .' iii i I will ho to anvonn on
row ut n r Intrmhd. Homin hi
iiii'i3 mill iik lint- j. i ihimii-i- in, iIiik vub
ilili n nn l iiihiiii vh iiiri' henlihv
Jlf-H- l lf I, I, It.
Ibrpielde imparts a hie anil um
to .iiiil, ili. 1.1. brittle hair makiiiK i
lichl, luiriv ami I., i. hi nl,
Jinii't waif, liiciii now to hnvi.iiiirhair.
II. ,',l. l.lc Is ."uiil iiml Kiial iiiti'ial In
In 1 :t t Kl.i hntlic.l ,v .,n ni;.
f islH.Ai. la ..linns niav In- .toiuri., at Hmbelter I. lu lu r ntii-- iiml hair iIii hni ih.
A tiKo s.imiili. ami booklet on lln
liilc of Ihi' tiair will la- ronl i ,y.
uiil" iiinii n i i ipi of in. in misIiiii. or
Mlier. Ail.li'i sx 'I hi- lli r.n.i I'o.,
1 j& JBh
.11 U. U. ii. VOLUNTEERCOL, H4MILT01M. JT rfS&t 5 INFANTRY
i,iln
Ihi' 1,1'liiiin tiraml ipi-n- i imnp.'iny
Gallant Spanish-America- n Soidier Gives Praise to Peruna.ii., i,. it,, it, mi, h.
J 11. ii I'ii II v ilt iiKKims, special
pteaHiint to he out.
Reports. In m Uaton and Las Vcas
reiioited colder weather than here,
witli a IlKht fall of Hnow. A hiKh
wind also prevailed at I,an Veeas.
HfctfltH,
n: iioniohi'il nl .Mailaini
l.aiira llin-r- I'oiiiriillo: Frit!!
nl I ma mi, linoi; ami Arthur l"iitn',
harilnm--
Minlaiiii' Is llruii.
.Mail, inn' l.i I'.ruti, oiii' of Ihi' wnrhl
soiianoM, hi'Kiin hi-- miisiral
ilil, allon al Hm a(ii. ol Hi Vt n. A rhllil
liroilli'.v on lln- nlano, h1ii nlnvi-i- l at
R0SE1ALD STOREHAINES HAS BUS!
v"
'Liln. tXiJLili,
I
''" "'' "" s''"' '" ' " T1iis.-'i- h i Tli.'.ili r
I rlillllll'V .V Mi. mill, Myhl.
Col. Arthur L. Hamilton, of the Seventh )hio Volunteers, w rites as
follow.-- ;
"I lane uscil IVriiun niysclf ami in my fainilv for Hie last seven
years. I have already written you about (he ooil ii stills i ex peri --
i ni'cil vviih iiii,' remedy iliiriut the Spanish- - Xntcrii an War.
"Mv cuiiiiii : nscil yniir reran.', iluriii mil .ervie,. in the Spmiislt-Aii- ii
ilcaii War. ami I uiil say Hi's, thai if the War Department records
arc consulted, it x i he louiid dial flic ctisiialt lis in mt regiment
Here less i Im in any other fisiiiii'iil of the Army (Trim wiillc at
( amps Aim r, Meade anil Itiisluii II. I he tot itl ileatlis in my rcuiinciK
ni'iiisr Ihe seven months' scrviie. xx i re seven out of a total n lim-
ber of I loo. I, of eoui'-- c. cami'it in Ip bul think ibiit I'm una ecr-laiu- ly
ila-- . a ri at benefit to tnv oiiiiniaml."
'i.nlliiK ronii'ilH. Willi Ihi.M milinillil
ut'ouuit inn k, sin' took iii Miii'i' at
I'lvhti'i'ti, si i tr uiiili r .1 liavn- - READY FOR BIG.miili. ti, in KulliviinV "'nildin 1.- 1-TRIP OVERLAND If.. ml. f,. kiiiik Hm part of "Tonio" in
I ' I'.iKlia. i l before Ii,. lale D ., FIFTEEN EXCELL IN
CLEARAIUC !E
' i..ria, ami was .1,., ,,, i , , H
pill bi'atiiiK i he i ft ill Im "' ;" u hi. h
alamlH for "li,,ra Itcajna." ora-imi-
work In laii'laml, espeiia llyhe wiim oflen Hpokcn ol n
Miltl In Milan. Sim hIno kiiiiIuiI uiiiIit
I '..'.o Atifrrl, so Iht sluilii'H Hail' all In
lln- nii'i' ohl lialinn Hi'hool.
M.nlanii' l lli iin rami' lo Ann th a
wild I ! Italian iiiii:i i.iiii,anv
ami il.iiit ,, H, a .... j !u rw i.rk.
Ili li., Mr. Ili iirv s.iviiKt' In n nl lu'i
ami i n ' n i Imr lor n llin i
lonirail as tii'tnia ilonnii ol his linn
i:iill.:li t li'n till iii'i'a i'oniianv. nlliT
whli i Sim ii'luini il in i;uron'. For
tin- ,asl ilii'ii' vinrs, shi' has Innl Imr
own riiiniam, Iuih iiiaili. Nw 'ok
GRAMMAR GRADESAi lives From Reservation Af-ter Many Vicissitudes to Find
Daughter Critically III lleie,
Head innl Nose,i ni' eipial ol ! In luenn la vies I Ialso wild Ihe llrlalol. Kimlaml, Hillll!I'hll- -
"" "" Me .'ippeareil al 'otivelil :.:i'. W'. .!.('o., rka nsji. allien with Mi'lba and ( arii.so. He
irii.-r- , I.ehiKh, i.'li.y lain
writes; "I d,i not know
m,.- thanks lo you fori. .iiiiii Austria uii i Alailo... ..., AT ACADEMY
Rosenwald February Clearance
Starts Tomorrovy; Beautiful
Window Displays Give Ev-
idence of Magnitude of Sale,
('old Sell led on I. mm-- .
Mr. Samuel McKinlny. L' Hr.iiiil
Ave.. Kansas t'ily. Mo., writes: "i can
honestly say I owe my life to IVruiia.
"Tiiiv , liiiK from town to low n, hav-
ing to Ki, into all
SITMFCT TO kinds of badly heal-FliK- l
ijI FVT eti Mores ami bnilil-'- !
US inns, s n in e t i ni cs
Shiiwin ami Hm i eh bra led liii, a..,. how to expresslln- pood on ha
hie lor calarrh.
done me In treating:r. narton Mi l iiu kln. CharleH Saul-Iv- ,Hie celebrated FtiKlisli hmiionewas one of Mr. ;, a.n s tea, In is!
Iut th, ami has nliiyial all
Ihi' hlK I'll nf Aunrli ,i.
Il.'l' H M'lll' IIKO sill W'l'lll to tiW- -
maiiv, w hi't'i' Hhi' siiiik al Ihi' Wanni'l'
i.i i lornia iu i nl urnis as ...i.i. im' ii lime, Ihe moM mil I
'" ""rn h in Kiiylaml. The i xieii.su eIs Mill iHplny windows staniliim nn for
and silll shouldnine at i im ,,f ,Khl Ihslnn. uii e nur.ici hours ;it ii time while plyin mv tt'iiui'the Hoseiiwaldii'-i- li, loilav
Names of Those Who Distin-
guished Themselves m Semi-Annu- al
Examinations at
Girls' School Announced,
was a stiff- - COATIM'AI.I.V
li rlrom ihe i II',-- , t HAW M(i AXI)
of chronic calarrh of SI'ITTI(i
head and nose.
I Wiis coniinimlly hii-.v- i:it; and ppit-lii'- ",
and i had entirely lost my nen.se
of .smell. I bad tried various remedies,
it nnliiiita tlid nm any K'od.
At !a.sl I trie! ivruna iih a last
risen, mid 1 inn thankful to sav that
'H'l.r usint, ten bottles ,,r I'eruna I am
mire more well of catarrh f the head
.'in, inise,"
'THE THREE TWINS'
as nuelioneer, it is onlv natural thai I
had eoltls frc'ipientlv'.
"Has! lleeembcr I ,'olit I'ilcled a se-v- i
re case, which, tltroin;lt neglect on
purl, settled on my luns. When
alinoxl too late I benan rioctorinu, but
without avail, until 1 heard ,,l' I'cruna.
It t ureil me. so 1 cannot praise it ton
"l;isu" In ' I oliini in " iiml it h ' i:ll.a-li- 'lh" In ' 'I'ii iiiiIki iimi i'" nl IiiiihIii'iu h.
Sin ii iipi'ii rial In ( 'iiI'Ihi ntn as "l.r-iiora- "
In II Tun n tori'." anil iih ' Mar-- s
Hi ll t " in "FmiHf" at NiiiiliH. Ii'ratii'i':
al.sn took uiii In a in i lni
tit Tili'Hii--
Miiilaiiii' has a i n tolri of
filly niii'ias ami hIiiun llnin In Innr
lanuitK'"'- lli-- iii-- ii ni till xoi'iil
Ism Ih hii I I lit lhal , i IIh Imii I. ills.In IIH ' x . rinislt, lis pit t
ii ii in la in. Us w oiiilit I nl inihoH mill
ttulii ol ii .im 1. .ii, mnl Ms inn si
ol 1'Hii'l ulin-HS- Mini'. I.rllt'ult's
sllmlnt; ts Ihi- tiinsl rlasslt., Ihi titosl
soulful a ml i ha rutins.
lls Mai r
Miss I.IIUI, i llai'f, ll miliallii, is it
iiiiihi i oiisi li iilloUH nrllsi. ,shi' Im ii
Klini'liil wounill vllll a luihlr voh'r
MONDAY NIGHT'S highly."
buy. ii" the necessaries of pie that can
he Inni ,1 in a. Klorc nl' Ibis kind. And
there is mil many nrUcles Unit we
Ii'iliuie for our comfort or ailw'mnetit
thai cannot I,,. found at this store.
The I,. which Marts tomorrow it
Ihe hii; annual ! I'bninry clearance
sale, and co.apri.seM Koods drawn Irmn
every dep ii'iuieni of th,. store. Tlicro
ate rare buivnniN ntn red in ready-to-weii- n
tor men, women and chil-dren,
.shins. dry Hoods of all
kinds, toilet uoods, household ooils.
In fait, .soinetliiiin for ail, and atprices r ii , t luttsly small ami in smiteinstitutes, si'i'inllmly impossible.
The windows, a ll IihiikIi they cover
many siunrc leet of upace, Hive but a
hint In, in each .section of the bin bar-Kin-
that are to be preseiiied to Hiepublic , morrow morning. Uecortitnr
Ifinehurt has perhapH produced iniire
After ii iiiiihI ki i i'ii in. us foiir-ila-
trip lo iiihIl,. Hi,. IT. mill's between
this il'.i iiml ll'iiniH, ii Anil..
connlv. I if. .1. I:. II. Hm n arrived In iv
yi sl.'t .l.i v o innl Ii Im Hill.' o u i
iriiuiillv 111 villi I'hi'iiiiinnlii um) 1isi
Hill' H No ill i. HiiIIicm sal. I lnshlnht his inn,. ii u r wum Impmv
I ii K iiml ill . ml. a hi v Kit iiIoiik 'H
lll-h- l hut la thankful that hi- - win
lint ii. nnv k i r in in ii t '. I n
II. mi. s ntn niili il lo Mrlkc ii hlmi i
ml nn-ri- l I - four hours In i nv- -
ItlllK Holllo tWclll . Ill C Mil ll H Ml ;i ll I
1'iwitril Alhuipifl'iiuc. Mi- huh hIho
li'lavi it iilnii'-- l ii lull tin I,, i 'ah. i ami
itl'Sl I lit! H till' tll l H Olli- llf 1l. IIIOHtti iinhli'siiiiii. hi 1'ii r i'X n't ii iu ril.
I i In. in: ht I k in iv I'M r i a ii von
innl aiiiiju In tin int i v . culil Mr.
Minims MMi-i'iliiv- "loll iln ctr-liilni- v
hail mi' n HilH "Inn I
I I l.d Ihn t hhul I i ill."
'II .' town of II aim s Is loi al.'il Ihlr-t- t
i n inlli B from ihe Man Juan connlv
llni' ami hi M il mil. s iinilli n tlm
Siimloxal llni' t" i thai In Mink
Inr ih.. Halms linviiM's mo. nf
Ihi- w hl. ft iiml imiKl ii ini.ti- iiKioiiH
In M'c stall- Ills uimllv has hta-- i .
Iiiu In I Im i ll mine Insl lull,
MAN AND WOMAN
COMMITTED TO JAIL
FOR LEWD CONDUCT;
Tile I, stills of Ihe si 111 tin till I
which ini,ils in all
al SI. Vincent's academy
wile required to Ink,, recently, h.avobeen aniioiiiii'ed mnl arc iiuist muli-fVih-to Minn,. I,, eliuice in this pop.
i l.'ir iiiHIiluin.ii. In MinnuinH up the
i.vei'iiKes in the s. ll wanhnlid that lb,, stnibtitt, M i,,,tleparimeiit ,, fxeeptinnallv line
work. The minors m m i , i, .. ,,.
j STARVATION MURDERATTRACTION FEBRUARY SALE IT CASE GOES TO JURY
S'liiltli'. Feb. .'! Tile case of MrsGOLDEiRULEanil I'i'itillh shows hln won Itt'i- hlhlioslilou in, in mi favoritism As mi i'X
ii i of
.tni.. rlt li I. m.'. im.ilnliili'il In
It., uuiht ualutal inaiinrr, anil Iiihi iii- -
l.lnd.t Hm (j,. d .,zzard, the ".slarva-lio- ndocli r," mi ui.-,-; n the Kitsap
county Htiperior court at Fort orchard,
cliiiijieil with murder in the first tie."
mee in can.sjng the of her pati-
ent. Miss Flair,. U'illlamuo,, .... i.',,
F anions Musical Comedy
Which Has Scoicd Tiiumphs
ror Sovoial Seasons is Next
Offctiiii-- , at Elks Theater,
alll.K In n ii llsli ii beiiuliinl .v.tnlow diHplayw duriiiK hip
.utll mi. ill ii . Another Big Selling Event An- -
r In lis sln iiKih,illallt, she
Miss liner
i 'tin liinnli ('on- -
Ihe uraininar grades were .splendid,
i.towlim a IiIkIi and satisfactory
In I i ami , very HUh.l. i t. mnlitilii ii tiu thnroiiidi liiHtrtictloii on thepart of lb,. t, a. Im is and verv tine
work on the pan ,f ,ie pupils ilur-l- lllite Prut hall ,, Hie term. The
who drew lb,. rl.e honors In
tlie inamiuar ,1, p iriin. nt in th,. n,
exams an as I'nilows: t'arrieSchinldl. l;,bei,a llollel'. Teresa
.lobin-nii- Ih. M,' Hreniuin, AnllaHafela. M.iixaiel Met 'iintia, I'.'velvnlioelz. Ksllni .., i; p., liebecca I'aHaiis,
A Hx ami t in Vntmhej, Sara Abntisel- -
w as i hm ins In r In
is a mitduaii nl ih nounced By the Store That l::!!'"'1';; l'iv,M )!' -
, wni reipiire several hourn
loin; extn'rience, but it Is dim hi fn il
I- t- e , r proiliu ed a display thai
caused more earnest inxpection by
shoppers than will th,. present one.
This issue em, tains it pukc advertise-
ment crowded with values front mart
to inisli. Head It.
is ramous for B,ir"ain "v in,y " " 1,1 ih- - j"-- ' cha,e
nn in,. ,n. i tinn iit trv i vidence. v ,,r.T,,", f , x " l With several
"I'llHi.llH i HI i II tl ,1 lr Events, a t is nut expect, ,1 tonight.Tin.,. Twins." is ih,. attraction Hull
collies o F.IkH- llleal.r ',,Is Ihe o mil. I,a . ,t
"c' Ive the unanimous en-"'- '
'I'c hill,- Ni w V,,rk
null
t i
dot a It ,
bl'i'S'.
TERRIFIC COMBAT ON
HILLSBORO STREETS
GIVES SHOCK TO TOWN
SKIN ON FIRE?
The (lobb n f nl.. Inv i;,s ,., jpany iiiinminees this m, ilium ihi,,,Februai y ('.,!, n, ,., , ,, , ,. s, .pi,.,
sal,, will Mail ,1,'Vi Ti u si I.t v in,', run
and there are promised vines in ill!the varied dena it m, ni " ,.r it,.. i,..i
II is a l ipld-ii- i 11.. n i,,,,..i.
lii'iiui' Haiti, ii Iiiillnr who IsI'lilnij'' I. ill. t known as llnin
I..-.- it.' an.! a Mis In Ila w. e
"1.1.1 I', H. nti in lo s. le MXIVit:, s . IM h III (In- . ill tor I.W.I
. ii l II a i 1. anil I h.- .1 ,,ti s w ..in ati
w.i. .ill- 'l.'il i i if. .I.. il hi a ml
M.ifi'i, 1.11.
.win - a laid iiiaili- on an
iiimt, Mviibll Woods, liosle Abonsel-maii- ,
.utmneli.. i hativ in mid SnllaMonl.iv a.
The papets i,, the hijjh (nhool tie.
I"1' '' Wile also very pleal'inK tothe lea, In is, many Muh nveraKes be- -
r id, , I. Sin,'., the si
the i f ; si In,.. , lasses have been ilo-ni-
rei, vv wi.,1.. The twelfth made.
m tain to , in lam and : ,.t
H. tvaioiv of Music. Mm has miiim iiii-.1- .
t ihe Ala. in man. mi mi nt, also ihe
Sin ban inaiMi'i'iii. nl. In r pi i t i a
"i'i i i
Mr. Iluiiiiimin.
I ill in l ma n i, limn, was a i Ii
ir...lii mi ihe ioli ii toured with
.'ilil mralllzatloliH tit the iiki nfHull. ell. I'llnbliK Ilia I he hud a voice
al SIM.ill. be liK'UI hlH M. ill slinliis
and i. .niinii.il Hum, not ,.nl in in,
rnli.d siai.s but ahioad. In Cur. .p.
In- sunn. .1 in I. r Mai i. ,ii. . Mmna w In.
Was iiillMil.lnl III, Cleat. Hi "MephlH-
I. d. 1. s ' lhal i , i f.itiH H,,. ,,,),, ,
H.lH. He ,ln. si II. lit . I 1111,1, t lli'llllh h
m II. i Iin .Mt II ni i iii. inn's op, i a;n
all el I" u a li iih the old Audi, ws
, tp, i.i i iio,mii w In Ii lour. ,1 Ibis
.i.iinm lot in inv m ii-- as one of tin
nii.M ni ..in im ni Mining or ;a nt.,tti,,is
III A in, l a a
I w as Mi 11 ni In. urn w ho cl rati it
Hi.' I. i.Iiio tenor tnii- in Ihe tun t n an
' ell by in.isn mai;nii, , nl , le, meal
v liob some conn dy. li
"mains miuiy i,,,l(. ,. ,.,." ,,,,,
MtHHlnl rorrmiHtnilrnc ti Miirniiv Journal) ''re lhal .should , u,. i,',la Im ,'Hillsboro. K, M., Jan. :; I . Th-er.- to Main; on to lb.ir r,,i'l, inm.evHtreets if llillnbwo were the fcciiu of' until Ihe sal,. j la::n,. 1,
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"I or k'radnatltii; i lai-s- lias been I111! w" terinion when Charles Fiaiicin Mur-- 1 "eetlt ill. iinluilini, mm h that is new'--
ii l'lal at Ihe linale of
" of ' MeateHt
'Ki' .tall e . r .lev iv... I
.last !. t m i simpb wash, thewel.lvimvvti D.ii.ii. ., s. ription for Kcz. nui
and 111., il.lt is lionc.
A ecru bmtie will prove it.
e have sold ,,th, r rellli'dies far
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. i III. al
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bit ve
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t hlH Waterloo at the bin, Is ,,fJohn Kelley, .says the Smrr.i FreeI'refs. Murphy had had an hiki-111-
lit with Home of the b..ys durinir
the course of which Murphv washandled a bit rnunhly. Althoitith
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Litte Month of Momentous Events Is February;
Herald of Spring; Birth Month of Patriots; St. Valentine's
Day and the Magic Twenty-Nint- h ofLeap Year
the pianists, vocal selections hy the
vocalists, and readings by tho readers,
not to mention entertaining tricks and
i oniindruins by the loss talented. Mr.
Itunyan used liis live minutes in toll-
ing- tho young folks a story of his
school days at Helinison university. Ii
was a little story, often requested Ly
the boys, and was absorbingly Inter-
esting- being the story of bis kidnap
how and they .seemed to he having a
right good time. Judge Fall, you
know, has political leanings, notice-
ably toward the senatorial toga: rath-
er his friends of stalwart republican
principles, advance reason
why he should lit the toga, or the toga
should lit him. So "im knows we
may have occasion to address him as
liiited States Senator Fai of New
Mexico. It looks well in print, at any
rate. To return to the dinner parties.
Madame Schiiiiiann-Heink- , her
pianist. Mrs. Katherine I luff man, son
Ferdinand Schumann, ami the man-
ager, whose name I cannot recall,
made another interesting table of din-
ers, the cynosure of all eyes.
And down at the further end of the
big dining room, a guy dinner party
of local society tolk progressed, un-
mindful of politicians and world-fame- d
singers.
"Holled tp" for the occasion were
thU (i(.W(i. tint women in stunning
evening clct'.es und the men showing
an unbroken line nf aristocratic shirt
froii. Nftrd In the crowd were the
Hahns, the Charlie Whites, the Sloans,
the Wyhlers, tile Kochs, the Smilhors,
anil Mrs. William Jackson of New
York, in wh honor the dinner was
polled off.
An'! .4 hiiinlet of smaller parties of
more or less social pretension with
th" usual in ! lowers and music, lent
cosmopolitanism to the scene.
ltlS M
M'.NCIIMI.V,
Yon siv. In these (lavs, when
American life Matillce Low to thf
contrary notwithstanding fast
steppln,. out of Its J'uiitati lunnls, a nd
Iiuh ceased to regard hi lighter va Ick-e-
few people and they're Kettttm
fewer all tho time arc satisfied todimply assiinhl,. and cxchaiiKe views
tir hear a lecture. Tluy want tn be
amused, and ihey hie them.s(dve!t to
the likllcst place. So it was that KlKH'
theater was choek-a-hlnc- k to the last
rows lor the first "Fraternity Follies."Snclciy'H Interest, manifest by tho
aristocratic .putrtimiire a Iomh Hat
was prohahlv w hat liidtiKht t no crowd.
Hut the hays, by their own splendid
efforts, urn the laUKhter and applause.
The hoys themselves seemed to et
lots of fun nut of the frolic, and thefeminine masinieraders took to thefrills and furbelow's like a duck to
water.
Junior o'ltiellv. in u vcr-- blonde
wi and his mother's K"wns was there
"with the Roods" In the way of fe-
male impersonation. You heard, per-haps that he drove down town in thefamily coupe in all tho glory of his
wondcrlul Ket-u- (lettiiig out at a
local photoKraphers he was politely
uddresscd by .Mr. Spitz and Mr.
Staab yes, the joke's on them as
follows; "Hood morning, Mrs. O'Uell-ly.- "
These k'entleiuen, in spite of theni-selvo- s,
wel'e attracted by the blondehair, and wore a puzzled expression, as
they passed by piinihTini; ho doubt,
the possibilities of peroxide.
Anyhow, young u'liiolly, lr) his
make-u- p hore a strenw; resemblanee
to his mother, who is an undeniably
handsome woman. lie was not sograceful, perhaps, but the habiliments
were straiiRc, and looked as though
they might he uncomfortably t Ik lit.
And there was Civile Kelly, who, as
tile widow "fair, fat and forty," did
not need to strenuously suppress or
compress his eiiiboiipnitit, am (jeorge
Walker, as a Xcw York waif, who
hadn't any to suppress, embonpoint, I
mean. He had th,. "lean and hungry
look." wail's are supposed to wear and
carried his part through splendidly.
Hut none of the "girls" had anything
on t'hailes Weber, who as "the lady
in black" moved at ease among the
audience, and did a little d nice with
Mr. I.iilnliill'i. to lb,, unconcealed satis-
faction of the house. The other hoys
taking part in the burlesque were HonSterling. liob Arens, "i:,i"- - I'arker,
Matt Higgins, Hugh Carlisle, linn
Scwell, Fred Calkins and Cohtirn
Cook, all of whom acquitted them-
selves creditably in their respective
roles. The specialties hy Messrs, Com-
biner and handolfi took tremendously,
as usua ami all in all, it was a pretty
good show, as amateur productions go.
joi.i.v i'ii:i!- -
MiOU I'.Mil'Y,
''FrutH'tilty Follies" brought out tin
college contingent, full force and
dressed In la.--t hlli and tucker, so to
speak. The liil Mu Sorority had a
box party ami the Mcijiieen Cr.iys all-nt-
r.
After the show .1 I'kiclly was
host at supper at his home, to the
ciist of the play and their girl friends,
including some of the 1 "lil Mu girls
und a few others. Thirty young folk
were included In this Jollv after-theate- r
festivity, and the evening: ended
gloriously and late rather early, as
the night was old in hours and pleas
ure neioro in,, crow n nroke up. I nose jpresent were: .Misses .Mary r.rlght
Kvohn Kveritt, Fleanor Vaughev
l.dith Sherman, Pauline Howell, inc..
Kolpli, Iiora Campbell, Helen James,
Hilda c.iiiiisfeld, PcHii. Tom pk ins,
Kdith Walker, Mrs. I ion Sterling.
Miss Marie Howies of I'.loomingtoii,
Iml., Miss Until Woodford. Messrs
lluli Arens, Charles Weber, Hob
Fred Calkins. Clyde Kelly, Jun-
ior n'ltlelly. F.dward Ross, Cohiirn
Cook. I!if Parker, lion Sterling. Have
Uine, Hugh Carlisle, (leorge Walker,
' , mill. im r and Laiidolfi,
i:m wen or
I V A I 4.1 K Al..
I rather thought tho Inaugural hall
would tic a few lovers' knots. and
get somebody tangled up in matrimon-
ial chains.
Just m it didn't start divoicd pro.
'((dings. And between you and me
and tin- - blotter, the imp of divorce
had just as good a chance as our
friend, Han Cupid.
Hut Cupid wain, thank goodness,
and all's swell that ends well.
The romance Kot out Sunday night
ill II lai'ie, JOSI i"f
,
.1....:.. .1. .1 - i
.iimiiiv iiikiii (lining .no iiiiiiM i in 1"
at the Alviiindo. were Mr. and Mrs(irahain of i:l Paso. They had n
married but a few hours and 111''
bride was easily recognize I as (iin.rre
Wagner, a Santa IV belle, and remem-
ber!. I as one of the pr. iii. st sj-- nt
tin- brilliant Inaugural ball. .;. unary
1 '.. Mr. IJlaliam was a gu.-- t al I he
hall w her,, he met his wile loi ....
lust time. Slie whs there with an-
other lellow , with whom popul.ti
opinion in the Capital city bad con-
nected her name but love rccognii s
no harriers bin the marriage tic. and
that. too. has I n knovMi to bo dis-
regarded. Anhov. Cuipd made a
oiliek job of it. and the ln werei.i. h i led in less than two we. ks. j
Mr. and Mrs. Oraham wore li.i' ;j
S'nulav night i uroiite to their home in
'F.I Paso.
Miss Ol i.lv s Man. Idl. v ho has vlsit- -
d M rs. i i a hi' in s.- era I oo-- s in Sa lit a
before li.-- marriage, with other lo- -
. al friends. cHlh-- on the happy young ;
..Mij.fi that evening with the ustom-a- l
v In th.- - wav of i J
iiinm i: IPUHIIV i
Nathan Stern. a wealthy young
New Yorker, win in the city for a
few (lavs the past Wl ( k, renewing ao-- u
iiuaililaliees made on recent tralis-- e
continental .ml mohil tour, when he
came through In re Iii his father s ear.
Mr. Slcrn met n II lend of his in this
j city. M r. Stolnill r. w ho has Just com-niiii- .l
phti'd a lour al the world, and
tile two yollll- - fellows loft for New
York Thursday.
Mis. J. 11. McManus will leave the
hist ol next month to loin her
hand In Sanla Fc Mr. up-n-
point in, nt as sup. Tint nt of Hie
Now Mexico inni t cut iii iv by i.overiKir
M. Doiialil, will necessitate the reino --
a ol' himself and family to the capi-
tal iitv. Their departure Is a mutter
of regret to local friends.
I) WIT. P vi-lli.M TO .
A new darning club has appeared
on tho t rpsii hoiean horizon. It is
.allied M. A. I., w hy or vv herel'ore th
mug im ii who are members "f "ie
Int. rol usi to say. Si M. A. L. It
Th,. initial iliini'i- - was given m
ul.l Follows hall Tuesday evening,
when thirty couples danced several
holds rivvay, enjoying tlie frolic to
the utmost.
Cottonwood Iii ove No. Woodmen
linle, eiilei taiiied Albuquerque Camp
No. 1, Woodmen "f H'e World.
Wednesday night at odd Fellows hall.
I lancing was In order for all those
inclined t" terpslohoieiin festivity, und
ards for the lovers of the curd game.
with a banquet In the later evening
for all. This supper, well prepared
und beautifully served, was a genuine
Ileal, and praise was liberal lor the
ladles responsible lot- Us excellence,
Tho hi Maura on hestra furnished
iiiiish lur the occasion.
Tho Fraternal llrotliel'hood held
forth with a largely attended and
hugely eiijovcd dance, In Odd Fellows
hall Moiulnv night. Tho I lousier
affoided exoi-lb-ii- l music, and
the refreshment committee served
excellent liquid i elii'shini'iits between
dances. The fun was prolonged until
late.
The dime given hy the Kobokah'M
in odd Fellows hall last night In hon-
or of Miss Klsio Itruhno, was a de-
lightful nl tail'. Th,. Odd Follow s wer..
gnosis ami enjoyed to the utmost the
dinning and the Kood things to out.
Miss Hiiihne leaves within a few days
for Calirm nla. iiniih lo tlie regret of
the Kebekahs -- and likewise I lie Odd
Fellows.
The Ko'.al Neighbors of America,
Swastika camp No. 1.HM. will enter-lai- n
all the friends of I he organiza-
tion al tli( tilth In a series of dancing
pin ties, the ( Venlnu of Fobi uiiry -- U.
Th,. I.ailv Ma. c.i s have another
dance kid for this week, next
Thursday night. February !., These
dances are looked forward t(' bv tho
dame lovers and attract a big crowd
on merriment bent.
'he Albuquerque lodge of Mooso
ale planning a big dance In odd Fel-
low's hall for the evening of February
I. An enterprising cdiiimittee is lit
work on the fust Moose dance, and
promise exceptionally good music and
an exceptionally good time.
:
The "Hungalovv .Millinery" gave an-
other of their regular Friday night
dinning parties last week, which
a large crowd of dancers, and
was a itiiod lime for all concerned.
III IH 11
J l!t I I .
Mrs. A. F. Mot risotto of North
Ninlh street, entertained the singers
ol St. John's choir Tuesday evening,
liiilnes al.. I music passed the time
pl.'llsil Ut . th,. cv oiling eiidln-- Hh a
deli. Ions past.
Mrs. Kdwaril Oiiii kel will -- Ivc a tea
eoiiiphiiienlal lo St. John's (illlhl, lit
lo r home, corner of Fourth street and
Fruit uve next Thursday after
noon. All friends of the Fplseopal
church ami all inl. icsied are Invited.
M rs, It. A. Itaknr was hostess to ten
ladles Hie Aid society
olitloiicd on Page M. Column Mi l
Weddinc? Bells
Inn Ii it Is your,,.i w ill bav I.. tv
ml .nl mil to get married soon "wltli-i.i- ii
, t in-,- ' . hiir. h cthi. s."
vv ,., toil, v.. il ah. lit;. We have
plain baud ring-'- , the beautiful
t rings, together with the
p. . rh s luaiiiond Kings, which lire
.h. an, ..i perpetual dehglil, una m
Millie ol n...-sl- tv ju-- t us Useful IIS H
WU ol NT.
MM I MM: NO MIVIAKi; In
im, in.: oi.i HI IMtiMis We give you
j.,1.,.,,1,.1. v.. In. tor .voiir money
jrthethil 11 ie III' ll - ll pliced fl.lWleSS
.,,, ,., a bs. perfect one nt a.
,,i a . our n ods also can find
s'l'd present atacta n ai"l
mi. I v mi.T spe. i.i prlcea.
ihwk i .i t tii.-- s. niit)irii:i)
hma I.OHH M M llt'
wi: mi i i. hi. im.i;asi:i to
MIOW Ol
ESTD 1883
'w i 1 1 - RELIABLE
VATCHMAKfcRS & JEWELERS'cr (07 W CtNTRALAE.EES?
there, ami made quite i night of it. A i
dance will tollow th game in the
Armory Friday nighl, and it Is like- - j
ly one of the largest crowds of this
basketball season w ill ho on hand f"i' i
the big doings.
SO IF. TY WOMIV
TO Si l - WHY.
Mrs. J. II. Uiiiiily is at the head'
of proceedings lor the big hazaiir.
card party and general Jollification
which the Young Ladies Sodality of
the Immaculate Conception church
will give In odd Fellows' hall. Fen-rtiar-
15. Mrs. o'Ulelly's active in-
terest and that of other well-know-
society women, including Mrs. 1. A.
Macpherson. Mrs. H. II Herndoii. Mrs.
Charles White, Mrs. O. N. Marion
and Mrs. J. K. Smithors, lend a hit
of social prestige to the affair, and
assure the financial success of the en-
terprise, which is more to th,. point.
Candy and aprons will he on sale,
with the above mentioned ladles in
charge, assisted hy the Sodality mem-
bers. Cards will lie played progress-
ively under direction of Mr. Tom Nay-Ion- ,'
and the Fnhrineyer-Cavanaug- n
orchestra will furnish music for gid-
dier amusement.
All in all, it promises to he quite an
event and a very good place lo go, for
anyone loving a good time or inclined
to spend u little money for benefit or
the Catholic church.
f.OOl) SHOW AT
I I ks TOMl.HT,
If you don't want t overlook an
amusement, hot, go to Fills' theater
toalght Hint Is. if you can got ill. to
hear the Australian Hoy's club. Hole
is an attraction really worth while,
anil tree, lirst come, first served; af-
ter the reserved seats have boon filled.
Its to bo a perfect Jam, of course,
and disaster to pot corns, hut If you
should I'o fortunate enough to secure
a seat, the show will he a foul treat.
In this aggregation, traveling over
the country under the uusplcos of the
San In Fo lieinlin" Room ssstoni. there
ar,. forty-seve- n boys, manly young fel-
lows, ranging from the age ot I - veals
lo 19. each and i veryone providing
some sort of a stunt. Amusement tor
every taste, as the boys have a cornel
hand, good singers, monologists, an
orchestra, a vaudeville show and
athletic drills
These hoys, due to arrive here tills
morning, are' to spend the day sight-
seeing in Albuquerque. J. J. Sim-
mons of Perth. Australia, Is in charge
of tlie sturdy, g lads,
by "Nurse" Sturkey, who
travels witli them and mothers the
forty-seve- n young follows. They will
ho soon about town today, singly find
In bunches, and will put on a classy
show at Klks' theater tonight. An I
said, von really cannot afford to miss
It.
9
IV IIOSOP OF
ns pom i:l.
Pauline PoMel, a talented and am-
bitious pianist, went to Chicago Thurs-
day, where she will spend tl year In
musical study. Her going was re-
sponsible for several gay little affairs
in her honor, chief among them being
the party which Josephine und Oraee
Mordv gave Monday evening.
The Kings Daughters of the Presby-
terian church, of which organization
Miuv I'outel Ioim boon an activo mem
her, were guests on this occasion and
the time was w hi cd merrily wun
music and games ending up with a
lino "spread."
Train letters were written for tin
tv,.n.,r ..ii.-s- i mid iiIhi was iiresonted
with the packet with Instructions to
read them enroute to hlcago. t nt
--
....1 r.,,i (u Celt ,.e,,r Mluw t'oMlel'
departure and a largo circle of friends
wish her a successful musical
career.
I 1 1 I III.
Hit 111 ION.
The ohb r Pi eshyb rl..iis ami some
of the oiing crowd as well, gathered
i., in,, church oar bus Tuesday after- -
i, ,,,,ii at a laiewell party in honor of
Mrs S. Itainsey, who bit later
in the Week lor i:iershlc. I'alil.. to
,,.i... lor home. Mrs. Uauisey ami
her lainily have lived fifteen years in
this city, and I heir n ial to Califor-
nia is a inaiter of universal regret.
Mis. l:aiusi-- sisler, Mrs. N. W. A-
lger, hi, ived with her. and a large
n iini'ii called durum Ho- afuriiooii
to ..vpr.-s- their regret over Mrs. Kam-m-
s departure and best wishes for
happiness in the new e.
Peeoiving at the door were M'--
(lame" Coper, Mordv. Wagner ml
Ward.
M use a t Ions Lv 1'. al I Wolklug.
Pauline I'... i rail. die, Kdith .lo.wv and
fjlil' e Stoif wen- greatly . iiloved, and
following the muslin! program Mrs
.1, .1. Itumiin charmingly voiced the
legi.t of all over Mrs. It.iiiiscy's de-
parture, and elided by paving a beau-
tiful tllhllte to tile ( halaiier of the
holii.ree. Ml". Kamsov made a bliel
iii, d appropriate response. Pnttv
cards, hand painted with foigil-me-riot-
hv Mis. Sutton. " re given tin
gue-t- s as souvenir of the event.
Ml II IM.
Ol III It.
Mis John poriadail. was hoal-- s a:
Ih. - filial llieelltlg of till
To. -- .1 nv Literary I u . The cl,.s
si ii'ly v. as conductod by Mrs. A I!.
S 1 . . i t and tlo- talk on Current
F Hi ' by Mrs. W. II. Harney. A
tl .1 el talk on 'L11..111." by Mrs
Louis II mlng proved interesting, a
did .. paper by Mrs Ch' tcr From h
on ' i oinoai .. e Forms o, liovom- -
lliellt."
Tb- - M ..li.la v all. II... .11 I'.ilil luh
plav. d I w eek at III' I, . ot Mrs
Han y K- - ll en im ing a good game (.1
Five Hundred with a I iitimirv
i nni lusioii.
.lMl. I IT.
The I A ImmIv's Loin some . I u I
bad a gala night. Frblsv when the
went on a hay-rid- e to the UtiMalson
r.n. li ....rill ol the .It-,- .
The Senior lio' (lab of the Hap
list cliiir' h was also Invited, with Mr.
and .Mrs. J. .1. ltur" an as chaperons.
Arrived at the scene of merry-makin- g,
it was agreed that each guest
should furnish five minute amusa-men- .
The remit was pianrt solo by
ping when a Freshman, hy the i
class, who took lilm to tho coun-
try
I
and prevented Ills taking part m
a polo vaulting contest next day. be-
cause tile Freshman held at that time,
the record.
Alter all was said and done, fine
refreshments wore served, followed by
a delightful moonlight rid,, back to
town; the voting crowd voting it
unanimously, the time of their lives.
(.(Hilt PHIX.lt M
at thi: i i H- -
There was a line progiam, and good
things to eat at the Womans' club
Friday, besides tlie important bust- -
ness meeting, pre I'dlng tlie social and
musical session.
Tile hostesses were Mi s. 1 1. F. dill,
Mrs. Kate Harden and Mrs. John Wil-
son,
l
and tlie meeting in their charge
was one of the most en.jovahlo in
many moons.
The musical program included vio-
lin solos by Arthur Itecker, accom-
panied on the piano by Mrs. Wilson,
which were reinai kahl,. renditions loi
one so young in years, ami expel ieiiee.
and songs by Miss Lucille Stewart,
who sings beautifully. Miss Stewart
was acconipunied by Miss Helen An-- I'
derson. other piano selections were
by Helen lioetz, Louise Lowlier and
Amelia Hill, nil being talented young j
musicians.
Mrs. S. C. King, a render of great
charm, had readings which could not
hut fall to pleuse. and which elletoi!
warm applause from her Hearers.
Iielleioiis refreshments were served
at conclusion of the program.
A Ol'IKT
liliPlMi.
A qillcl wedding of Interest to i.
largi circle of trlonils oecnred Mou
day afternoon at the homo of lin-wa- s
bride, when Miss Susie Whiteside
united In marriage to Mr. Harry lod- -
son. only the Immediate relatives of
the two families, wilnesse d the simple
nuptials and enjoyed the post miptijl
banquet.
he ceremony was eiiorined by
Kcv. J. J. Hmiyaii of the Fust I ',a pi 1st
church.
Mr. and Mrs. Hudson will make
their home at ijl North Second
street.
ft
Tin: WM L
I . M. I'l.AV
"Piown of Harvard," the delightful
college play, mad,. I. munis, hy Henry
Woodrulf. the matinee Idol, is pro-
posed us the annual college play of
tho liiiveisltv' of Now Mexico.
arc helm.' made lo secure the
servh'cn ot Mr. F. L. Lanham us
coach, since Mr. Lanham has had
quite a bit of experience In dramati-
cs, and has himself taken a part In
"Hlort u of Harvard."
Tlie play Is Ideal for home talent
production and If presented in this I
oily will he the best thing done by lo-
cal dramatists.
I IIKM'K.ll
I'AKTY.
Tlie A Timpo club made up a the-
ater 'parly lor Madame Siiiiimann- -
llclnk, chapcr d by Mrs. Klizabeth
Hradtnrd. After the concert Mrs. 4Hradford was Introduced to the gnat C
singer, who in turn, made the club
members acquainted with Madame
Schiinianii-Hoink- . ' There followed a
brief and delightful visit, th.- diva
manifesting interest In the musical nr.
ganizatlon. The gracious womanli-
ness ol Madame Si h lima nn-- l leink im-
pressed I Ii.- girls as much as lu r
glorious art. und Hie meeting will aln
a flagrant meniorv with them
always.
111 VI
M PI
Mr ami M is Kov I bihlshel l' cu-
ll,lirtamed a 1. iv Hi lids Wedllet IV
evening at all Ml stc supp.r. Pi irds
w or. the pastime of Hie earlier ( Veil
ing. and the lime pleasanllv whihil l
for tl Ml. and Mrs. Walter I'p-.in-
ham. Ml Mrs. Frank Lamb and
daughter, lIn Vo Mr. and Mrs. W ill- -
lam Martin a lid son. Alt. li. Miss
Maud P.lali'l. Ml. WalNoii of i:i pas.,
.11,1 tlo- host and host.- -
:
SIM II IA
si mi:ii.
M S. Ko. ll and chlllll en expect to
leave lb. ill. I pall of the month f.,l
an extend, d slay In southern Cali-
fornia, jib.
J.., Walton and Louis.- Amnio
spelll the We. k lit the .la. obi. Yl p il i
rl iiiiieh. killing ."voi.s or otloi lug
Kll III '. ,
Colon. and Mis. W , S Hop. u. II
left doling III. week for New Jolk. IIi
While thev expel t to spend sit ol
eight wi'li' "ll a combined busiio--
ami id. Ii ip. j
:
Miss Loll I! igln s loll l"i lo r h '
ill I . C. Ill' last ol 'lie j.li.
week, aitci a I.I hi visit io,. Willi lor
moth. i. Mr-- , i hoin.is !1iil.Ii.-- sr. Mis- - i,,,v.
lltlgll'- - hoMi 11 position Ml !nrl, ,. l i.it.il Sla'. s pal. lit ofli.-e- I
Mr. and Mrs. A. S. IV. k have I. -
lilt lie. I I. . ll f all' I a elir s IC.
li, ,. in th.- . .i am! south, and t
at I Ol. VA Cellllal. Ml. I '( k
Is inlilli i I .1 with the I'ol.-ll- v ("III. i
arid vv.i" on a have of al-.- . li. e.
Mis. H.ii tv Kaliklll of Hosier!.
N v.. wh.. Is a guisr at the AHar- -
aib lor a !" mouths, inotor.-i- l toSanta Fc Monday, returninir Wednes- -
1.1V. She had as glK-l- s on the delight
ful 1 Mis. Tom lianahy and Mrs.
J. S. Sunt hi i s.
9
Mrs. Howl.-j- . of liloonilnglon. lnd..
anil two daughters. Misses Kleanot
and Marie Howies, arrived in the city
recintly expe-tlni- t to remain until
Mav. They are at the I'asa tie Ora.
Mr. Bowles and Miss Howies spen
orne lime her last winter and have a
number of friends In AH'U(iierqn.
The entertainment for Mrs. Jack-
son, wh i l as been the guest of her
sister, Mrs. W. H. Hahn since the in-
augural 1 rcinonios, lasted until her
departure '.' u' California.
Mrs. Halm went with Mrs. Jackson,
leaving on the noon limited Friday.
Tluy plan to ho away one month, and
.Mrs. Jackson will make another short
stay hero, enronte to her homo in New
York early In March.
Tuesday afternoon Mrs. 1. P.. Koch
hail two tables at Five Hundred lot-th-
New Yorker w itli the following
players: Mrs. Jackson, Mrs. Thomas
Sawyer. Mrs. Frank Slortz, Mrs. Karl
Sloan, Mrs. W. H. li thn, Mrs. Charles
White. Mrs. J. S. Smithcrs and Mrs.
11. 1. Smith of Santa Fc.
Mrs. Frank Stoltz had an informal
and delightful afternoon at cards
Thursday, complimentary to Mrs.
Jackson. A prettily appointed two-cours- e
luncheon was lat and host on
the program, and the afternoon Was
good fun Tor all concerned. Three
tables wore nude up as follows: s
William Jackson, W H. Hahn.
Karl Strati. Fred Forbes. Fred Cun-fiel-
I. li. Koi Ii, 11. U. Smith, Thomas
Sawyer, J. K. Sinllhors, Charlie
White and Wyhbr.
ititiiM.i:
MI'I'HI.
Mrs. Keens iniormal ' nidge on
Wednesday night, was tin "big noise"
of tile week, ill a strictly social way.
it was gay party marked with
no especial frills in the way of (ii'i'o- -
rations, hut plenty In tlie way of
"cuts," and the usual "society" good
time, within the limits of variations,
you know, dependable upon the decor-
ous dignity of those resent. It was
the dignified croud Wednesday night,
but they had a good time, u little ago
and much intellect notwithstanding.
Mrs. Keen's gin sls were Mr. and Mrs.
H. !. Prooks, Mr. and Mrs. It. W. P.
Bryan. In-- , and Mrs. K. J. Algols. Mr.
and Mrs. Ceorgc Klock, .Mr. and Mir.
W. J. Johnson. Mr. and Mrs. O. A.
Matson. Mr. and Mrs. 1. It. Koch. Mr.
and Mrs. A. II. MeCaftoy. Mr. and
Chaves. Mrs. Margaret Med let'.
Mrs. Joseph l!ron, Mrs. W. (i.
Childers and Judge Ira Abbott.
V
T XT 1 1 MI.I.I.KHK ATIOX.
The tenth anniversary of the
Knights of Columbus pulled off ut odd
Fellows hall. Thursday night ranks
as the biggest social alfair of the
week gone, and one of the most bril-
liant affairs ever given by Council
ill. Olio hull. Ire. and fifty people,
of varying sizes and ages found
amusement to then liking, either at
cards or dancing, and an elaboratebanquet, served hv Have Combs top- -
pod off proceedings, (aimdistv. Thoin-(a-
K dehor. Jr.. was in (barge of tlo(lancing with music by Hie Fiihriney-- j
er-C- viinaiigh or. hestra. ami lialpli
Keleher managed the caul games.
iM,, (I progrcssiv cfv . The iirizos were
won hv Mr. Martin Tieiney and Mrs.
K. A. Vaughcy, the one a hand-
some i ut glass cigar stand and tie
other a ( in glass I. on lion dish. The
splendid mu cess of the alfair wax duo
in a groat measuie to Hie efforts of
Mr. Tom Keleher, who was manage!
-- in-i hief of proccedititts.
s in i: 1 1 i:t i
.o i- - i:on who's i.n.
i. Vegas is to do the honors f..ilih.viri.or M. I ion. i Id and family, V Itn
a big reception and hall next Friday.(If I his a fair is an' I lung like the iimciti' ii in honor ot li.'O'iiinr ami Mrs.
Mills, it Mill Ik- soon thing like" as
t In- bo s sa .
Th. Meadow til. has 11i'.r hospitality I., s '.stain, and will,
without a doubt, in. k. a brilliant sur- -
I ess ot t heir feeepl loll :ill(l ball in bon- -
"I Hi.- - Mi lonaids. The reception will
ho held iii tii.- - I mm an opera house
and th.. hall in ih,- Commercial club
rM,iiis ami all preparations nr., un-
der w.iv to h,iv, I ono of the most
elaborate social at! ir in the annals
of New Mei,-,- society eionts. 1;...(oivuiB with tin- - i ei nor. Mrs. M. -
of Vegas, the bask. thai)
d. iiil.l. a.b r gam- - l twti the Ijis
s High s b.fd girls and l s, und
the lo. al High n losd teams played
th.ro Kridav night, was good fw
lil( Ii made it an own break. The
X'egas crowd, both teams, will pla
r.tnrn Karnes here n.t I'riday night,
and ltd up lo the local enthusiasts lo
turn mil as go mI a ( rowd of root'-r-
for the liitiicK as did ls Ytia. Aperfect moh out for the game
n1 o', n .lay. All of
',1 ll ; ll'li.lates the eoll- -
ll 1. I' 1, n tod. y Imt is liietilioii-tha- t
tile Jireselit
IIOl It lent il'('ci dent.
h : " s (f today nil' rat'
o look after thenisi'lva s
evil im " in iiikiini, with rcKard to r;"- -
'li i:; !: en ill fil'tlUI' 1 e 11 0 1'H t i 0 11 S.
I", v ,.:ie:. ,.ii. im id,, mm h- - dis-en-
ei '.ir tie: f. still for the
sil .tail. I. Ill the dear things
1..V ,. lo he II d a hunt a ml thonnht
... le .;.;iK!,!i h ii ke,. Thi y think
"Ti.it ' 1: 'i on,, let; in t lie air, liki
a
.li.. 11.
'Ml ..l ee V, a ill: a lid ii trtiin pet will
o !' Hut 'an;
I':'. Cm v ,i: s. i ii. ins iiinl hlnck
h :liil.a.il
l.o.!.- - i. li I: .in hi low with ail air oT
' haul in." as someone has said.
That's all. Tile sermon next Snti-d- .i
will he 'ai.in Irnin chal'ter J.'l of
... 'i,. Tut k '1't of a IToi.e!'
11 Iv (II
I 1 I nil 's.
.e. it Nu t "li'ttinu ui" ioeal '.Minicn
.hn drink .in.l icnoke. I ' nf "i innately
I do In. Ian.'.' V. ho they are. If I
did. I mitht he f iiihsIk.I a hit of in -
telesl lle (o,V allil ol ll.l(' to fill
Alt! i.h im i.ia. sin. nt ia II ies w ere
fulled ..If .inriiii: the week Just past,
"'..'Hid no! ..iise'cin i.nisly ( (implalii
alnnit lioie h:l.: no place lo yo.
Tile n.ahls. al hl.-t- , vvel'e pl'ettv
v.
Writ Madame S a II II - d tl li. lit.
!,,p.a.v. Hi,. He, t, talted (.11 anple- -
i. u.--!. Tlo- si., of the audience ot,
...it ciuhi was tiothiim to rave ahont.
s,,i ,. ll. and lik( wise the social
.!'.! .11 C 'S. I , o!!S,J,'toUS h
tin in i in ...a l y to sa . It
.
-
- -- l' tli,. lisaa I ( inn in. n- -:
eii i ii il, ,i . m as i, a taste or
i: .. v.-- Iii i the music l..vi-t'- i him!
:.. v. en'' f. nr in U, e is that
' - ,'!: ('!'!14, tile . "I t'iollS.
' .'. a i'i''iv a ir hovv lnff
m!i!. - - i. m i ons oiiotmh
e '. e ,i, v a. a m seats.
', ii. ... I. S' hiiinallll-Heltl- k
t - ii It isn't i ri
,.
,; ' , h .io('olls silitiliC
... tn ;i i ,t. t mil'.
, I,',, I Ti fi i th
:,, t ,.., ;i . hnt if Mad- -
e M e - t' in I 'h
t - . ' (, ' - III'.' Illl't- -
I"-'-
.1 ,a : I: ! ""
iter. Thnrs
:::.. s t'l'
e.,:. H"". V. I
l: "...s . h- I
t..... n.. I
,1 I
V .... t . i, ii. IS I
I..w.i.-t- . itj
I
I '..it's moll, v
i ' ' ''-- '
, ;
.
i i i!i..ii t 'icMr
i.r- . ,t,k. I", h " nv
,.
. ,.. ,h, V, I' tllf
I.., .j,, ' ,: r ifra. - I
li HI I -- H I
-- M I
i
.i:i te. tl.' rs--
. ' . u . 'd t'le fur. I
HAT'S tin- vv..;i.:
"to i. i
i I". i In Ml ";i II he
s l : ii imiii-;- li- - is.ftmfm mid ' nil, tl... sUc
ci tin- - si;;hs tin V
sigh."
"S ll f i I' nee .ill.
i.ur;i ret ten, " a if, i, ft
u.il. tli,, Si in- -
f'"-i-
'.iv the coims (if uu.--e. ml', niv-- t
l i.ii, illi.
All' We pally ctnun so v.i.k- -
'''l'--
' Arc the tin . c ij.lt -
nf Sunday s. h i.l tench, ic- r. i .
!.'' i'S tile . Imn. tics'.'
'"' 'H e ' "Hi I'll l 111! i, ,1- el. li ' ''.I" llie 111,. ,, IhU v., . e.
nii'l "II 'i.imi'I so id n, iiin d...
Is 11
''.ll.llHMl cMU'SSioH.
'I In IV is H (III f
.'folic. , ll, f I: It t
'I'!" hilt perceptibly It hv all
Kim mi, ,.,,k back a quai n r of a
hirv. Tli. ic is ,i looseness ia ihi an.
. - !ial it :.ii'l;. a u,:iV-'"- "
el lliat (Mi.ik.l or Furilan lii- -l'"llt.l'e lh.ll llia.lc 111,. sll'll-lll- l of
"'"'"'l. som,. ),.v veins at'.i. 'I li.it Hh
clianm- ill manners ami moral Ls hitte
..iliiiiolitanisill SI Veil 11(1 IIS .1111'- -
'.iiiil. no one can doubt.
lint, are not Hi,, coii.liti.nis n.nii
s"l" i' i.i tliiti real. ami. in irutii.Ii.i'.e it., i manners alter. el mine ilian
"'"''iw Tin re is ini.ii' lr.itikne.-s- ,
lioiicst (Icillillg. e.-- h ...i in ,
ess .ii , it m tl(. relations of men ati.i
' Jin li, Imt a ill Hut so slid- t lii i
1" " liill doing ail colli ru il c. i:
we
'"ok oaek a cental (! so, I
I"e I. is leSS.
'I I'll. vein, i ,1 i, v .ll oil. , ,, ; -
:,i:, privately Slllok . Ill larger!
'
' ' the lig.irotto is indulged u.
S'i ll thiliKS, lllollllli llliileM Lie. ir--
' a, model at ion, .annul Ik
tH'
"'I'llllielltallv w rotli; Th
!'! mooted "Wi mill's Kiel 's.
-e not ;
'" VeX.'d question IS lli.lt. T'
'si would discri n, in. to le
n l; ' :' ii lot- - u mm u s riulils.
,'' ''I'slit l olio of the .1. i:
v
'el e nolle . .; the T '".
i u s i lister ill '.'ii.' w
'!
''' -- ''. hill is !lltil!lircSt d (Vi'll
!'( " i siiiol:,- or .1 t it, T;
'lis !, s el not a
M,t.- not. ..
a
' I'o t , t a a i j .. ,1, .
"' th. linn.-- , h.. .1 ami t
is H ll that ill ll vv he .
t '( n
...III: t a te- '
let tone t.i dl a a
l. t" ace. '.,. h . -' - ...
"-.''- I 11, I ell'oV II lie J '
"i. in , .i.i,. ii.ni. t li.it .. i
csi-tl- le
.l;l !i, - ii, ion It- -
' I'n.i si e m r' : ,i
I .. ' i..-- .v vv lie. I. . -
'
I s '. iii i. ir tt.-- in'
'il"i"l :' the mi. il.:.-
-
"f tie' soltreW:.-!-- .
,. lis. If vv , h id lo
' ? t . s ;
' ' - 'e.l Ll It ' .: . e .ll. lit: 1'.. M ,. d- - ' i'
ti. r..v. lo-,- , ;J, .,. of rr.i '
' t.. a L IT. r to Ma. la a.e ,:
' i i ' - I . ...:r - vv
t i
.' to.l.tv.
Sil' S I ll. 'I "1
'.' r a '.- - "f.l k it.i; v ..
: ir .'. .
" , ' i- II had m.i
' ' ..r. i ,.t . t iv e.t
'. - t i,, Us,
' ' vv .' ? 1 ,'
...
.... q
''
u t .. : ,o . d 1. . n
"
,11.1111(1(1 and .i-- s M. lioiiahi. will hel;v ih.- vvav. wh.it wilh i Jo ernor i i Jovernor and Mr Mills. Judge and
M. I 'on. i '.I. Mailamo S. hutnariTi-llein- I M rs. Ii. J. Leahy. Secretary of State
an. I local notable, tli- dinner hour nd Mrs. Antonio lai ero, Lieutenant
a! ih" Alviradu last Sunday a i:n- - l.n ernor anil Mrs I.. C. 1 - Ha.-- end
us'iall; ga. Mr. and Mrs. A A .toiifs.Ih.le VViis i( rellliioll of the f.llllllv I
..f .lu.ig.. A. P.. Fall (.f Three p.n. re i P.M. . Wi:
ih.it ri'ght. and it was a m.rry dii nei I ON l'l:ilV.paifv v Hh (over for seven or eight.,
when r.overiii.r M'iMiiiahl ( ame in.
biliiself at small talde thegovernor prepared to eat a s..litar
ui.al Sp.-(- l by Judge Kail, he was
iiiii-.- I to Join th l.iniilv part.v. i.n
iniIaiion win. h was a. . opted with land a credit to our players. TheThat is. with the usual .le- - i hiioucr'rie "f.i ..n and Him rirl i..i
IiIh rat' ness .f il.acrit.ir M( Iw.nahlProbably jou've noticed that our
t.i.f (X"cuta t( b umlii'i
hurried. In. Mentally he Is not easily
inf i'i-r- ( ed hv or msn.
W ell, as I said, he Joined the Fall din.
m r partv a ' fall guy" for "nee. any- -
. ,, s. H at 111' ri i"eni
I .. ,i r ' ..t the s gma Tan
,
.11 V. eii. 11 dUl.a in h ..!'
' ., 1 : t h " "! i k ' '
i,
i
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WOMIIItS or
iiti:i.is.
TelcRrafo Motel, lit'.stouriuu iiuu
l.umh. .Mart stre.-- 7, .Moron, Mari-
ano AKUer... proprietor. The reform
that as hln made at t Ii is well known
Hotel, olfi-r- to its inanhant and
tourist, the very beast lomdation and
ventilated rooms. J'ine keachin. stil-ty- le
lor oil fash. lis. this Motel is situ-
ated on the main Ktreet of Moron and
neer to hull business, houses of the
this city. Iniis Spoken."
LITTLE GIRL GIVES mMHER PARENTS fflW
' '
BHD FRIGHT llliil
The dfcttitan Rano
Xliai Anycne Can Flay
Seated at the Cecjlian your
musical desire is only limited by
what you want.
From the masterpieces of the world'sgreatest composers to the ballads andpopular songs of today, you may have
them all and you can play them the way
you like best a great volume here, a
softness there, double time now or a
pause no matter if the composer bo
wrote it or not. Vou play just exactly
as the mood or fancy strikes you. All the
time it is you playing. Everything is
under your control. No musical educa-
tion necessary no skill required.
You can follow the composer's most del-
icate feeling and interpret the slightest
hade or deepest bass as it is written.
This is only possible with the Cuciliwn
No other musical Instrument permits
such a large variety of expression. Come
to our store and hear and pUy theCnIAn
then you will appreciate what erne
would mean in YQJJR. home.
roMivwv.
AUSI QI Kltgl Ii, X. M.
S. VANN&
SON
The "Good Taste"
Jewelers
Our stock comprises only
gcod taste goods, pro-
duced by the oldest and
most reliable makers.
Our Prices Are Very
Low
212 West Central Ave.
ami Mr. .Ionian nr.' pc'.tim-,- ' Iill','.!
acreage under cuitivalio:i in lb"
ciiilty nl llm old. Si v eiiiy-si- x
1V "lltl six UlioS soui till "St of icii, iiv?.
Siwmiin.l l.iudiiui r lias purchased a
forty h.irsepo'.i er Fairbanks-Morse- ,
ciis-iii- for us,, on tit" farm which ho
is de eb.piiitr thirteen miles south nf
licntin. Mr. l.indain r has lea-- d hii
land to H... t'hrisiinnn brothers mi a
live-yei-
-r nml these Kentle- -
wiii rui Ih" land in alfalfa and
lis. W..rk upon an imitation w.--
this wi'. started this v cell.
i:im. A imkhv i: lll AK'K
Marjorie Coen Wanders Away
From Home hi South Part of
City and is Missing For Three
Hours,
Kor three hours yesterday. Mr. and
Mrs. S. II, Coen were frantic with
worry as u result ol their
daughter Marjorie waiiderinR iiwny
lioui the tainily home at 14 AS'est
H.izeldine avenue. The child was
missed by the mother about 11:30
o'clock and it was ::ul) before search-
ers, iound Iter.
Kittle .Marjorie had been playing In
Ih,. front urd of the Coen home and,
lindiiix the tate open, started out for
a walk. Iiespile the fact she is only
:i years old, the baby wandered many
blocks, and when found was near the
Hart-la- s bridKc. spannintt tl'." KM
ili'nmle. She was none the worse for
her experience.
As soon iis the child was found
niisshiK. Mrs. Coin beuan a search of
tile nei"hborhood ami when slit-- failed
to locate little .Marjorie, she tele-
phoned her husband, car foreman at
the Santa Ke shins, and a member of
the city council. Mr. Coen immedi-
ately oriialiized a searehinit party of
men and Loi s and. aided Ly members
of the city police force detailed on the j
case by Chief Thomas McMillin, a
thorough search of the south part of
tile city was commenced. In the '
meantime. Mrs. Coi n was, nearly pros- -
t rated witli fear lest harm had come
to Ihe child and Mr. Coen was the
most worried man in Albuiiieriiie.
All sorts of stories were in circula- -
lion during the hunt, on,-- , being that
the baby had hen stolen Ly a party
of Cypsics who have been in the city
several weeks.
BESSEMER CRUDE OIL
ENGINE HAS ENTERED
DEMING PUMP FIELD
(Special f'tirreMiitiiident'0 tu Morning Journal!
liemiiiK, N. .M., Feb. lbsse-nie- r
crude oil engine has enter. 'tl the
Dentins; liebl with Messrs. Harrison
and Williams as andHK. This engine
burns crude oil. twenty-einh- i Maunie
lest, which is now put into I'm tales.
N. M ., for three ami a half cent."
a nallon and can be laid down here
lor four and a half cents. A fol ic- -
bona-powe- eilKHle can lie l'Ull oil this
oil for about seventeen .ci-nt- per
hour, am it loses no power on in count
of altitude. Klcvcn farmers have
ordered the engine within the pu.it
few days.
John Smyer's pumping plant, in th"
I."His flat, t' U niib s cut of
is now in operation. It pumps T'm
Kitllntis per minute. Mr. Smyi r 1ms
ahout forty acres of hind broken and
leveled, which he planted parily to
ail. ilia and partly to farm
crops and or. bard. Mr. Smyt r Is
setliiiK out Minnie tr.-e- around hii en-
tire liebl. Ho has a il l.a n se
cnuine. tliirty-ll- v e horsepower, which
burns oil hirty -- eiu Ii t Tansc t.st.
Mr. Jordan, fon-in-la- of A. .7.
Watkins, has Inumlit a
lu.rs.povM r Fair La uks-.- ..rse tra.'lioii
engine for us.- in pumpinu wat.-- lor
irriy itii.n and plow ins. Mr. Watkins
1 J
" v- - n ,
mi: ii i I I VI s'l' I. I'll'l :
What the Editors
Are Saying.
Always.
A Kill's warilrohc is never so de-
pleted that st itmmi put on uirs.
San Martial Standard.
'Mil' True I iirnct-Me-Nii- t.
Kven a forn. tl'ul mall seldom for-.t- s
ahout that $."i you owe him.
W'inslow Mail.
His I'osilioil.
Mr. Koosei ell's iositinn Heeni.s to
Le that he positively will not say-i- he
a candidate, hut dares anyone dse
to say he isn't. Winslow Mail.
Ma-tin- - lie Whs Lucky.
That New Yorker who cut off li Is?
i nose w hile shaviiiK htt cause for
! complaint uKainst Santa 1'lau.s fur
falling to iiresent liiin with a surety
razor. Kt. Sumner He iew.
Uivals of the liirl he married
kidnapped a Kansas man, tied him
to a telephone pole, slapped him.
kicked him, mid then left him to
freeze. Have to ask Kansas that old
iiuestion again. Kt. Sumner Ilcvlew.
The I nhiviteil.
A luisv month is ahead of most ot
tht- - Washington society leaders. They
will letiuire all of that time
how it happened they were not In-
vited to the president's luncheon given
the I Hike ot 1'oniiituRht. Phoenix
lie puhlican.
Sti'tiliiini; tlx' ItarT.
The lenisliitiire of New Mexico will
not convene until .March 11. It will
lie ii.ite a strain on the bnr'l that
soil!,- - of the prominent senatorial
candidates have already tapped. The
preliminaries may leave some of the
stranded Lelole the real buttle be-
fore the real buttle be.nins. Can Izozo
News.
The Wise . II.vs.
Not so very ioim ago W" Wl told
Lt- an expert that only all. nit per
.a nt of the area ol New Mexic. mid
Le i jiltii ated. Ihe r it" at which
copious streams of artesian water are
now inakinK Klail tin- slate's waste
places, we shall not Le surprised at
any time to have some expert ti ll us
that only ahout li per cent of the
area of New Merle., cannot L cnltl- -
vat ed. Socorro Chieftain.
You are probably aware that penu-moni- a
always results from a cold, but
you never hea Ml of a cold result!!.
in I'ncuinonia when Chamberlain's
Counh Hemedy was used. Why take
the risk when this remedy may be had
for a trifle? Kor sub- - hy all druggists.
SIX Sffi" ARE
ORGANIZED
C...s,lot, SchoolInternationa OUI IVtlt jf
VVoiker, Recently ) City,
Doing Good Work i New
Mexico,
I i:,.y. ; t'. M. rritt, win i has be. 'il
I toiirini; the state in Hit int rest of the
j state ;ind International Sunday School
ass. ilalions. was In the city durum(he week in conference with 1'. A.
Porter field and 11. S. I.ithiiow, offi-
cers of the State association.
Mr. M.rritt haviiiK complete, 1 the
first part of his tour, expected to
attend the meetiiiK of the international
ex.icutive committee to lie Iml. L in New
Orleans this week, hut owing lo sieii-nes- s
ill Ins family was obliged to re-
turn to his home In Clar. itn.iit. Cal.
He will, however, resume work nuuin
on Kcliruary Hi at Carlsbad. X. M.
The cumpaimi so far has been
quitf sue. t ssl ill, especially nlonc the
line of county orKiuiizatlon. Counties
w ere t l KaniT.e.l w ith officers iis ltd-lo-
s:
llrant County, at Silver City Presi-
dent. M. W. Porterf
1 1. li. Kobertsoli ; secretary. Miss
Sarah Wilson: Treasurer. J. M. Kincr,
all of Silv er City.
l'oiia Ana, at l.ns Cru.es Presi-
dent, K.v. W. .1. 1'ownini;: t.
W. M. Adair; secretary. I". X.
Ilawl.v: treasurer. K.v. Mr.
iill of l.as t'ruces.
Soc.rro County. at Maudal. ml
President, i tsi ar Iledeinaiui, Manila
lent; t, Mrs. W. II.
Whitehead. Kellv : secretari- Mrs. lir.
H. A. Thomas; treasur. r, W. II. Her-
ri, k. Socorr...
al.tni.i County, at P.eleii Presi-
dent II. Y. .Math.-r- . Helen, vne-pivsi-i- l.
iit. John li.s kt-r- Jr.. Helen; secre-tiu-
Miss I'.itlin liaiidsoii. P.cLn;
Ireastini. Mrs. I let k.-r- , Jr., lio- -
loi ran al
Pl. Slll. nt, It. li. 1". I l..i.litiu : v it
Mrs.pn-.-n- nl. I'. I.. Trimble; scre- -
I. in, Cln, 1.. Hurt: tieasnrt r. U P..
Hall, all f Mount.tinair.
Cm i v 'oiiiitv. at f ..i is
to tit. II .. St inl. ell.t ; le. presnle'lt.
V. 1.. Uninth ! t reiari . I ram Wis.
hautih: tr...ttt. W. II i:.. i b
I t'l. is.
V n in- Mr. M. i:t
w ill I At l. l.l 11.11 1 i J Hi--i.'- S.
. rut. t l;..sit . 11. f. :
A'hl, I in- ti Al A I'll,
Mis. W J. Walk. t sp". I. (list in pri-
ntlltH If WO r k w .1 i ii Mr. M- ri
n ill .
.Mi ti it.- ti : bin on tlo- - tour
moih;avs akt tiu:aki m;s.
Thi' aniioiim .mint that J Pierpont
Mi.ikiui will hriu; to thin country hi
SOll.lldll.ll'lll art ( I'nll. HOW III
London, has .t wj'oll Interest. l'"ir. ..
III.' IlK'St tl) l i 111. Il Ill'llllH tllilt
I In- - M"lroii.lltitn .MiiK iim of Ar iii
i it York, where It till III' llOU!M'1,
will Ik roll!' Ill Slue sp.-- i In t In: most
I. minus' museum III the vtoinj. r- -
,
from tune to tlnu' have Kuincd
Unit Mnriian Intend".! to make
l.oinloii his jn-- rim place of r'l- -
.1. IK'.'.
'I'll.' i.ll.'i tlon of nbjei u of arl, Of
i lutes, lil'ollX.'M, tllp.'Stri". laccp,
etc., whir I has liiM-i- i gathered liy
Morgan ihirliiu; tli.- - last fifteen jcurH
IH . "IK 'filed to - I'V .III'.
i.tln-- private collodion of lis rind
So in Hi.' Inn .MoiKuri In ni in luiy- -
Oh' Up HO' Hit tl as-ti- " of Kurnpe
Il .il Italy soiiii- - tlmu uko pasbid a law
ohH.iiiiiK I ln i'X p..i tut ion of
nit woiks Iroiu that .on.itiy,
tin- luw hi'lnK illr.'tly iilniii! at th"
Aim rli ail . apilalisl.
That llm .Mitiopolilan M.i.s.tir;),
wlili has h"i n in I'XiM. hit 'i.'it.'ly
folly yi'ais, should hy .Mr. Morgan's
ai t Hurpass In tin- - ialm- mid int.i-s-
of Holm- - of Its lollt.'llts till- - f.lllllil
inusi'iims of lit" old rltliH of th"
world is latisi- - for national prhl" i'or
N.'W Yoik is mill Ih.- - rial iii"tiOiohs
of Aiii.-ilia- anil what It itinlaliis of n
pnniir itittui - im so . i n 14 'n win' n
all AiiKiliaiis I'll mi Intirisl.
In it L l y Hpi i lal si'itsc (lops tiiv
M i i.,nl H a it Musiuni uppiul to Mil
tin- - pt'Oiile, for It Is th" ok- fcrmt
lioiin-- , mnl tin- - only pi .sMi on.-- , ol
alt works In tin- - I "lilt Slates. Th
president of the imtloii, assir.l.rt at lis
Ilia t.Kl'l at loll, nil. I It is oil" of til..
prim Ipal pl.i"" of Ini. r it f ir ilmJ-it'- s
I. tin- - im lropnlis. lii'ii i
It Is not iiiil" (nil y.-- t thf
niiis.. inn 1. II k iilott" wiil hall
.on nppi'i'Xlmiit.dy I J.'. iiiiU.OOO.
Th" lapid iidvani " In Inip.n Ian--
of III" .MitlopntH.tn Mnsiuni Is it
iiii'.isnie i lln- Krow lli i f Int. Ii st
In nit In Ihis rouiilrv of n i "lit i iiis
It has P. i n it i instoiu to suppos" thai
A ' . u r h mi- - so iH "iiii"il with tin
tiiiiiil.ilii.il ol w.allll that lln ll
last" lor Ih" llli.r tlilnca of llf,- has
Ii,-- n ilulli'd. '1 li.it Ihis Is iml th"
ins" Is r,i-iiti- ii.nstaiit proof, Mr.
,lo ix. ni hints. If Is a "inoiiey klim,"
i h,. has I . it it . I tinli- - to lainsatk the
nill.ii.s of i:tiioi" for iIih prl."d
works .f ititisls, hi luptois ami
A ii it I tin ni;.. on" .lin-o- S,
Hot;. is, ii mil n a i t in ir of loi'mnn-tii.- s
In Ih" r.ttlu-- primal" eity of f'al
tisoii, N. .1, hft to ih" M"troiohlaii
an iimount im tl "d to he iihotit $7.-nu-
nun, o h,' us, ,1 In pun hasltiK lal"
Looks, liin: pi. tin. s and other woks
of ml. Sin I'olo.ssal lniil"Sls me,
popsilile only in Anierl.a. Ami
'iTlallily they show' ll It t We are lint
ii na ppi " In " of ait tind of th. e.lu-iatl- e
lalue ol Ki eat art i ol h el Ions.
Tin: itn im vv niMiini M
Th.i. Is no pai 1, ula r reason w hy
Am. rli willi-i- itml artists should
imi in v.i ii I It. iiis.'U s Into a Kt oup
of "iiniuoi litis'' i tutllar lo that of the
lamoiis l'orli of the l'li in h At ad--
itn In liter It Is worth w hile to
the N'lilloiial Institute of
Arts and l .tt.-i- Ly means of a led-.i,- i
i Ii nl. i and In ere. t a p. ;i
ilomli II" In .ishliiKtou or N.-- Yol k
Is a not In r iin st Inn.
'Ih.- Niiioit.il liisiltut" of rls and
I., tt.-i- wits oru.t tti.--- tit Iviv Tin
ioa It 1, nl ion La t in- m a t - It t p is nota
Ll" in Lt. . in. til in ii T. nitlNL- or Itt.
" Tin' limit ol nnint'. is is :' ,",
..ml Ih" . I. ton is l. L.t ll.-t- . Tin t " is.
how , i an i -- nl, t i, Inner . it i !.- ol
ih" liisittul" Kimwu as Hie tmii. in
A
.idem v ot Aits .,mt I,. Iti i v Tins
oi u t.i I ton lominls.s llft pilsolis,
lit" Inst h. i n whom wei. .h.-s--
1. 1 .11.-- I t
..in lis ml.- i I'M' L
lln- N. ill. .u. Insulin, in I'o't Tills
jinll. tonsn.'s . ,,i it,,. , n.., o is appal
i nt. Ila.i th, .i,i,;i, .,i l,t n.
ii ll- .1 tl - not , : It ih-- i'
-- llliil. s I n..,,M I. i . I., .s, I
isnl. L, w.t, ill... Ill In ,n
How ml, I,
ttkllll I l.i, n. J.-- 1...
111 I. in oil. .1
I .1 w.i id M no.
it- v w
-- t., in. in
no in I'-
ll,f Hi w Ii-
istl. S
l nn.it
tl..- A. in
.
..lu'.L.-l'.-.- l
. 'piilat i.
, t I h.
.1 I s t,, ,1
t of Jill
.t th " t S
a l lows III" m-
ill,I th. in h A- ...I
Hi it .1. In nl. I
s .. t l.e l . n. h
mitt. I hi I. olio
f t he A. .id. mi
n "I.- it, ,t i'.ia.l
i o . r s..me ol
n l p. i Laps nun
o i . w.th l . t
!! .. i, oi
II s
W
..1 d liHS li.-- l . I
.ii. I .. rote Ion;
; . pr .a I.!-- et r. ti
.p in tl., Ananias t'luL.
.,,-i-
, ! ia lit op, .
', . n I 1.. , l . u N l e m ' l
t ''i.t t i is a in pi im.
' h i Ii..!. ui,i('h - - h- - sr i
.1". it Itoni il-,- i !,.If n n Hi.-.t- .
- t . ' . f J. i m
I am f.-- Tail as siioni; aa a ni.tn
! I'twlniaalw tl.ti-i-ll- ii
IioiiII Th-t- outfit t.. a. ill- -
On Albuquerque
morning Journal
(Offlatal Xmnpmprt ( ' NnlM)
l lBlillt4 r Mm
JOURNAL PUBLISHING CO.
D. A IIAOPHKHHO.N PrMl1ntnam a. m.Ai'K Mamiloi Kdllor
B. DANA JOHNKOM Jtdllr
Wwrtern
o. i. ami:i:m,
Mavrqartle ItulliliiiK, lldoafo. I1L
Pastern IteprreiitBtla.,
KAII'll It. MI'MJUAW,
H Vurk How, Xm York.
Kntr4 aa acinit-rla- matter at tha
axxioritea at Aiiiuqurqua. N. M , nadar tut
of Cangraaa of Marta 1, 1171.
THK miKMVI JIIIKVAI. in TIIRi r.AKiou m I't i " l Ai t m or m wKnilll, HI I'I'ltHTIMI I IIK I'KIM- -i ipi r ir riiK in il ni ii am rHTVALL THK TIMt. AMI IIIK METHOD
Or Tlir: KH till KAN fAMTl Hlla.N
THKY ARK KltiMT.
iMrtn rlrmlalloai lliaaj mr alhar aanar
IB aw ... . I II .Mil T iinprr .w
Maxl taau4 ararr 4mr la Ilia yaar.
TKRMN OK IM'BHf 'KIITION,
Datlr. bf mall. ..na nn.tittiDaily, br earrlar. nna menta ........
"Th Manilng Jo.rn.l baa hlaW rlr- -
alallaa rallna than la arntrila4 tu mt
thw hum la aw Mailra." Ik Amarl- -
aa Nawaaaaar lllrarlarf
A (tlMHIHiV HIM SHIM I. II in:
II Wt.l l.
A ll known . ilnllir mill
I'limioiiK i'kH it ol till" i Hv informs
Jolillnil tlnit lilli" li" Ih
iliiil) r.-r- . hlnK i oiiimniili iilloii" from
nil .n I Im ol N. w Mi vli o uihI Arlzniiii
on juiiiiji In Imit Ion, w fnnln ii"tliinn
jiihi ll ,ill, lo iln Ion' innl Ih lliliiKlin;
Hl'llollhl) l.f IlllKl.'tlllt; I" Kollll- Olll-'l- '
loi iillly.
This In splli' of Ih.- I. n l Unit lir 1ms
llvrd lure ininy iiiis ml Is llmr-oii- k
lily (oimrsunt with nt.r romli-tln- n
In th" li l:lo iliamli', ulilrh
off.'IS I III- lost oiioi u ni 1. s fur illllli
lirlKiiliiui In N" Mi nl. o; hIikIIi.w
Wiltl-r- . l.snlllliK ri omniiV Willi II Kll"!t
lilt, film shlp.ln f.irlllUi'S. mill so
forlli. This Is ii .oiiilllli.n wlihh th.
K'oili" of Allni.in hhoulii i .
sl nliont r. nii'.ly niw. '' ui
iklim iloii,'i.H Im! It Is Impussllili
not lo i ontiast litis H"Ki''i- - nllli
tin- mlvaiii i no lit in i'Vt-r.- olln r
lull of tin- - Sl.lt.-- . I'll. I.' Is iv.iv '
Hon why w shinilil hi' nloa.l. w- in'
l.llliUlliK Ui Hi"' linr. Willi sin II
n. Mill. il l ouillilons II Is IM. .'t
ly to In- ti'i-- tl.-i- tiit t mi rxi'i rt on
tills kill. I I'T ll llKlltloll. IllollllllilllV
ruiiu i a, i nl u It ti tin- l omlMiiiiia. slioulil
lnui- - lo look In lor solii.-lhliii- ;
to lo.
I.t I us im-- i Ion. tli.t mi. I w. t liu-- )
mnl whooii In r ni lor tin- rli In st
Mill, y on Hi.. Klolir. ut L ast im
rapidly lis 111. Miinln.'S tin' Tor-
tal.'S lull.
me i : k.
i t M. l al ill. tt.-- , M ho lias
t'. fll lln. k IliK III- I i' i.- of a nol- -
Hs H p r. i . Ii .1 n vMl'iht s has mad.
x I i ... k t tin I. all. nn I 1. III.' I'l l
Odli.il l'lll.ll-li.'- l i.hmoi latl.-l- l at I'hd
lid. I. In... It' ll lln i ii:..l s M'll. nl)
a I' d on n lid t to- ' MO ' In. his.
as I li'u.i n s.i i, w . r.- h- inu iv null, d
ilou ll n I in.' point, Knl. l I I np
(lllil talk.il for inn Solid In. Ills
Now what I,.' K'l-- iiiak.s no dUfii-lli- .
r l.ul ,i in. ni who will talk
I o limns at Mil . . ... lo- k III 111'
Inoinini.. It.ii an I It It l; lit.' lit. tit. I
with hin. It III. . is ..in k.' II t"l
till.' II - that Ill" in. II who lla
..lkl all d.iv in Hi" ollii" ami t Ii n
has to - lit a In. n all lilt lit and
ltst. n lo alt- I lilliln oi .t' l i fli--
llilnnl" sp. . I. is had " th I" I"
h. Im I. til. and .in.l as to in
!!. t .st i't audi, il "II. lain." loi t "
Milimi ullo It. lits on a la - aiall
. stt i . imi: niini'iiiv iii--
OUsIl I.. s; (I)- S!l.llilt ,111,1 l.'.'k III
tl I , sl il pass, i Ii ,uf I.. Ill In tlo
Ham . hntiitnltv .Ii" siioul--
ha. . p I r..l. tl it 'lis
IU..I i . II". I I'nii"."
I III (i;n Willi I in ll i;k
1 N II
..i. n '1
I,.- a. it . Ii n ti
Taft put .1
and .1- n. i .1 it.
a i si. in, o
"ll tl" w i
In
Th.- ... n i.
w ill . i n
I'.lL.
;u! n. - i .!..--
II
..ill
..It
llu. k i. !.. I -
r.n r i
I'I'I" i ' .. ..?
mot w.n
op;. !!....
I 1 ". ' "I
III ... , .
t'l.'.! U!Ul!,.f,
Mia l.l da Ii i
'iinriii.. ii
nilll.t . II.. th.
w
1) II.
"d.i.l '..1!.-..- n . ..mpi.ili.s
li f'.ur.d Wis.iin.w W:i..ns inaiin.-
oitere Hut hr t'.;,.i. L.-.- ,,
linderrtund that llm. la a .ti'f.rtn.btern Krtuikv ami ...ii.-ic.- '
iretidint .. lit .
The wonderful performance of
SflldillK II Wireless message "II the
way from Honolulu to Washington
brings strlklrinly before u tin- - marv- -
clous ioMHiliilitiN am) realities of this
moili- - of rttminiini.'Ution.
A wiril.K Htatlon Just outslile of
M.nlrl'l, nt Ararijiiiz Is now In dirt-c- t
i.ininiiniriii lun ultli ;iu( liny In
Nova Snotlu. The xtcnslon of the
iiiHrii loiiR farilltl.s of this n.'W inodf.-o- f
coininiinii iition is ri'i . lv. il with
lonipurutlve 'oinliueny, outHidu of
tin- - li'iM-n- t Spanish capital, lor the
modi'iii wol 1.1 is l.ariiliiK to la- -
d hy no th Ii e I hut ulii idi;t
or nnnihllatis Hparc.
Il wad In Si'pli-mh.r- , 1 f 1 0. that
Marronl In the Ari;iitlli' Kipiililii',
ii-- i i l.'.l in. ssaK.'S hoth from illai c
liny mid from Clllden, irelmnl, tlitow n
throiiKli the aKltnted ether to his
high-powe- r station oer n dislani e of
some fi.BOll miles. Thf viiri'lei-- s sta-lioii-
nou in pro. ess of
Ly our own navy tlepartiinnt will
Pies. ntly Klrdle the earth, with one or
two rela peihaps, will hrinij every
diHiaiit siptailion of our sliips, wher-
ever ships t an K", into tout h with
San Kram-lse- or WushiiiKtoii. The
operator at Mare Island, I'll lifornia,
when n t iiiosph. rii- - eonditlons are
can nt present hear vessels In
the North Atlantic ronversiriR", mnl
Im has talked with (ialveston, fain- -
rod a ml 'ohm.
Thn NorweKlan BoVerniiK'iit will
lit llieen llarhor, SpllzherKetl,
a wireless telenruph stittion, to
thp year rounil, and In l ointnun-liallo- n
with llainmerf-Ht- , Norway, 750
miles tllslant.
It will not he Ioiik liefore the radi-atln- n
fliiK.is of wireless
will hold in their linn "Jut. h the
ullnlii world, lis il mail holds Illl ap-
ple, mnl a traveler with a pocket
may elimh n stunted npru.ee
tree in ('lunula and tell ll newspaper
in lliin.os Aires nil ithoiit his hmelv
liivotiae. We ale only ut the Lenln- -
iiIuh" of the p.i.ssll.le wonders.
ivv(its iii:-no- T siii.i V.
l.ll. rarv cln l.s wen- - edified and
exercised by In-- . Kllofg "Kive-foo- t
Shelf of Looks that, It was held,
would provide the essential Innredleiils
I a liberal el inn imi . ami Mr. Hoose- -
velt, not to be out. lone hy other nnth- -
.loKiMiH, has published the list of the
i'iuskin Library'' he carried with him
on safari" in Alrlcn. Now- - Mnym
layiior is to ih lore with the names
f the books which hhve im.sl pio- -
liiundly inl In. 'in ol ins own life. There
are withheld the names of other
works on what Mayor (iaynor ilcsln-nute- s
"the t.hllosoplty of history"
ru. ill", no doubt, to be iinvthliiK
l.nt "i in lure to the Mi neral. At the
b p of the list Ii" puts the HILle." Next
Is l'uclld, lillil there are few who hale
wiestbd Willi the "pons asinorum,"
Hid Ihe VllKarleS of Isosceles I I'll! UK l.'S.
who have not felt the blight of plane,
m oini try on their yoiiiikT lives. Shaken-pear- e,
of I', nils.', ni". Is with an apt
(liiidiillon, "life s little iroiiles" and
Kleater elllelKcni IcS; w hile we 11 1'e
Kind that the words, "especlallv the
liot.s," at" ad. lid to the mention of
Hume's lli"loii. for Unit furnishes an
excuse fur oiiilltlinc the text. Per-
haps Mayor liaiimr used the books In
lieu iif a ' hinh . hair." to raise his seat
at t.i . when an Infant, ami III that
sense they had an elevating Influence.
Tht-- tlu-- is Hoitn-r- who nodded,
anil has l.e.-- known lo all. el llu- rend-i- i
.Mnllaili. his lloim-- tnai h" Kl'ttte-fu- l
to Hi-- nntlior of Ihe Iliad lor the
i.i-- t ol insomnia. Milton Is cluck
i.v l.i, null K.il.i I. .is and I!, in .nut"
l '. , Lot Milton is III.' foremost ii
on .it. Lolisin It ai a liirue
nl i. ni ll.. put of li.itliani s chief
,i. im in-- ' I., in. In. I. ih" works of a
I'l il.i.l. Ipln.in. I'l.mklin s Antoliiiicra- -
lr and I .i M. s W It. n I he kts ill!
.. I. . im Ills lor Ih" public Weill ill
M,,..f tl.ttlioi s a n 1st il i . ill III'.
.
.....l.l. led lo M... .i iilai s N.w Xeni-
al.. I. i si.m.lm on ih. ruins of th"
u'nuiisl. ii a 1. i.U,-- . II w III l.e Mil. I 'l
ft ih.tt he tool, ,.ss..ii in uo.nl J.'l-- .
in nl ol that I'lnl. "I. Ipllta pbib.so-!,- .
', ph il t nl lit optst .in,l p.ilrlot, nnd
... n it m " in I a' will Li- aide
;. I..!. si t ml Low N.-- York, In spite
, lot d. pl.t. d tin.l . . ami t lie till -
!. ', Ptili. was to Ki . ii on doliii;
iiMn. ss sotm-- Ii. i, in llu- - suLurLs ol
Cln .oi, IpLtii i.t .i pi i a- t. ,1 id
: n a sat.- Let that thos.- - nstrononi-I'lu- .
s.n tl." i.tiih is s.iioii.n.in
is nearer iLe sun that ll wits last
ili.ll I bill" to sllot.-- l the sn.--
llt.tr lelote noillK t"
in 111" im-- i nmu
! to.-- a b.n.: in for roslmast. I
i n. t a I Hit. In i.i k to i ml out til l'
Ii. w as sltsp. t. ,1 . t thsloi ulty to
tin- .i.ltt. in -t l a 'on. It uilKbt Le will
i turn t.. s tl.s, i in, to :i daily paper.
Mr tltt so ii.-- rou with
i k I that lie mnl t uter-
isI..M1 shaking li.,f, w nli
I,'.. ,f ll.iitiniore o!l . II- -
mw I s Viii.!., onltnaii.e f.--
. ' l ;, is i,, . ;tt 1 1 . i
nn.s .t.i,,, it, K ti,,. at re. I fo
. lb, n UliTti init'.it.s. ,s Aliv
Is K llil IE ttlte a n. t
Ii . Mv ih. ! that Colon-u.- l
l L.s that he I'
siv t ttit:. i .tt- -
It - t lu,ti..l. I't.,1 some of o.:r till-- j
ii i.tl ( i n. . s nre not um s,-- t reilie
wo', ih-i- t ii.-it- ..f i a t.ih.n'
.... t;l-- , tht .r iVTt tli.lS'itis.
So !r I. in. Kim. en It hi not
.en iniirii .1 sin
mh. ui:tecti i: Hl'HNS' f"ilings
are too easily hull.
ll'iNKSTY, l;i"' )V and efl'lii-a- u
ency is ii kooiI motto, how.
DR. WHJ'.Y isn"t Kinuaiitei'll UII'
lir Hie pun: foo.l and Iruns act.
WHAT SIH iV, ..ft. r ill. has a mere
prof.'ssor uKiiinst I 'olollf Is?
i.
Yiil' A ! : NI'.VKi: with
that feelinu of enmn in .Mexico.
1- -
THK NICXT I NT'l.KASAN'T .1. h if
iLat of MarveviziiiK Chancell Hay.
THK I'll IKK TKnini.K with thos-- '
llrilish suhiiiarims Is that they won't
limit.
TIIK ItIO (iltANUi: val . V en heal
that Kallon iv.-l- in a walk if we
et busy.
IK THK. IT.iiWK would only
come up to those col on the Bardeii
seed packet!
CiiVKUNi'K ST I Hits sees no hope
for Taft. (if ti. tils" Taft feels the
same way ahout Stubbs.
i.
S KVV.n AT, T,'.M.T:aT1' K'iver-nor- s
have been found who are not out
for the presidential nomination.
if
TII1KTT TMiil SAM' Irishmen with
shilh lahs oiiKht lo make that lielfasl
Home Hule debal" lairly interesllni-- .
I'Ki: H A PS the Aim tun- would also
like to have nil the district court.-i-
make their In aiiutiiirti in Santa l'c.
a
TIIK STHHV "i a millionaire soap
nianufitctniei- - adilressinn a lonm'ei: i
lion of holms, st rains the imaKimuion
.
IT W'l'l'I.H Hi'' the last straw !f
Wood row Wilson shniihl reiuiest
liryan not t" niippori him in the t'oni-iimne- r.
$t
AT Till'. HATi: tiny are siKiiltiK up
stiKar het-- t uertau'i- at Melrose it will
take half a doz. n In tnrics to m ind
I hem.
THK ;Kif"N 111 It n i most certaily
saw his s'hinlr.iv--lin- t we'll take a
i ham n the future with such weath-
er as this.
WK KXK1V IT" .1 udii Alum n.
I'arki r has h. n L d out is a presi-l"laiil- e
dent la I offeriliK l,v th
. n I s.
Tin-- : waum timi iii fhina and
I'al.inuay is a. ..unt.'.l I r easily llli
both the pres:ld"ins beiiii; na in- -
i d Sun u Tl. Siji Ir.
THK KXA.MIM.K or that ( 0. lion
orchard com . in teaches us that the
stockholders should also sec Unit Hi.
iiiiiiptny has noiim assets.
IK C(i.(i.i:i. IIAIIVKY m take it
like a name sport, without tkinu a
howl ah. nit it. Col. Walters lillKhl
in In aid. I. w orry illoilU.
STANI.KY il'NH l.iiiu lie. but
the Slaltby niuiiti oil the sli "I
trust reallv h n I (lis ,'. i"il any thinn
that tlidii't know i't'.. re.
IT IS IIAItli to net up much Interest
In the South, rn Pacific nil against
III.- Sprei K. ls' lor time millions. Tiny
will m il l' mi-- s it if tin y Ins" it.
""
A CIIICMI'' MAN Is thirned Willi
four wives innl only one separation.
This n lutis ih,- alleiiiition that most
modern maiii,'i;es tuitl ill divorce.
TIIKK1-- IS ilimli reason to believe
that tile Kl l'aso Cort'espolldellt. who
must Hie, s over and ot iiiiniz. s a
revolution m Juaref. every Saturday.
KKN TIIK I'.NTiKliTAKl.KS. .1
appears, ha" fi. lined th" d naniite-plantin- g
habit. When we .aiim.t trust
llu- umbriak. r, w hit her slut 11 we turn .'
MISSISSIPPI, where tips for wan-
ds nre forbidden Ly law will nowihe in. i i .i of the tourist, it w is
all umi-ltloti- w il v to K' t the luisuiess.
' a.
YKIMI.Y '111 K Sll.it Is revolulloniz-n-
tile .lain business. A Melrose
tariiier put . n.' In and a f. w .lavs af- -
drw ard on, .f his tows indulged in
tw ins.
Tin: iw a i:NT exj.r si. n on th.face of I title Ik t" pht'lison ,.
'Wis. onsin b.t the li.iitiii ' Slllil.'S of
l.oiim.-- and '.union heat mil. tl
I. amie. ft
Til I cm .mi:i:s 11 us that
S .tut n - h l Illy trolll-- Willi her
l l It us. M.n be she left tllelll 'II the
W III. low
Wash
while ll uim lanii'y
lib--
KtTAI.i'i: l.YNi'lli:i six iin-n- "-
."-sl- I el lit t Keller. lis. It Ihl- -
. xaiiipb- is toiiowt-,- throiiKlit Cen-
tral Aim ri, a the inort.iliti will If
son '
I
P- Xl.TI M"l; i: will s. thiitcs differ- - !
"lit" in ine , opt i:r.iy ti.mn ot in
I ii.i ..!i- r when the sir., t sw.ep
ers at.- t;.,'!. . i imr up w ,iiinii : .ads
sma I , ,., hats.
IT WAS l:i:l.l.Y har-ll-
null,- : i Klllk-- t t.
In-li- t i,!t, loot llll those In;.
lie Ut . w , w II f. l:
t. I. ,11 e In.
r--- i
.i i: . . tsl.v 1:1 r ;l!T I
lo I XI. II. t ihall. up lo a, - it ti m . m
.i.Uiiit'. . in!. pr..p.
or W att. l
V, I II r St. b n r.'oi
W II. A taM s. . li vi j
tS of W iMill.sl,
r .
I.
AM' Pi:. I: VI.I.Y a I !: I i
u'l 'pl 111 !.,..inn. ii 1K . I the ;.nhi. s I t. an.. M lb, Ma-l.-r- .
it hi, h - in t ., it
.am.--t ih" 1 n.ti lii-- i i nn,. nt.
i
.;i.!sii AS Ml K IS ir.
V1Mk ,
i on; li 1 KIN.
Don't Mutilate Your Tent-B- uy the "Hanlon
If oiir dealer do.- - not handle
where ill Ihe I nitetl Mate iimiii the
F. P. CANFIELD COMPANY, Inc.
AI.ISl Ol j:i:,)l K, N;v ;m o
The State National Bank
of Albuquerque, N. M.
them. will Prepaid, imp
rci'cipl of si. tin.
i
been fa'ter
v the third
HANK offen 4
their account
the steady rapid lnrreae In lie
1 904, $l 14,3 1 6.66
1905, $395,505.06
The prowth of the STATK NTIOAI, I'.AMi h nthan that of any other hank in New- - Mexico. lt i, rn.
I.irKest bank in the State. Till". STAli; NATIONAL
every advantage and courtesy to i ustumt rs, whether
Is lame or small.
The foil, - wins fieiire shmvpouts for the past eUht years:
Deposits Dec. 3 1,
Deposits Dec. 31,
Deposits Dec. 31, 1906,
Deposits Dec. 31, 1907,
Deposits Dec. 31, 1908,
Deposits Dec. 31, 1909,
Deposits Dec. 31, 1910,
Deposits Dec. 31, 1911,
$530,283.39
$586,174.86
$681,875.75
$915,578.88
$992,893.85
$1,105,175.95
M IhiNA!.I, tasliier.
IMKIV
KflV M'HONALD
X
X
t
. The ll- - rn.ihtin t u nt v 1
. i.ip.-- iis p! .ii. a ries of h- - Ipt nil
I :iik - r th , . . . S.iiila
Iwill -- i d th. Istii. I. is i: I
: l:.u n ;'4th. 1 inula, j ;''.ih. i 'la
ll. n I'T tli. Tu, i.m. a ri .' t n. '..nta
i .a '1H..7.I M.i I . ll !
! I. ; . i ' ii i 4Hi.
STENZEL ECZEMA LIQUID
A cl.-ar- white hiuni f..r . i....nMn..
puruiiTia an, skin mnl . i.!p
il!si-.is.s- M.-p- iT. Ti na instantly ; r.
iti. s e. i"n-- permam ntlv. A f."V
lavs att.r us ti ihe tnetlii ine th" !1'seaM- I..-- t ,!.s.tl.Ir. Pn. f tl.So. in t.v Aiart.!Plwtrtt i v an, I William. Ilr.trt t '.. ..,.
triwT-er.- . tnr,. i..
tinn:i;s.J. H. 1IH!MM. ITrvl.l, in
J. KOKIILIL
...
. l AIIKON
V. . rii;tlG
A'k-e-- nt.
IIOV
lHIMXTtUf.
J. U. UK
r. ii. STRONGlha-',!-
!
n.. l.r d. iiul c.
t.f 'iil..
M tri.tno
ad a MMOX STITKV
KfMlP.I
is soon t nv- -
V t: nt ro , t
Thi- 11 lj icul Ci ., Anton;..., 'Itus.
TT
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THE ECONOMIST'S REGULAR ANNUALBeautiful
Hand-Painte- d
Costume
Chiffons
About eight different pat-
terns; no two alike. Six
yards to the pattern. SolJ
formerly for $15.00; clear-
ance price
$9.00
Ribbon
Remnants
All the ribbon short ends
gathered Into two lots for
'Illicit
satins, tafettas, moires and
fancies.
Lot I Contains rihhetns of
all sons; vviilths 2 to 12:
choice of the lot, per yard 5c
Lot 2 Contains wide ribbons
of all kinds, 1 ti to 120; worth
up to "5e per yard; choice
per yard I9c
In which all the past season's merchandise is put on sale at tremendous reductions to insure an immediate and final clearance
preparatory to an early display of spring stocks.
In tills sale extended by us at the end of inch yenr's business, nil extraordinary effort Is made to make, u final round-u- p of nil pn- -t seasons' good. All broken lines, short ends,
.Kid lot Uiul broken sizes lire Incliidi-c- l unci the price reductions In many Instances ilo not begin to represent even ihc original Fusli-r- factory cost. The one object in lo effect a com-
plete total clearance of all Fall anil winter stocks cost or value not taken Into consideration.
After Inventory Sale of
Tailored Suits
After Inventory Sale of
Winter Coats
Every tailor made suit is embraced the entire stock being divided into All the Coats remaining from the past Fall and Winters' s' lllng have been
te'i separate lots at ten distinctively
of these suits were received during the
attractive prices. The greater part gathered into ten separate- lots and reduced to the- lowest notch for this
latter par of he season syb.-s-, fabrics final clean-up- . Most of these coats are new new in design, materials and
and coloring's are desirable in every colorings. Many revcrsibly coatings are- Included with stylish mixturesrespect.
and the staple weaves.It II Suits formeLot 1 Suits formerlyU) to $8. GO, now . . . . '$4.98 up to $25.00, nowrlv sold 17 HOp I.JOLnt 1 (,oats formerly sold tf Qf
to $(i.0il, now sPefa.sO
sold it I A fQI)t 7 Suits formelot 2 Suits formerly sold
up to $12.50, now sP I UJ0 2 Coats formerly solil A Tfup to $27.50, now
Lot i Coats formerly sold
up to $22.5", now
Lot 7 Coats formerly sold
up to $25 011, now
Lot H Coats furme-rl- sold
up to $27.50, now
$15.00
.
17.50
19.50
up to $7.50, nowLot 3 Suits formerly sold lent 8 Suits formerly sold ffOO AO
up to $32.50, now spewJ.s0up to $15.00, now Uit :t Coats formerly sold r QCup to $10.00, now )ZJD
$7.98
$10.98
$13.98
$15.98
After Inventory Clean Up
of All Fall and Winter
TRIMMED HATS
All the Trimmed Hats romaining from the
past seasons' selling now grouped under
nine lots the reductions averaging just
about
A Fourth Former Prices
Lot 1 Values to IS.SO for $1.18
Lot 2 Values to $7.50 for $1.08
Lot 3 Values to $10.00 for $2.48
l.oi. Values to $12. DO for $3.18
Lot 5 Values to $15.00 for 3.8
Lot Values to $17.50 for $1.98
Lot 7 Values to $20.00 for $5.08
lot 8 Values to $22.50 for .' 80.08
Lot 0 Values to $25.00 for $7.08
One-Thi- rd Off
On all Flowers, Feathers. Quills. Foliage,
Ornaments, shapes and Trimmings'.
Odd Corsets
Two lots we want to discontinue) odd sizes
of Hon-To- n and (lossard brands.
Lot 1 Viilues to $2 50 for 08c
lot Values to $0.00 for $1.08
ixi suns lormeriy soio yy 11 Lot I Coats formerly sold A AA bit t Coats formerly sold "J PA
w7.UU up to $:i2.50, now Cl.jUlot I Suits formerly soldup to $17.50, now
Lot 5 Suits formerly sold
UP lO JJ.tU.UO. I1CW sf--
.V up to $15.00, now
Lot 10 Suits formerly sol 25.00IfflA 00' ' tVmtf formerly sold 4 y FA4Jv.V7V,up tlj $i7.r,o, now I .31! Lot 10 Coats formerly soldup to $40.00, nowup to $20.00, now up to $50.00, now
After Inventory Clean-U- p
. of All Fall and Wmter
FANCY WAISTS
lot I rrineess, lae-e- net and c luny Waists:
values up to $5.00 . . . S2.98
Lot 2 Taffeta, fancy silk and lace- net
Waists, ut S3.08
lot 3 ilrapi-- niessaline and fine chiffon
Waists at $1.98
Lots ami tl Contain our fim-s- t silk
chiffon, lace. net and maniuisette
Waists at $5.00, $0.08, and 87.08
Tailored and Wash Waists
lot 1 Mostly lawns anil f lanelettes,
price 75c
Lot 2 Scotch madras, embroidered linen
and colored madras Waists 81.10
Lot I c'n pi', linen, basket cloth, maelras
and noisette Waists $1.30
lot 5 French flannel and figured mercer-
ized Waists, at 81.50
Lot tl Dainty lingerie anil tucked linen
Waists, at $1.08
Lot 7 ICmbroidiri-- voile, side frill lingerie
pleated and embroidered linen Waists,
at 82.35
Lot 8 Very high-grad- lingerie and linen
tailored Waists $2.08
lot i II All-ov- embroidery, linen and verv
fine lingerie' styles, ui $3.08
Silk Shawls
One-Four- th Off
Pure silk, fancy knitted Shawls, mostly in
cream and white, embracing the entire
stock; the lowest-price- d and the fiiii-st- ;
values from $1.50 to $15.00; for quick
clearance at U off
Dress Skirts Child's Coats
Chlldri-ii'- s Coats have received an un-
usually generous price-cuttin- All
Coats are included for little tots, 2
included
After Inventory Reductions on All Our
Silk and Wool Dresses
All the silk dresses and wool Presses grouped under their respec tive heads
11 splendid bargain lots of each. Twenty two lots In all embracing no
than ,i hundred pretty dresses, and it's doubtful if there are more than two
or three of anyone style. Surely a fine assortment lo seh-e- from with every
clre-s- s an nlmosts unmatchnble- - bargain.
of price
Tije bast Skirts we own are
in this sale on an equal basis
reduction that rule among
expensive Skirts.
to tl jears, and for girls, 8 to
1 Value-- lo $4.50
the less
S2..IH
14 yrs.
. .$1.08
. .$2.08
. .$:l.08
. . .1.08
. .$5.08
2 Values to $5.50
:l Values to $7.50
I Value's to $S 50
- Values to $10.00Wool Dresses,$2.18
. . .
9l..t8
sr.. 18
Lot 1 Values to $S.50.
Lot
Lot
Lot
Lot
I Hl
Lot
LotltliOt
$4.98now Values7 Value's
8 Values
0 Va lues
$11.75 $ 0.08
$12.50 7.08
$ I ,",.75 8.08
$14.50 0.08
$15.00 10.08
Iet 1 Values to $4.00....
IOl 2 Value-- to $5.50. . .
Iot :l Value to $0.75
Lot Values to $8.50
1 jetn 5 Values to $9.75 . .
lot Values to $11.00 .
Ieot 7 Values to $15.00..,,
Lot 8 Values to $17.50...,
Lot 0 Values to $22.50...
IaH 10 Values to $25.00.
. . . .Sfi.lltS
. . . .7.flK
Silk Dressss
I,ot 1 Values to $S50 QO
now PT ZrO
Lot 2 Values to $11.50, T QO
now fO
lent SI Values to $13.75, 98
Ixil I Values to $15.00, J 98
7.98
9.98
lot 2 Values to $11.50. .
now
Lot it Values to $13.75..
now
Children's Waists
A special lot of Children' Acorn brand
knitted Waists; regular 15c values. ... 10c
10 Values to. H.II8.
. . . . l:l.8
.. I7.1IS
. .
id 1 it. 08
leot I Vulues to $15.00..
Lot 5 Values to $17.50 JO QO
now
Lot 0 Values to $19.75 98
Child's Dresses
livery chillis' I 'rcss In the store em-
braced In tills big sale from the
simple little guimpe of percale or
gingham to the finest of white serge
Presses, beautiful white presses of
sheer, fine Persian lawns and other",
included.
15.98
17.98
19.98
lot 5 Values to $17.50
now
Lot Values to $19.75,
now
Lot 7 Values to $22.50,
now
All Petticoats
Are Included 17.98
19.98
Lot 7 Values to $22 50
now
lit 8 Values to $25.00'
'now
' Lace Curtains
Several lots of high-grad- e Curtains, sold
down to one, two or three pairs of a kind.
After Inventory, clearance HALF I'KICF,.
ON ALL OTIIF.lt LACK tTUTAIXS.
averaging 25 per cent off the regular prices.
Swiss Curtains
About 50 pairs of these an assortment of
odd pairs ranging in value from 90c to
$2.00. Kor quick clearance, choice of the
lot, per pair 75c:
All black and wash petticoats divided
Into seven lots, embracing the McCo-e- ,
Klosefit, sateen, heatherbloom, linen Lot 0 Values to $2S.0il r)J 50
bit 8 Values to $25.00, J SO
Lot 0 Values to $2X. 00. OQ OCmJSJnow
Lot 10 Values to $32.50 7 50
and gingham Skirts. All the silk
Petticoats including Tufetta, messa- -
Fancy Neckwear
Three special lots of Neckwear, mostly Col-
lars and Jabots, in a large variety of styles,
priced away below real value or actual cost
tor cpiick after-invento- clearance,
lot 1 Contains Neckwear formerly sold up
to 50c; reduced t !!
Lot 2 Kmbraces Neckwear formerly sold
at 50c, li5e ami 75c; reduced t 30c
lot ;t Coin prises fine Neckwear, formerly
sold at $1.00 and on upward to $2.50;
lo 50e
1U. Ill Values to $32.
I Values
2 Values
;t Values
I Values
5 Values
l Values
7 Va lues
8 Values
It Va lue--
to 50c. . . .
to $1.00..
to $1.50. .
to $175..
to 2.0ii . .
to $2.50..
to $3.75..
to $4.75. . .
to $li.00 . ,
to $7.75.
now 23.95
25.00
. ;se
. 70c
. . 08c
.$1.19
. 1.50
. 1.08
. 2.08
.
a im
. 1.08
. 5.08
.
11.08
, 7.08
,12.08
1 1 Values to J35.00
lines and fancy figured silks are di-
vided into eight lots. Jn some in-
stances the reductions are nearly
half the original price".
Li X
l,o
Lot
Lot
liOt
Lot
Lot
lot
lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot II Values to $35.00
now 29.00 now
tO JK...O.
1(1 Value-- s
1 1 Va lues
12 Values
1:1 Values
$9.75. .
$15 00.
All Silk Suits are grouped umhr the same lot numbers and at the same
prices us the silk dresses with the ratio of reductions about equal.
After Inventory Sale of
Evening Dresses House Dresses
Linen Section
TOWFLS A large assortment of odd lots,
linen bucks uml damask not many of a
kind all reduced in price on a basis of
al t 20 r cent discount
It KM AN TS TAllLi: D A M ASK Uleached
All Presses of net, chiffon and velvet for afternoon or e ve ning dress func-
tions are gathered Into twelve group. and prices radii-all- reduced. Sonic-ver-
winsome dancing frocks and exquisite i' s are Included.
1 Values to $9.75, C C A O Lot 7 Values ti $27.50. CIA AO
Lot 1 lied need to Jlilc
Lot 2 Reduced to 5c
I)t :! lti'duccd to 7(lc
l(Ot I Reduced to 08c
Lot 5 to 8l.:i!
Lot fl Redi-e- to 1.5
Lot 7 Reduced to $1.1(8
Silk Petticoats
Ii"t 8 Reduced to $2.50
leot 9 Reduced to $2.08
l,ot 10 Reduced to :1.08
Lot 11 Reduced to $1.35
IOt 12 Reduced to $1.08
Lot IS Reduced to $0.08
leot 11 Reduced to $0.08
leot 15 Reduced to $12.08
or unbleached ; In lengths of IH-2-2'- 1, and
3 yards. All priced for this sale at
Notion Priceiets
HA lit FIN t'AlHNF.TS Imported Kirby
brand, 15c size for 1(N:
ClIiF. FIN'S Regular Hie size for $c
llegular 5c size for !le
t.OI PLATI-- Safety l'ins; all sizes 5c
KII.XI. IIAIlt FINS, 10c box for 5c
tXMS.NKT LACKS length.
2 for 5c
FItlLLKO F.LASTlt' pieces.. 19c?
TOLLAlt III TTONS Good plates, 2 few 5e
WHISK IIKOOMK Regular 25e values,
10c
HOOKS uml FA FS Windsor brand 2 for 5e
TWILL TAI'F Ulack or white,
pieces for 5e
TOWFL HINttS Natural wood, pink or
blue, large size, 10c rings 5c
llFTTorSS odd lots of fancy Iliittons.
some f.emerly sold up to $2.00 dozen,
now. riozeen tlh!
TOOTH Jtltl'SHKS Bleached bristles; reg-
ular 15c to 20c values, for 100
H T I'H'S fancy Jeweled and plated long
Hat Vina; worth up to 35c 2 for 25c
iik. iti:iu ("Hons.
NAPKINS OIHt MTS Mostly half dozen
Si lots of House' Presses Included In
this sab Presses of percale, flan-
nelette, chambray and gingham. Tho
Presses are' also em-
braced.
llaldwin 4 i n 1
The sale prices are fully a
third than original.
,l J,,w reduced to 98C
,ot 2 Now reduced te $1.19
Lot a Now reduced to $1.85
I Ait I Now reduced t'i $1.50
I,,, I 5 Now reduced to $1.70
Lot Now reduced to $1.08
cpille an accumulation considerably re-
duced In price; by the half-doze- n
now C7.JOnw spiCr.VU
lyot 2 Values to $13.50, A, Qy' K Vi,l,"'s " :l".00, J
Lot Values to $10.50, J 98 " V"''"'K 24 98
leot I Vulues to $lx.no, J SSI1'"1 ,H V'll""s '" 29 98
Lot 5 Values to $21.50 15. 98 1"' ,, Vi,l,1,s '" J ;T ''"' 32.98how now
Lot Values to $23.00 17.38 P"'1 ,2 Val'"''" l" 50.00, 39.98
one uml up
SOII.I l IIFII M'ltFADS tingle three
iniarter and full size spreuds, plain or
fringed, Ni:-Tllll- tl OFF,
Massed Undermuslins
All muslin I'ncb-rvvia- that has become
mussed, rumpled or soiled from display in
After Inventory Sale of Long and Short Kimonas
Is included in this immense clearance'. Short and long Kimonas of lawn, cotton, challle. flanele-tte- ,
flannel, erpentlno crepe, silk and sHtln. In e very instance the reduction has been most liberal.
STATION KHV Fin - quality pineapple lin-- e
nor art. Stationery; 2 quires and envelopes
to matcb; 50c values, per box 39c frequent handling has been thrown into
Silk KimonasShort Kimonas Long Kimonas
New
Spring
Laces,
Emb'vs
and
White
Goods
Display
Next
Week
Read
Next
Sunday's
Adv.
for
White
Goods
Sale
Begins
Feb. 12th
Brettelle Aprons
Marie of good quality percale. In checks and
stripe, blue, gray and black; bound with
white; made with ample pocket. After in-
ventory special I He
0 Values to $4 00...
10 Vahp-j- to $5.ihi . . .
11 Values to $i;.00..
tills sale atll l.l I'ltK F.
Silk Clearance
$1.0(1 IL('K SILKS including h taf-
fetas and yd S5c
$1.25 ami $1.35 lLA'k Sll.ks Kmbrac ing
u h l.iffetas. lm sua lines, surah Mini 'h
Oriental Jap. taffeta an. I mescaline;
also I.omlon serge, moire and other silks;
sale- - price, yard 08c
SI.50 lll.At K sll.ks Including 27 to 3e;.
inch laffet is, niessa lines, et yet 81.15
to12. Value
. . .$2.08
. . .3.08
. .
.l.8
. S.Y08
.
. 98
. . 88.08
.810.88
.81 1.08
.SIX98
13 Va lues to
lm I Values to 25c 15c IaH I Values to 75c 57c lOt
Lot 2 Vulues to 39c 2c lt a Values lo $1.(HI 7 e LotIah 3 Values to 50c S9c I,t 3 Value to $1.39 0Kc
IeOt 4 Values to 5 4e lot Vulues to $r, 00 Ml. 10 lotlot 5 Value-- s to 75c f0e lot 5 Values to $1.75 ,. .8l.:t." lotlot Values to $1.00 70e Lot Values to $2.00 ,..8150 lotlot 7 Values to $1.50 08c lot 7 Values to $2.25 SI. 79 Lotlot 8 Values to $1.75 $1.10 lot 8 Values to $2.50 ..ml. 08 lotlot 0 Value-- to $2.00 $1.35 lot 0 Vulues to $3.50 S2.08 Lot
$7 50
$S.50
$I2.0H. . .
$13.75. . .
tI I V alio
15 Values to
1 Value-- s to $15.00. . . .
J Value-- s lo $l.50
'ltSTAL KM. Its $1.00 grade, in colors
I l.NM
regular 12llVguide. olllv; sale price, yd 75chltloN SILKS Fancy rbiwcrecl patterns
wash. il'le- si'co Silk. h width; regular
5lic value-- , sale price 30e- -
I l"l I i: White- - twilled
'.( value, sale price,
.
10c
I Se el for poll li sc reens.
ci-- art work,
yard I2ac
i uie lot fancy w bite- -
v.i.l
I N V Tlt'hlMi- -
a w iiiugs. furniture
regular IKo value1.
i it r i s iss
short ends, also coatings. Millings, broad-
cloths and novelties; worth up $.: oo
yard, sale- - price, yard 9He- -
Lining Remnants
Two lots lengths varying from 1 to r, yards,
embracing all ta and of efje ss and
waist lining- -
Sll WTINi; SILKS and a few odd pieces of
other silks, formerly solel up to $1.25,
II M l' I'ltin:.
.",( Mil d; Sale- - price WeSwisses, worth up t Silk and Velvet Remnantsil designs
yard
I V St ItIM In col
l.ii 10e- - value! sale pile
.
9i- -
Hair Switches
lS-in- Switches, 2 ounce weight; $3.00
values: after inventory, sale price, .91.110
27-in- Switches, 1 ounce weight: $5.00 to
$7.50 values: after inventory, sale price
83.08
li Switches. :i and 4 ounce weight,
SS .",0 to $10.(ifi values: after inve ntor?', sale
price
Switch, very fine quality hair, 4
ounce weight; values $12.50 to $15.00; afar
Inventory, sale price $7.9
Odds and Ends
Miscellaneous
;irl's fane v white school Aprons: 25c val-
ues for
oriental bed-ro- ni Slippers, in all colors;
$1.00 values for 5l'c
Jirl's or boy's Tiem o'shanters ami Hat".
odds and ends; values to $1.00 1 V
Knitted Muffl tj, In gray, green, red and
tan: 25c value-- s
I5ras Cigar Stands, stanel height; for qui' k
clearance, choice c
in pretty ne wlol I Values te L'flc. ydIo 2 Values to .tic, yd I ll, St KIM For euri.iiiis
Dress Goods
Remnants and Dress
Lengths
Thre-- lots to choose from, embracing all
short ends from 1 'j to S yards the
three lots embracing an immense assort-ine--
of all kinds and all grades of Dress
(CHVls.
Lot I Includes import. d Wool challies,
fancy mohairs, plaids, flannels and novel-
ties; values to 75c yard, sale price, yard 30c
lot 2 Kmbraces fine all wool press cjoods
3i t.e 4S Inc hes wlile. staples and novelties;
soll up to $ 1.25 yard; sale price, jarel . . "H-
elot 3 Takes in fin st wide press Moods.
Two lots of these, llle Ill'llllg lengths tip 111 '
y.inls and widths up to iei inches; plain
or l.oicv Silks.
Lot I V, clues to $100, yd 301- -
lot 2 Values to $2.0(1. .1 75c
Ie- -.desiKiis: regular 2 5c value-- , yard.
FNO SII.kol.IM s In col.eieel flower
letular 12 ' i- - and 1 5e Values,
v ,1,1
SIWII'I II LIMA KiHI I.S in various
-- Hie-, and sl suiniiHil feer
l lllt : now ofle l 20 s rce III lllsc-oilll- l.
Ml or olleeil I'le-c-- e t.exNls al
reilliceil pllc-e-- , lo elf I'll n lllli'k
e Ull-l- ll fer stes-k-
Domestic
Section
I.IM.II Wl-- s A lot or I2'ac and f.eti'--
dress ciinuliniis in this sale. ad lie
Hosiery Clearance
For Women
l'oiir styl-- of llose; light, medium and
weight. Iliirsou brand liul'i-bd- 25c
. IHVelu
FILLEDDPgORDfRS Mile Silk Ct.Hl.e ll"se, ivcnlar
35c- V. clues,
sa le prie-e-- pair 25"
Ida. k Lisle- II . With I 'oid. red
boot, 75e values, s.,1, price, pair :'.!
Silk boot, black l.isi. l..s. thr.-.- sp.si; !
2."h-- , 3.m- - Hilel 5lcat
Spring
Quarterly
Fashions
of the
Home
Journal
Here Now.
Next
M onday
Sale of
New Spring
white goods
embroiderie.
laces, etc.
Knitted Underwear
odds and ends of women's medium we ight
separate garments: allies to $1 5n. trgarment
Women's cf.ura color 1'nion
Suits, sizes 5 to V regular $1.25 value-s- . 8--V
Children's Imofolel vests and pants. sis
1 to Hi: regular 50c o !. values, sal- -
Children's Hose
Fast black ribb.-.- l 11. .se. sixes e". to si, only.
I ... tallies, sale- pi I. e 3 lrs
Fine" fast black, tine ribbed hose-- , sles
to regular 25e- - values, pair liV
Me-r- e rlze-- lile. black or tan llose; Tegular
Z r.e- value-s- . irfle price-- , pair 25e
MIlUHfRV0RYCX)0S
H
prie-e- . all sizes AND READY V0 WEAR GARMENTS EXCLUSIVELY.
1Z 22C
.i
.
'
. .
f
' ft'-- ,
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4.44-- j cqq pars of Shoes and Over
WE CURE V N 0 Itltt rAIL WHY : nnn fi,. P., V.nr M The Ranee With the Glass Oven Door
Liscc in A 5. Indian School Here d' r Uc.iMst' We llll of OUT
V
tin,.. ihmI nil. i ti,.ri to tho jl
t r . j in i.f ,.n..f. in- -
,,,
.1 in .!!! ff - mls.v $
aures Give Some Idea of Importance to Albuquerque of In- - $UV ha' ' il I.!. i"!M 'pi v i.f I i.i so ilir:i ' , f!''
'
"f in iv- - stitution Encjacjed in Training Over Three Hundred Indian jJii...,!. h ami v ma. la itr.nv .
i i .... j r .!!.. . ri- - ml . r- -
f.,'1.1 ..!! i in k. . v.lviim ii
I
.V
'fnn Him
i i . (.
..I ,.r if i.f rii. i.: fur
Boys and Girls to Become Useful to btate; trection of uorm- -
itory This Year at Cost of $26,000 and Rearrangement of
Quadrangle to Add to Beauty of Spacious Grounds; System
of Telephones Now Being Installed.
...ill pa r t nl r ' bo "f bb J m
ili.il - - i . ire ii ml ! ' ain,
'I I,,. .(..-- I. l.f Ml. Il f. IIW -
, I; !. ,,!,':! if;- .1 111'. .tUllts
I,. .ill!'. I.' V. i II n H 4
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full..' lun-lhii'- !"s tlrin riml fur
"'!,.! Il hums up nil lhr siii'ik". sunt
i, Ti.l ik.h, l',si,l".s inakini; thr fti.-- l last ruiisiilrr-- ;
Inn mi-- , iiml wilh f'l" Knin- - il'i" t'
t p. .1 !.i- iliiini'ir, Mnu-i'- s ItunKC thr
furl I'Mf lull'-ll- ll 1'.
'r h iVi ii't riMiin In to ti ll ymi nil alimit
tin ii"U aluminizi .1 u. n. tin- .Moure HiiiKrd
T.... ilii' .!,.,,i'.. A!ili-S"ni-"- 1'i'Vi'i'. "I' thr ,,iZ-- .
s ui uiii. snp. rinr f. iitfii-.'.- n! lh" .Muure
i:.--n.
I 'nil anil let 'is slimv ymi this wunili rful
nv i now w liili- - uiir stm k is I'uniph tr.
"II" S ' ' I Mil" S ' ill', I J II.- !' I IIS .ilS! ilii I II ill iiS III'
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cfTii-- tin.! ! l.i.r.ii'.i fiUi.mi nl. .ii . Mi.'!"ri fi"C 1i)kJ 'ry
(i i r
K Tl'.l: VT M ; 'Till in ;!) Hi f..r:. !:i."ii'',
ni'.'Ml!r,:ili-ln- , i...:.'.n. I i; '!. -- NrM'"- - ii.--
rliii", UrMiisf, ii. ...!, H . .I... !. , CiHiil;-- , tr-ii- l.!' ..
l'i:. s -i i:.i :n '1 I I' I
dli.l ih.ir i mi'! !i' In " :'"'l """i!.
Wi: :f.r.l l.ri.nii..- rt !" in- .'! I.' i.li.lii i.ir.M.
av r..n tt.-.n- lit M I ""' ''" li.w- -
rls.
W K NKVI.l! (! n.j'l l"' 'ir" v. iiln.'if Cr--
vi: m:vi-.- .a. .i. fi i ,: . . i. in.i-
r! t.i il
W'K M.VI'i: .i:.i;'r" !.' t:iiii;. i.f hi lh iiii.r r. li.ni!:i: iiinlllr.R
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.. i! ii" lull" is i'iii;:ii', I' ' v "!' rr
'I'll.- i;iiis nuili" Inn ...-i- fur- -I, "I
f ' h. i,. .i.t-il- 'ii. hi .,! !h. j I.i i' x
,,. IMS :uiii fill., l.'iw I.i lliu ll.llln !
Ilill l!.: i 11 V! 1. . 11 llllllir 111"i i;,. i i.f dpi i ;n! "i H in: ii
'i',;.. p. ..j.!.' ..f . i i i ii ;;. :i- -
"i I '. i.nlv .1 .if. Hi". "I
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3000 Yards New si Foulards Jut Received,
very latest patterns, bought especially for this sale; values to $1.00 per yard, on sale
Thursday, February 8th, 9 a. m., your choice, yard
ON SALEL 10RON SALE
Thursday lursaayu
e9 &Fresents for your consideration
ANNUAL FEBRUARYa 9
500su asn tuncSHOES Ifir8 lJt
FOR GRAND OPENING DAY
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per pair Offering extraordinary reductions in all departments. Value: for Men, Women and Children
The Season'fs Best Sale. C(Betier Values for Less9'
;0
Big sample line in Storm Ser-
ges. Wool Poplins, Fancy
Worsteds and Panamas, in
black, navy grey, tan, brown,
also fancy checks and stripes;
all new spring styles; values to
$10; choice now.
1,000 pairs Women' and
Children's Shoes; odds and
ends, but all sizes; values to
$3.50 a pair, your choice, MotsSpecial
on sale each day during this Ptlammoth Clearance Sale. Wahh c!.r'y papers and our win-
dows for Big Special Bargains.00 95$3$l WE DO WHAT WE ADVERTISE
On Sale Thursday, February
8th 9 a. m.
On Sale Thursday, February
8th, 2:30 p. rn.
1 000 yards fine white cambric muslin, yard . . 5c
20C0 yds. good calico, assorted colors, 10 to 20 yd. lengths, yd. 3Vzc
1 00 pieces Lonsdale and Hope muslins, on sale at, yd. 7Vzc
100 new Mcssalinc Satin Petticoats, the quality tjood; (f J 2Q
in black and assorted colors; the big special, choice P "
yy
$
4yyyyyyyyyyyy
Vt
tyyy
25c200 odd shirt waists and muslin drawers; soiled andmussed; values to $1.35, choice Thursday, 9 a. m., each
500 Cans Fine Violet Talcum:10cExtra Big Special For Tfiurs ay, 2:30 p. iS2 Powder; 16 oz. cans on Sale; eacl j
IN
I
.
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sp, HkiiiB and a weUome to men ar. ' .,4CUberc to Ulorsbip CodavKodaksCRESCENT HARDWARE CO.
T StoT-- . Hang,-- . I!ie FurnishingX Valvr ami Fitting, riuinliliuc,t lift W. CI.MKAI, AF.
(.'oodi. Cutlery, Toola, Iron I'll,
ll.iuing. Tin ami
.' r Work,TI M 314..4., Extra Special!For a few days only we will sell the following goods at theprices quoted, which is the last word in our record-breakin- gbargain giving.
50 Men's Overcoats at $9.75
Those ;mkIs are Worth SI I, SMS, Slti.ail ninl SIS.
250 pairs Men's Trousers $2.90
These are Worth $1, I.5I. ami S5.50.
100 Men's Suits at $14.75
lornierly and SS2..ii.
It
iil
WOULD YOU LIKE
.J??I SEE A CLEAN DA!
TELEPHONE 420
8 r a ki rs
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Reductions on prices in all departments to close out win-
ter stocks.
Simon Stern
CENTRAL AVENUE CLOTHIER
i
X
t
l,,HMH""H"t"H-H'- H' M I I I I I ,
de. lares that every male citizen of the
I'nited States who is a legal resilient
of the slate and a iiualilied elector
therein, shall he iiualilied to hold any
public of lie,. In the state, except as
otherwise iTovided in the constitu- -
tluti. with a proviso that women may
hold the "fiiee of county school super- -
iiiteiulciit. the olt'ice of school d i rec- -
tor, or that ot a member ol a board
of education. The act of 1K07 pre-
scribing the (lualiticatioiis of county
siiperiiitendeiits Is so inconsistent w ith
this clause of the constitution that
we must consider it as no longer In
fore,-- . Yours very truly,(Signed i FilANK W. CLANCY
Altol'lley Ibliel'iil.
I'apers ill the rceiit exa ii i ii a t io ii s.
helii in each couiitv on January 'l
and 1::, have In , n graded bv ihe vari- -
I'ii eillie.'ltors to VVllom Siliiie II ,!- -
'apportioned, hut Sup, r i I ,
Will!,- has ii, laved til,, issuance ,f
celtlll'-at..- until h. llbl go o,-- the
papelS III pi Is., to See that tile g' id- -
ing was lair and jusi. In lact. th,
II W '),, Nil, ll, 11 I Will ,1111,.,. S.ll' -
y HI le pom I pel II t s .:. -(loll into all mailers before Ihev
1, av a the departiiicnt.Superintend. ;iit White has an- -
mu.ii' .il his intention of att, luhii:'.
tlie Xaiuiial a m a I ii uia ," i. 1, .n
to I,.- In Id iii Si. Louis February
to :i, and s as manv rilii, :il,,i'i
as po.siiib- - t,, join bun. The n tniw
I'loaiis.-- to be l.il'g'iy att' l.de. I aii'i
Ine discussion wi.l u !: loll t ii v he
ilMi l'e- -t lie; ami ili.-- tl li, tn e. i'al lii'il-la- r
a tt. nt ion is to I..- gn , n t" ilii-
sip ji t ,,, rural s, hools and lb,, n.-.-
S'.ipei'iiiiendent desire., .i',1 "IIme i, mi
the assuralK eH of th" ellll).
i. Y. J'. I", ineetinii, i 3W p. in.
Leader. .Miss Marietta Willis. Puh-jee- t.
"Christian Ideals."
Kyeiiin seryiee, 7: So o'elot k. Suh-,'- ,
l of the evening sermon, "The
itiUKKle at the iate." The pastor
,v i ,,1'eaeif. There will be haptism at
;hi.s e.
( l ATKAI, It M'TIST.
A. I.. Anlii'k. I'n-to- r.
M , its at tlie A. i i. I'. W. hall, 517 'j
South Seeond street.
Sunday sellout at !;4",, mom hit:
worship at 11 a. in., miiheams at Mi",
eniiu; servieo at 7 ;to.
The pastor w ill speak at l,olh niuin-.n- a
and I'vening servi.-.s- taking for
i suhjee, at the morning hour, the
third of a series of seven sermons on
ihe seven eiiuri In s of Asia, and at
he evening hour he will speak on an
.vai'i;elisiie sub. iiet. The spei la
miisie for the morning will lie a lue
ml ehorus, "A I.ittle While." Other!
p. 'eon uiii.-- io i toe r. iiiiith. t ii' ,
lose of the Sunday school .Miss M.u -
lie .Morris will appear wnn ine
sael'ed solo, 'Star ot the Kast."
ITiiH song will l,e illustrated with the
lereopt ieoii pieiules of the w ise menjourney ine to see the Clu ist ehihl.
file Sunday sehool hour promises to
In- one of inueh interest as the pie.
tines are of excellent beauty. To all
,i formal invitation is giw n to am Mil
s. rviees. A hearty wehome awaits
.
HI5ST lti:siYTI .UI II l K II.Hugh A. i,H'r, rustor.('oilier ot Filth street and Silver nve- -
nue.
Services at 11 a. m. and 7:45 p. m.
Morning theme. "Christ, the Incom
parable J r;ii tier.
I.vi-nin- theme. "Our 1 oting I'cople
and the hurch."
.Morning music:
Organ prelude. "A tidiintino" . . Merkel
oiiertory, Whiting
Ant hem, "till, for a ("loser Walk
With Cod" Foster
Organ postlude Valchmar
Kvining music:
Organ prelude. ".March" .... HldenoUl
Solo. "S. lerted"
Aliss .Margaret Franklin,
offertory, "I'astorale" . . . . Chemlnadf
Anthem. "Tarry With Mo, C'h My
Savior" ISaldv.in
Solo, "Selected" ,
.Miss .Marguerite Anson.
Organ postlude, "1'roce.ssional" .
ftichutom) '
organist, .Miss Ih-r- v I Kenworthy.
Choir director, Air. Charles An-
drews.
Sunday school. 1:4",.
Christian Kndeavor, ,1:45
Tonic, "Christian Kndeavor Ideals."
John - s .
Leader. Airs. Halstcad.
Tlie evening church service will be
I speeia ( '. V.. sel'V ice.
A cordial Invitation is extended to
all.
illl.lll AMI MITIIolHsl (III Kill.
Samuel i:. Allison. I'a-lo- r.
;i l s South Arno.
Sel i, , s I nlllllli li'tl by the past.il' at
I a. m. and 7 .e'i p. in.
Sub.lee! ot iiiorning s, rmoii, "Th"
l.asi supper." 'I"he sacrament of the
laud's si, pp. r will be administered a:
lie close ol Ihe sellUMll.
The suiije, t lor the evening sermon.
If the World Turns Aw ay ron,
'hi ist il Shuts t In- i mb' 1 r of
' lope Tha I llS la ell ( f fef ll to ,1
World Sin cn.-se-il and Sin .Marred."
Si, n !av s. hool al I' I "i a. In., K,,b-- i
i 'lid. i , sup, i : nib nt.
I otional meeting o! the Lpworlh
at .;;.
A crdial w el, miiu. to all.
i in i:( ii or iikist.
;. id und I'.r.iadwav .
I!, Ib i inini I". W illia.n-- . I'aslor,
'I In- ' i i.
."ii tins in, ,i i,nig w iii "
II. .I ' . up in, s of Luoii." Th t
'li-- 'l r l.ll something of "iir
i' ,11 . i in. ii isianu.
The v . "''U'"n will be on th"
'I,. '.,, A ,s I'ate." You r-
...II.iil.B. bull, !..: ,.vei y .l..y. To vv ha t ,
a. '"I "''"'' v
'Ihe laid' a "i ul.te. t at r,::fil w III
", I. mi, av,,r l,b ais '.lohn..
.. - '
.
The Mibb- VV hat II "Iltall Is
be - ol, to lb, i h iii' li ii. r.g
' ll, en W " dil, "la Ti"' lb bat
I, 111. tl" 1!" "That Ihe I, ;., bin .
'" la al', "1 g lea el W ' III
,,.,'
' d r, ll., t. .1' h i"".
QUALIFICATIONS OF
COUNTY SC 00 L j!l"i'
OFFICIALS
j
t,
Intei esti iii!, (Jp;'iio!i By Attut - i
ney Gei ei al; State Si-pe- in- -
tendent Will Issue
Bulletin of Derailment Wcrk.
i i.,l ( iirrr,M.i,tlra,' It, Murolns l.ttiraal
Rente
fr--- f v
a mm
U ill ,iu -- 'ir d v, i'plllg Mini J, III.
mil.
(If Mill . it h In , r t' iiwn v 'i
mm n in;" tmii I, III III,' I'll'S Vf oj
HI Will tula k ,l I ii rt m
lb. t hi 11:: 111 Kodaks ninl j, In,
11,, j. Ili :'.
STRONG'S BOOK STORE
'Your hiiny ItiK'k If Von W1111I It.'
snmi.l.A coitsi.rs.
Made to measure and fitted
in your own home.
KI SIK It. MM.I.I R.
rt.onu :ii:i. 81 VV. SlHte.
Tin- - iiiarri.iK.' Inis iirniniirn'cil
on Kehruiiry i,, of .U'lin 'iitharine,
ilaiiKlil'-- of I.. T. KIlHHorth. n well
known riiioi.-i- i iti..-n- . i,, (JlUcr K.
I'.i'Ke. The l,i'i,l.'-,'lo- wan the
r.', i,in nt of ii h.'ii'lkiTi hii f shower on
ThiiiMilav k lit.
T. aiiisti tk ninl othi'iM liavlim' yard
refnie to illsiom- - of will lie allowed
l iliimi) rami' ut wi'Hl of liari'lim
I. lull.'.' llli liliilllli. IIIuliT irl'Cllll
Tin. ri'l'usi' must he ko
iIiiiii ,ii'it as io ,i ii,' uhi' to Ihc l oiinty
I. I.-- in cn t.'iiilliii,' tin. north I'. ink of
the .'l.pl'l,a, h to the hrlilue,
M .1. v, iih , li.nii' iil uiin i lu
ll lulint of th.. Suiitii !'.' with h.'Hil- -
iiarti'ii. at l.a Junta, a nom ianli h
W. A. ii'iil i'. Mlpi'l illti lulrllt of the
Hun, Iter., II,' vhopH. I. It MHti'lilay ful
San I ;a r tin til lul, i'iiI., w here t"nini'- -
low tllev will .ill. nil the flllUTal i'f
the l.'Me William I'. Hil, k. wuln-- ilitellll- -
nt ol motive power Ml the .alila I'Y
em.
The K ii i x h h of i ii u s . meet
tint iii'Uiinii; at i; "'I o. k in SI.
M.itVs hall fri.ni uher,. the u III
imirili In a VkhIv to tti" hnmaetilate
. in, II i r i to attend the erle- -
I'l itliill of 7 ii'rlni k mass, i innllielli.
i.'lilu; the t' liilt iiiiiili I'i sil'v ol Uu--
.h i . Miik w ill In i . l. br.it, , hy the
- A M. Man, II il la. , h.i,,-l:i of the nine.
,
'an ' i ..ii M.i i, ti ,.f t In ilio-o- f
North li.ikm.i, e.ith si'h liee
l''ati;". who i. (" IhIiiu; S"ii,. time
i M, Mi o I'. ok inc. ,il, r the i,r
r - i f H' Mm o,.ul i Inn ' Ii iii th,
n -- t. ! n ll'lll'i; I hi , lei l ion of a
' ....... . .
.III... II, e t.,1. miit
I, . " I. Mil:. K. n.ll i. h. i. I, i .lay
t"l i i ! in "li i;i i,i. ,1 h, M s,
Ma ' I" he Will III t ls.lt ,'.' I I'.ll
lol ,'l..l ,ns Ti.,1.11 h. W..I ,"'
.
," "., oil "I' Ho- i ',. i h "I tin
II. .I I'll! Ill 'lie ,11 I'll .
l.ciiir' l.elioiiw iiiid V. Aaiiilottes
Will plea-- c oii; ,,,,i,li, high; ,'le,'
low; i'tr, M lor l": S.'.oit per inn.M.,, I nil ,, ll llllirkrl , gs. I. O,
lio I... I'holic I.", Ml ,1.
W I I H I ll I) M I' Y--
I'.l i I ,1 I l I i il I I K ( .,
1 I U . 'i l.
I'm:,: I. I'' I. I'I" le i.Ol- -
'l ., i ,
M : l.,e
'' ll Will
'I e.o lie! , lilted.
i ' " i I h .1 r
..,., I, l, v lie. ,h',t
ll "it ll. I II ."Sew
...,; ' ,", ,:, 111" I',, N.ll- -
' m. A. M'.liiu.
If M"i need a . h , i'f uier, telphonII, nio ldi-li- , l loom 177
The Best Preventive Known for
All Kinds of Diseases is
iii v our home
if w ik, call r t'hone
att, i.t a and ;o,,J re
J. D. DRUMMOND.
116 South Third St.
la,.. illn.ni of fiMnrt-- s kept
III -- OH k.
Mil: I ll I ; MITI'I. I.II"Els It ( i: ( I . , f Milwaukr.
N
. I
.
I I", M i ll, Manager.
Ill M.ntli ih st. I'lionr $74
Visit Matthew's
I 1 U
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
Strong Brothers
. I'iidertakJ- - ami EtatwlmfVa.
I'roniit wrvliw Pnjr or Night.
Telephone 75. ICcNlifa-iM-- e H.Strong lllk., Copx'r and Second.
In tha event that you ahourt
not recclvs your aiornlntt pa-
per, telephone th i'USTAL
TF.LGtiltAFH CO., giving your
imino and mtdrui and tha pa- -per will lid dPllvrrnl tiy a npe- -
tlal (iirMengpr, The telephone
la No. 38.
$5.0(1 $5.00
The above reward will hejuild for the airi'Mt and ron- -
vhtion of anyone cuught aleal- -
r, tr copies or inn .viurninic
Journal from the doorways of
nub, rlbers.jui'itvAt. fi'if isiiiNU rn.
z
LOCAL ITEMS OF INTEREST
Wratlirr ICi'port.
I'or Hi twrntv-fiiii- r liourn rndlng
l o'i'loi k .v,'t, flay uftrriionn.
.M.niiiiuiii in I" i , ' hi , ii1- il' r.i'i i
ii in mi ini'i i .i i ii i ,' 1.11,1'''. 4
lllln I'll 111 Hi 'i i. III. MMil'l.lN. ::,
I,, ll.'l im ' t M ' .
III-- , Collin r, ( Kl, onilh, II Stern lilil,
., hi ill i 'I, ii. i',ii"ii mu:s ut tin
I Ii in,; .1 ' ' ' 'I m ' h .
S. Il.'llill'i' ninl ll.' t'Ulc lo-
in. , i",l l"i . .,11 'i' i". ' '.'I I" Hi 11 '
IT I,,. 1,.'.
'. 111 .'! ' ' m il I. n
.i I. . ii ill I It In 'I l.i.l.n II
Mil III ' .h-
i i.
li" li S.j'
, ll, .
(..I I, ,1 1,.
Mill
M .
SPRINGER
TRANSFER CO.
I.xpcit Did nu n
Si r.i.cc S ai chouse in
Connection.
fr
st. joiivs cm itt ii.
rihilia('Oll V. h'.. Wan-on- , r
Ci i'iu i' th ami et,t HiUel
t Mtie
I No. 51'J West Tijeias
t '.
.11 III',
Sept iiairi lm;i Sunday.
Holy i Miiimunion. 7 a. m.
Suii'l.iv M'hool, y a. m.
Holy enmiii union .mil i'i 'rmoii, II
a. m.
I hoi'al and sermon, 7:1)'.
i1. m.
.Mui'iiLnu Slu-li- -.
l'roee?.si,,)iul.
Today Thy .Meny Tails Cs," K. Ii
.Ii ' artney.
Kyrie llh sion. J. Kiey.
Cloi-i- Tihl Anon.
Ilmn. Alleluia' S"ii of (.lad
uecs," !ia;.ilen.
Si rmoii, "Th(. lii ead of the- - World,'
St. John VI,
Antli.'iii, "X Heard the Voire ol
.1. ins Say," A. S. s'ulli an.
Tenor solo and ehoi u.--. hoir, Mr. I.
J. I'liryear, soloist.
Snrsiiiii Corda, and Sain tus, Cantus
Sol. in ills,
.tKlm, lei, W. I!. i;illlt.
II Mini, "ll- li' i) Lord 1 S' e Thn
Kaee to I'aee," J.aliiliiaH.
Cloria in Kxeeleiy, I (.'li.uit.
J ieeesslolial.
"The tTiun h's One 1'oiiiidaliuii," S
S. VSeMtley.
J.VCIlllljr Mllsll.
I'roeessloiinl.
"Alleluia; yong of ( a.idnt ss," Hay-de-
(lloria, Mendelsiiohii.
Maunilii at, Clemens.
Nune 1 omit lis, Clemens,
llymi "Lord of the Hearts ol
Men," M. Hayden.
Seinion; Kiral 111 ionise on spirit-
uality. "Spiritual Itirtli."
Anthem, "One Sweetly Solemn
Thought," Anihroxc
Soprano nolo und ehol'UH choir,
Mrs. J. S. Collins, soloist.
Ileeessiona I.
"Kejoiee Ye I'ure in Heart," A. il.
MoKKiter.
IJ'IIMW I.tTIIIHAV SKItVK'F.
There w ill he a tierinan serviee thin
.Sunday afternoon at 2 o'clock in the
HiKhlund Methodist church, 31
South Arm, street.
Hev. I'. K'rctschinar. from the Luth-
eran church of Optimo, N. AI., will
preach.
i hint mi:tiioiist i:ris oi-ai- ,.( hiirlco o-ii- ir I : - 1. ii ii n . IMtor.
I'ni'ii, r Lead aseniie and South
Third street.
Miss Kdith Corh.v. deaconess.
The I'horal oelety of the I'll st
Methodist church, wlii' Ii made its In-
itial appeur.inee last Sunday evening.
Iliad,, mi X' client impression upon
those who heard them. This societ.
of yollllg people Will Slllg agitill till
Sunday evening and nmler two selec-
tions.
The pastor will preach at tin
morning and cvi'iiini; hour. Th,
in ,,i mm; sermon at tl will be "Th.
Testimony of Alirmhs.' This is tl.,
fifth in a series ot nn'iiiing s. rmoii.'
on "Sonic Kvldi'lices That J,r'i-- I'
the I'hrist." The evinir.g scrn a
,:.'!il will be etilithil "The Yoiitig
Woman of Today, ; a si nimii d, !l
end espeelully for the young peopl'
The topi, s arc as f"li,,s; "The 'ill'
That S k the N ,i on the lb.,, I.
"The Young At in That Sin i'
Twelve." It iS hi " ,1 tlose ' II
will be o Intel est l.i In pal e.it.. am.
til. nils "f Ho jourg people . - Mel!
as the outh.
Tile Slllldav s. b..i"l. Illlili: III.
elsl.lp of .. A. I',,l 1. rlicld. v i'h a
class for those ,, any Hge. in, , Is al
4 ". a. in. The I an' ort h I. .,s. '1' -
Vl'tlolUll IIH, '111:' t.lktS pli'. al '! '
,.. III.. At . I I d ( "all. II, s I, a, I, r
Sit'. IV 'IS ami ll., lids will at,! ,, iii'
, ullir.
1 : i i w st li st i: in i; ii.
( "lll i la S !. !.''- S'-- I , ,: . h, h
ill the W.aii i ii i '! nb build 1. , m
i nth s' I a nd l 'odd a ', . i ",' S.ni
,1.1V Io, I lite -, e at II '. I.
' Love. " VV , on. ..i.,. i .
ell. 'Ill' 1". I' .. I IOI 'I I.l ' '.
io nil, ml He-- . s i v ice
S' liool ii t " " ' " k a. io.
iim.i; (. iiiivi, i Ml 1:1 ll.
Mr. II v I uhgou. sopi i mi, ii,l, in.
sun, 1.
M "i urn II
inn I' ll
V HI !', 1' !,"- ' at Ibis
Ihe lull'!' I ' present 1, "1
Oil ll" II "ii al in Lit. I".'
.Mi I oli i rv desirou- - i"
e el II i, I he chill i li pi
at t his Iii, in s matter that will '
O lll Ihe . II' 11 i membership
Iu om. hi b, i'"i '' I.' t .
memb.-- plan . onie.
Tb. v ,,i r hour Will be load,. "id
bant null Mwial spclal iiimihets ,,r
Itill.--P . hi lb n.-- 1 ilnienl.il uml
Two ,lu, r. bv Mrs. IU lit r and
.Mis. Hollow w al be supei ,..
In. mil addi.
1 ,,l ',.w :i.g v :; be the u. il ,, ,t
llUllll', l .
Atom ng :,, ditl III an : "hil,
II, a it h.
,'t :;.,ii .i , b "Koniai', l:;.,-ti,-
b ru i
' I s That A 1. W.
I Itl .o k. tl c i I:. T. Sew el,
I I t"l I , ."1, S'dl. I ,
ii.- , s l, i. . i t w ilhelm Mi. I
lov Y.'tt.
Sol... I .l, st v mg ,.f l..n(r.,Mb '. V: V. Winch.I',,. l i'.e , .Millil.i' K
eO" I.--.
"It'll Mai. I
, t ' i ,
1'
.1. t" , Net I!
V. ii . .ml Mr?. '
" IV ...
Il'l. I ' "I Vialal.te " , M'
' til.-.,- I Is II :l ir i
H ,ik. AO S", '
h t.-- ai l Mt
de Ml..! I
li I ii I i; x hi l:i il
n Inn h
I mi. .p It , - it
i ' . ,,"!! the,!,.
'
'
' T o
4
...r, in ai
; I., h . . .
i r t .
.
,1 I I'.S'
. hii-:- . i
w ors ! '
. d'
VX . iu
I
. ially enjoyable. Air; and Airs. I;, r.
l'ope, slate tnissit, tiers were pre" m.
j and gav e an interesting account i,r
j their w ork throughout New Mexico,
-
The meeting ol' the llighh t ,l
Met hodist AI issmnary society was held
Aloiiday alt, rno"ii at the home ,,l"
Al i s. T. Al. l.i.u i'is. A Centum of the
gathering was the relation in rhym.
by each member, of how they earueil
a dollar for contribution to the mis-
sionary fund.
The program was interesting', con-sitii-
of a paper. "The Woman
the Work." by Airs. Aliniits,
"Weslev's T, a pot." by Airs. Tbaxtun,
ami a reading-- "The Widows .Mite" by
Airs. 1 , orris. A social hour and rc-- 1
i'eslinieiits concluded the pleasant
a ll.-- u. .on.
(.alia, i Cgg ("oal, St'."1 IT (on. Az-
tec I uel ( o. riione 'l.A.
., .
saddl" hor?e to tie had In
"(fiu' :c at W. I.. Trlmhlfl'e. 113
North n.d S'"'e... rnoup 3.
.. w a da is a . ; s! ion
v, hi. h lo'elt tli-,- jl..-'- t ll"'.
C! :, iu i.i : i, - i ', r u ; n.. ,ly ,'
w
"ll gi r ii ,, ,n aid ii a,'ii
Sale !' lis 1,1; i,:,,'!i' Ctli tl Ol' c,
I' oi.v.-.v- I"' '1' I" 1,'b-- UJicll. l'j
!'Kc!;oves CATARRH cfj
tho 5
BLADSEIH
llfii ifAc and all$".2
W
Z?4. M IJ U K t
? W i TJ J M f vV . CAi Brirw fclCVJj T C a. ''' toxMrrfms.L'
. tVl .
FOTl P.KNT Corner ptore-roor- n,
!:uM.' feet, nt
front. b(-- location In. city for
genera! merchandise. ri,Hi-- b
n Jan. In. or Feb', lit., 111.
Addreta l O. II ux 6 7 4.
AUCTION
SAL K4M
Monday, February 5,
at 2:30 P. M.
I will s.i; at a in I loll Ihe housi led'!
goods of .ill' hi. Ira A. Aided!, at I
North Tw h Mr.-et- ll is urn
sar v t" s iy t ' I. ilu g Is an; s ,,n- -
llal'V and 0 lie. eolisl.'ting "C
al I ev.iv tiling tor kecking b"
I., si.h-- a lafg- - number ,.l s'" ti"ti '
book' as' -'. Lit us all attend this sab .
J. M. Sollie
Auctioneer
piAZTEC
fuel Co.
Phone 231 1st & Granite
GALLUP LUMP COAL
G ALLUP STOVE COAL
ALL KINDS OF WOOD
SHIPMENT
) Whiki
Cauliflower Head
Lettuce,
Special on ()ian;'ei
20c to 40c per dozen,
Nice, fat, bright Mack- -
eiel, 2 for 25c,
Home ranch Eggs, '10c
per dozen,
c
T
T
Ward's Store tz
llOXIKU li. WAItll, Mgr. I
Hi Marble Are. flume
4 4 M
lit
HAIRDRESSING
ii.
Manicuring Itnmls .Made I i ,
from (oiiililnut. 111,
hwlt l'ln il shMimmrlng i
-- I'm lul ( li'inifcliij- !-
MRS .CI AY
iip. r. - -- 1l, our fS'J I
M
WALLACE HESSELDEN
111'(ifix rnl oiitrai lora.
Flgurra und wot kmuiifclilli rounL
We giinrarilre inom f,,r your money
thwli miiv oilier i 'Hi'r.i. tli'K turn I"
.
' r f ut I
ki ri itioii ri.i; mm ul lint,,' ;i J
jBjBjejreMi'Vntt winMUMriMv
TICL ft' 11. I g
French & Lovvbcr ?
Funeral ).i'- - i n a
and lmi ,a!nx i
I a, It j
or. Hill i'i ( I Mil1,ii i : tu J;
iifiMWwiiwi ei'awgi
X - I . ::'L 4aJ
TT A O
WEEK:
Of our
WINTER
SALE
Men's Suits, the
good kind, ut One-Four- th
Discount
An excellent line of
Boys' School Suits
al $3.75
Sale Closes
Saturday
Peels o .lev, it, I. is lirsi work ,,, th'
t ! 'i' ii i 1 of th.- !!: ii i ii "t
rni",l Jiiro'i e, I j
Si:,,.,',,,!,,.,!,,., U He h..s a'-- " a, -
nouiieed tha. be W:H Issue a We. kl,'
bulletin f. Hie pi.-- s of ill. t. ! nt..--;.giving a svm.p. :s .,, tin- w Ik .,;
de a I n.. Ill f"i Ihe v. . ek. a
people ol III' sl.lle III. IV I'.IVc the
el j , , M of 111 m Is ami ,,,l:ull,. ll 1. ' I 111 I il II he ll
to ll.lii- li. r - In M '.. p, -'
i,i,,. o ,,, ,,. , , , iutii.ct;l
,, their n.ailu.g hi.
,.,,..,,
,i ,., w'i g'.iih,
h ,, ,,, ,,,,,, ,..,, i in k, pn,- - ti
,,;t ,:,.,nu Ih,- hull, tl I'll -
".".e mi:, , v.ilu il l.- IP-,- "
,,.,.,, Ihe peopl, .
Tb. i n. I' lab I.l ,.t :,'. - a busy
rk lb".-- . ,ias, and Io-
r.,,,i, tin in. M v. ;th
lul Ill'- Oe',l II I.
Society
(i inl inuri! limn I.)
i'i, lav a;l, riiooll. al the first of a
I 1' - Ml , .a ties III ite pit I a
th. big pi r b.aar. tally inA,, III. L..ch of the invited tor tile
initial sewing party, will entertain ten
i.uhi-- members of the Ladies" Aid a'th, ii homes, during the we.-l- ii.t.r-vinim- ;
no.v and latstir.
:
Ai a meeting of ihe H irw M. t!i- -
liM Hospital board, held at the home
f
.Mis. 1 . A. l'ol ti l to id. Thursday a!
moon. Air. and Airs. I'. ,. l'oit. ..
Id donated property ,.f tln-ir-.- . a- -l
I the liidversitv gioiinds ' alb d I;...,
lot" the s.. n..!.,'.'Vu',n" Ti!!"!;,'",';',! t makes ,.,,s.
The OluiMian Woman's t ,1 ,.r
Missions in. t Tn in i.i-,- - aft el i u al
th,- bom.- ... Alis w. H. S.uvart ami
n.i,,.v,"I an itiMii,ih n.t, re i in- - nro- -
gi m , ,ii t ha .M v: ,,.
I'. .it,' ii, ,i., ,,,;s w.Ie ,'lalac- -
The Welli.-U- AI V I'.I' ;.. ,.f;
' ue V it -- i ,. p; l . h ai . h v. a t . I'I -
t ' ,ii-- ,l Tliiii-il.i- v afternoon, bv atk.
MU M '""Skv:i:":tX-r,''u-'x'-
-
S i.i i M , Feb. .1. r l;,-- j
lul. nl of Stale S, h, ,,!. Alt, in N.l
b u Tiii.isdav issued ntv i t. list i. , : th, ;,: ii. in r. p il'lu , and
"II..'.,Im t' the .tig ti "I II.. I ,. mhclK 111' b ' '.'.
Slipt I mtellllelit T. W. 'oil- - XI. --.lain, s , 'al n.-- . Al ,e. , . SI,. -
'
"i N. M. g iii al,.. b. .,r. '1. ',.. K. t'ian.l XI Spa.:...n
f tb- - st.,!. Al'-- - Fluhl I bad ett.rtili.g p.p. is on 111.- ,
I"
.1 u.lligt..i. .. XL. ti t.u-.- at,. ii,
....,,,,! v.. k ; Alex: o
J. ll 'll... ("I West Hi,! ,!
: ' --
'.iis- w a is I I .
'"Im.'I,'':,'.. .til the si.. VV..S .We sell everything for a home from the cement fcr foot-
ing to the varnish at the finish.
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO. EXTRA SALESPEOPLE
I.
.i an ." i.t M I.i'l
.
. AI. id
in v . Al - ;!"i,ii w ' 'II'I. : .1. 1. '..id ai. t
I ...
.1.-
- th, Sal
.1 ,1
Tb
'"
..II II.- -
.1 1':
r, --
. i.
f rillua I lil1.1 l I IIIM HAHN COAL CO'Xlir
llltlM l.
n I nt: 1 1 1". Ail. si 1 -- 1 1 m nui,
l.kc. M'll id. I 'a. t..r .",l. of'l .... Xautr K.i.dlh.g. I1r
In. k. I 'rv Santa I l".i.. k. t . oiiiioi, lin. k. I auir
WANTED
for our big Cash Clearance Sale. Apply Monday or
Tuesday morn ng between 9 and 10 o'clock.
Golden Rule Dry Goods Co.
I IK"! l:ril-- l III l: II
.1. .1 l;naii. I .r.
; ... t I t
S 4 . c I '. .
..'.,
'.- . ..r,- - t t - r
-'.'- i -
--I CHICAGO MILL AND LUMBfR COMPANY :Clulasluuirn(Lii ? v.... ,.,....
A I l. MM s. sM M I, l ;,t 1 1 s - - . - -- t XI. .i i; n a i ..g . ' tt ftomr T! tiiS ami Man4ii-ur- . lt4D 8. ; i t ' p. "i. 1, 1 !"' : t. r. ,r gt, r n rt,l "'iii' ,. 'or. : '"- I r.-- :.
A :r V.-- f- e- - k t'J " Mil -- ; (
"
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CHILD WELFARE DAY.FLORES CONFESSES MOUNTAINAIR PENL! rim an if iiimi i.i i
PROCLAIMED BY T0 ASSASSINATION PUSHER
11
GOVERNOR OF LUCAS VIGIL FOR CONTEMP T
SATURDAY, FEBRUARY 17, MYSTERY OF DEAD MAN IN EDITOR OF MESSENGER Make ookNAMED BY IW DONALD WELL IS CLEARED UP CITED BEFORE COURT
Out On Bond of $250 and Case
Goes Over; Medler Finishes
Fast Ten Days Work With
Sentencing of Prisoners,
Following Quarrel, Murderer
Stole On Victim From Behind
in Darkness, Shot Him and
Hid Body,
Executive Recommends That
Interests of the Little Folks
Be Seriously Considered On
That Day.
(Sn-lii- l niNpnteh to tin, Morntnc Jouiunl.lKstancia, N. M., Feb. 3. The most
sensational incident of the closing of II
(Speeird niflpntcb im the Morning .fonrnut.
Smk Vegas, N. .M., Keb. 3. Ducas
Vigil, whose dead body with a bullet
hole through the heart was found
hidden in a well six miles south of
Hoy, Mora county, February first, was
Phot and killed on the night of No-
vember 12. 1911. bv Abel Klores. the
the first term of court for this district
held by Judge Kdwarrf D. Medler. was
he arrest of Kditor Trimble of the
.Mountainair Messenger for contempt
of court, on information filed by the
o has
free
murderer stealing on his victim from district attorney. Trimble. li
behind in the darkness and shooting been indulging in some rather
him down, Klores then dragged the comment on the cases before the court
well and threw it in and '.at this term, was arrested and broughtbody to the
in today but released on $ - a a bonduntil a Furvtylntr party til's week ac
February 17, has been
ries'iKnated by Governor Mc-
Donald h "child Welfare Day" in
New Mexico and a proclamation issued
bv the executive 'urjtes that the day
be observed throughout the state along
lines recommended by the National
Congress of Mothers. The proelamu.-tj.,- n
is ns follows:
!1II.I W'KI.I'ARK T).V.
proclamation liy tin; Governor.
Cons, nation in recent years has be-co-
the watchword of the American
people. A nation-wid- e protest has
swept over the land auninst the wnn-t- n
waste and dissipation of our niag-iiiliee-
natural resources and It is
in edict to say that this lampitign is
producing splendid results. .Now
comes the National 1'onnrcss of Moth-
ers, an organization or high-minde- d
nol.le women, and asks for the
of child life.
All intelliKi'Tit men and women will
airree that upon the moral and physi-,.i- i
uellar.. nf the child depends the
cidentally discovered the decaying re Ills case was continued and he will bo
represented bv Attorney Isaac liurthmains it was generally believed that
Vigil had left the country.
The clearing up of the mystery and
th fixing of the guilt upon Klores is
the result largely of the cleverness and
perseverance of Deputy Sheriff Hlas
Sanchez, former superintendent of
schools and a member of the lower
house of the first state legislature.
Acting under direeli, ns of District
Attorney C. W. C. Ward, Sanchez r-- r
en ted Klores on suspicion when he
of Albuiucrtuc.
The utterances which got Trimble
into trouble concerned the
'.'white capping" ease, the shooting upjjf the home of Mr. and .Mrs. Knappe'
and also the case of White, who ran
for probate clerk and It is alleged
gave a campaign contribution check
in the sum of JlSa which was return- -
ed. This case has not been tried yet
and i' Is understood Trimble's remarks
about what he considered the proper!
disposition i f the case were of such
a nature as to be particularly offen-
sive to the court. In the "whitecnp"
case, Trimble, while a motion lor a
new trial was pending, ventured the
rather enterprising assertion that a
new trial would be granted and was
of the opinion that it would result in'
acquittal.
luture prosperity of the nation and discovered him yesterday at the ranch
"of Doroteo Martinez at Carizo. San- -Ihe race. It It is important to con
serve our mines, our lorcsis, mn-iiiii.-
and auricultural lands, It is infinitely
more important to conserve tne limes
of Immunity who are destined to
reive, use and care lor these resources
in the year:; to come; if it is important
In practice conservation, ciiieioucy aim
eiKiiny In all departments of human
heE, sure of the guilt of his man,
sweated him (ill night and at 10:30
,this morning (mH prisoner, unable to
stand the strain, gave In and confess-
ed to the killing. lie was taken to
..Mora where he is now in jail without
ball awaiting the action f the grandjury.
Woman Is Dix hargisl.
The killing immediately followed a
violent rjuarrel about the paternity of
a child of Mrs. (iregorla (ijrcla, wid-
ow of Pablo Carola, at her ranch south
of Key at the load of liurro canyon.
lioth men claimed the child. Ac-
cording to the confession wrung from
the murderer, filled with deadly rage
he followed Vigil when the latter left
fiirvice, it is vastly more imp, man,
to practice these principles in their
relation to the youth of today by giv- -
int' careful attention to his needs.
Di:ri:M)Ts i whitium
cam: kkckivi: si ntknci:
Perkins, Dunn, riff in and Noble,
convicted of shooting up the Knappe
house in Mountainair, were sentenced
by Judge Medler to n term of from
three to five years each in the peni-
tentiary. An appeal to the supreme
court was allowed and the bonds of ..t a4i'
f ,sl.il.. - i
.'he house and shot him In the back
s
" W rT7lt tthe prisoner: fixed at
$2. alio each. At
torneys K. A. Mann and Isaac Harth
appeared for the defendants.
Carlos Hrito, convicted of grand
larceny, was sentenced to not less than
one and not more than two years in j
II
)hsieal, mental and moral.
Therefore, in order to briiiK the sub-
ject officially before the people of
New .Mexico, and In compliance with
the request of the National Congress(f Mothers, 1 William t'. McDonald,
pivcrmir of the state of New Mexico,
do hereby designate and proclaim,
Saturday,' February 17th, A. 1). 112,
as Child Welfare bay in the state of
New .Mexico, and 1 earnestly recom-
mend that every citizen of New Mexi-
co shall on that day give some thought
and effort to the needs of the dilld-I'd- i.
who are far more valuable than
all other resources, In order that we
may promote ami advance better op-
portunities lor them andlhrins out the
best that is within them. I recommend
thai child welfare work be consci
jwlth a rifle, dragging the body for a
mile to the deserted well into which
he threw It. The woman disclaims all
knowledge of the crime and being
assured of her Innocence of complicity
i i r
ihe penitentiary. Hrito was foundin the killing the district attorney had
her discharged, following her arrest 'uil'y t stealing a set of harness tromia grand Juror at the last term of!
court, his indictment, trial and con-- ias a suspect.Decomposition had aihanood so far
that it was only after considerable viction occurring on the day alterthn theft.
Aniado Zamora. who pleaded guiltydifficulty that the corpse was Identified as that of Vigil. When the body to humlurv. was given from two towas taken to Hoy the examination,entiously taken up by the people ot three years imprisi nnu-nt- .
George W. Ford, convicted of steal-.in-
four head of cattle, was sent up,
for one year, with a. 150(1 fine.
W. If." Ilrnwn, a brother-in-la- of.
our new stale. Let us look to the Wei- - nowe er, uiscioseu tw o letters writ-far- c
ot the children, physical, mental ten by the victim, one addressed to
and moral and uld them towards a I Hlas Sanchez, who lives at Wagon
mrong and independent manhood and .Mound, expressing fear that he would
Weill. IllhOOll. I IMUCIl. illlll l,,C IH1ICI 1,1 JhHIIlllI,
Done at the executive office this Klores, father of the murderer, re.
the L'n.l dav of February. A. D. 1 91 il. I ferring to the (luarrel over the worn- -
jpord, convicted of stealing three head1
of entile, received a year's imprisi n- -
inert and a $300 fine.
Martin Vallejos' sentence of one
year in the state prison and $3(10 fine
Mas fuspended during good behavior.
in. Mounted Policeman AlexanderWitio s my hand and the great seal
of the Hate of New Mexico.
WILLIAM C. Alelx iNAI.D
Hy the (lovcmor:
ANT' 'NH l.l'CKHO,
Secretary of New Mexico.
Street, detailed on the case by thegovernor in response to the request of
citizens, arrested the woman and the
father of Kb. res, who was also dis-
charged as it did not appear that h?
was u party to the killing. The wom-
an confessed to the quarrel on the
night of the murder.
BILL TO GRANT MIDDIES
COMMISSIONS AS ENSIGN
.lodge Makes Good lleciilll.
Judge Medler in ten days time dis-
posed of twenty-seve- n criminal and
twenty civil cases, which is setting a
new pace in the distric t and his rapid
and business-lik- e disposition of the
various matters before the court has
met with general satisfaction.
OWEN-VA- N STONE
CASE BEFORE JUDGE
EDMUND C. ABBOTT
T VEGASMINE
Sppcfal Corrwpo mimic to Morning Journal)
Santa Ke, N. M., Feb. 3. Following
the formal tiling today of quo war-
ranto proceedings by counsel for
The customer you need is the one you have never
sold a cents worth of goods.
Visitors will do thousands of dollars worth of Bus-
iness in this city during the next few months.
Who will get their trade?
You can get your share if you make the proper effort.
First of all, you must let the possible customer know
that you are looking for him.
He cannot dodge an Electric Sign. He will see it
and he must read it.
You cannot afford to ignore the force of this argu-men- t.
We loan Electric Signs on a nominal basis.
Let our New business representative show you
how little it will cost.
L. Owen, defeated candidate for state
Washington, Keb. 3. The Hates
bill, to give Annapolis midshipmen
their commission as ensigns in the
navy upon their graduation from the
Navsi academy was favorably report-
ed by the house committee on naval
affairs. Two years service us "passed
NT
CRITICALLY ILL
forporatlon commissioner, before
lhstrict Judge Kdniund C. Abbott, the
court signel an order directing Com-
missioner George H. Van Stone,
analiiHt whom the cpio warranto pro-
ceedings are directed, to show cause
why the writ should not Issue. Tne
"r,lcr is made returnable at 1! P. in.
Monday.
The olio warranto proc eedings were
the iir.--t court business to come be-
fore Judge Abbott, who took his oath
"f ,illie,. today and entered upon his
duties as district Judge. The oath
as administered by Chief Justice of
the Sa;ir (!,. Court Clarenc e J. Hub-
ert .
midshipmen" now is required before
a graduate of the academy receives a
commission as ensign.
4
.Military Aviator Frightfully Injured.
Versailles, France, Feb. 3. Captain
Ia Magnet, a military aviator, while
niHking a flight today, fell from a
height of two hundred feet. He was
taken from the wreckage in a critical
Telegram From Relatives in
Owensboro, Ky., Announces
That F, H. Pierce May Not
Recover From Pneumonia,
condition.
IHrwelul lUtnlfh tn the Morning 4,Hirnnl.
l.as Vegas. N. M., Fell. .J. A telegram received in this city today from
relatives ill owensboro. Ky.. where f.
H. Pierce, general manager of the
Agoa I'ura cimpany and trustee of
toe Camlield irrigation project, was
taken recently from Trinidad, Colo.,
where he was stricken with pneu-
monia several weeks ago. announces
that Mr. Tierce is still desperately 111,
Makes your hair grow long, heavy and
luxuriant and we can prove it ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC LIGHT I'Dland fears are entertained that be may
1
not sur ive.
Mr. fierce, on Ihe ndvlce of Ills
physicians, was taken lo Kentucky,
where It was hoped the lower altitude
and change in ( lie. ate would aid his
early recovery. However, the patient
In, not Improved and complication
have set in which may cause bis
death.
Mis friends in this city are greatlv
C't a 25 Cent Bottle Now ar.d
I'orcvcr Stop Falling Hair, Itching
Scalp and Dandruff
Hair Becomes Soft, Fluffy, Lus-
trous and Abundant After a
Danderine Hair Cleanse
n.cuirroic ii to tlie lull what frr.sh sliowf r
'' 'ai a. id uinnhine arc to vegetation. It
i."f nidit to the roots, invicoratrs and
concerned over Mr. Pierce's condi-- .
lion, since they realize his death at
this time would be a severe blow tn ,
thp future growth and prosperity of(l.as Vegas. During bis residence of j
n""t!irn them. It! exhilarating:, stimula- - many iifl nere, .r. fierce naa pern
one of the foremost citizens for the
advancement of the city. He a
i id proerliei cause the
to grow alnindanliv
.itr. ttron? andI
fJ'itltlll. It at once imparti a park!in
l.r miry and velvety softnc sj to the hair.
-- ' J a (. wrt ki' ue will cause new hair to iw uf utm EESSB385E25Ssl
mainly instrumental ln making pos-
sible the resumption of work on Ibe
million dollar Camlield project baited
as a result of a stringency in the
bond market.
With Mr. Pierce In tiwtnsboro,
which is the home of h's wife. Is Mrs
Pierce and their onlv on, Frederic.
f"'r' !1 over the calp. l;e it every day
I. .1.,),Mi. I.h g: n pi
I., I
let.
I'll
t i
Ti i
.
i CARRIERS CARNEGIE DECLARESHIMSELF FORDEFEND l.l.c.Cllt l...k. TAFTsuits
CiOIMl
in:,-- their i
(i. r XV i,i.i.f.u, l
ilMi-- II I
it
r. d ii il..',
I r.,t'
BOGUS SECRET SERVICE
MAN FACES GRAVE CHARGE
lit.,-- .
.1, tin
i.i-- i
I
' 111 T
1. ill.. II.
t i SI. , f-
ill 111- -
:h t..iui
! il,.
ill' '.Of
in ,1 r.
H A.
mi In rn
.1 n I,
t the
ll!i.,l ef
i:iii ,1 HoIn Il l!i.DENVER RATE I ,.! -- to
ii ft.
n mvu.itii
. the Km
. . V.'ik.
ib Im. il
il .ll
K, b. .1
today
addrct
tiilr..,!
ucl . II. .1..KSllits i,.wym .S, VeltDelta. Colo.. Feb. 3. Lcnl author- - .Is .llllsItil. ;mi. !Hies KMlay inected the bageage of 'tin,i.d I
"f a ilmt time, after which two or three
' in i a week will be furficient to complete
iutr ver growth you desire.
I mneiliately after appking a little Pan-d'T- ie
ad dandruff will duappear, all itching
" 'He tcalp Kill era and there will be noi 're 0..,e or faliing hair
If ii,u Kjsh to double the beauty of ymir
r in ten minutes urely try this nioiiten
".th witn a ,;e Danderine and draw it
rtfLl'y thr.M.nh y,nir hair, taking oneMtiall
I'rar.J at a lime, tliif will cleane the hair of
u d::t ,r any exrruive oil -- In a few
t
,lir jjj,. ,Viij w,vyt fluffy atwl
- un.:ji,t ai.J p.. ,r..s ln incoTiparable aoft-l- a
tre and luxuriance, the beauty and
"rra..rr of true hair health.
,,f ca-- r f. beautiful, mft hair and lots
t turtWg-- t 2y cent bottle of Knowl- -
''" Danucrinr from trr dnig itore ort' couT.-.c- r A real turprisc await you.
111." v
r mass c i .r, en t i.oi at ikl'ilioii,."
to.
lh.,t ll
r,. i.
fr. it lit
the
a leas.
ftKrnst M. Hidinger, under arn-s- i in 'Denver on. a charge or lmper.naiing ArUeCl That MOUlltaltl i ., pr tnRoads r i.ii.
toll to
ib)
l:!.mil no, 1. .
vl Saturday In his r plv Mr.
ib, I , red he was an out ;.r, l
, i.rti r of President Taft. s .i.i
h,,i p,iii.ble pr
1.
e C,lit. b.r.. I.I,,, it
...ad noiild be unfair not to Kite .Mr.Must Charge Hlf--
h Prices for
Transportation of Freight in
Order to Pay Expenses.
fei oiiil I rn, and declared his
Ihet Koosevelt has the sune
The , i ni fi ' o 'l, - in.--. i 'it. s i i.rr
Cbb
.lo to iH'lior ;.l:.l M. t.iiuis .Dl,r wile llitrnd.l a- -l.j the ciirrii r.
.l.lh.
.Hfl I
The
si , i n
H I ri m-- i e , H i, e, unu. ,i,ej
claim, discovered mere than 2U love
letters an,l n wurf of photographs ,f
go, girls and yem-- r mn
living in all sections of Ihe eoiintiy
As a result of the content of the let-
ters the authorities stMte more serious
charge,, nia l,e bruufht against
,t r i r
opine.ml:,
Stanley Johnson, tr.it '. iti.,i,.,rcr
f..r the kink Island. l tlo! Manhf ltiil iiihI Iaw4 Wtom I Results From Journal Want Ads Results rrom Journal Want Adsjnet i'mwi il are ofDenxer, Feb. J. '1 lie rrier to,la j rat
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Our Semi-Ansiu- al Clearance g
RCPRESCITIAG THE GROITEST CLEyiR.MCE EVEtT EVER K10V1 TO THIS STORE, t
OUR IM SHOVA i REMIRICLE IieREldE THE PylT YE7IR, !AD THE fl
PREHEAT DEPLETED COMDiTIOt OF OUR STOCKS !frORDS US Ati OPPORTUNITY TO
OFTER OUR PlTROrtS GREATER VsLUES T1MA VE 1I1YE EVER SEEi BkE TO OFFER
BEFORE. QUICK CLCyiRyitCE AU5T RE IMS TO AKE R00A1 FOR IieOMIiG AERCHyii- -1
JLV IV luf iii I J I J J 1 I li i lk- - ' ' - V4 11 I L. IV V .3- ' a ' - - - - - "k..!... r . ..,.-.- - . . -r . . i j r-- xx . vi --w r nun ill n nTO YOU 16 rOK YOU 10 DL ILKMIAE, BUT II ilUUItk) ALin IMLyiilL fUl-tMyicS- L 0OF VIMTEVER YOU A1Y MEEDIA ORDER TO SECURE THE BEST OF THE yldSORTME.T
THE STORE WILL OPEA AT 10 A A. AQAD1Y.
.' .'1
l..')!ft .H
3WA. --"CY ... . ,i;,;.'..;
QT
C r
hlra Specials for iondsy horning from 10 till 12
We have an abundance of this merchandise on h nd but as great crowds are expected it will be a
mutter of "first come, first served." No reservations and no telephone orders
silk petticoats glassware Corset Cover t'nibroidery
. ... . ..i v..nli I.. :., in. hI.i !'.' I'll- - ! rs.
worth $i.jU Liparance special .-. - s:-.-- -i .,r.i. n.. Si.-i.- UClOc - "'nop "rm"Z77m"'
.
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Don't let that doubt about your baby's food or health e-
xist for another single moment. Come into this drut
store where we can give you the benefit of the experience
of hundreds of mothers who deal with us.
All the BEST of what is needed for your baby is
carried here. Bring the baby in and let us get
acquainted. WE LOVE THE BABIES.
We will save you 5 per cent. Ask how we do it.
SOME BABY SPECIALTIES.
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Iiiih lha hoMt hnrtii ultiiral itif la-- tion
lawn in tin; I'liHi'il ISal. k.
Thf orlinal holm' of Hi.' odlliiB
iiiutli wiib irnhalilv Hoiiiiiiast'-r- Ku-ru- p
., iilthntiKh thiH is hy no ini-an-
. i i tain, h.'raimi' Hiny wroti- nliuiit thf
worm in tin- - aiijili , and th know Ih.Ik
of the rndlniK inolli jiinhal.ly is cu- -
xlst.'nt with th.' ai.l.'. Tin;
moth Ih found win i r thi; aidi- Is
Kiowri. Jt la world widf, and iirav-tlcall- y
no locality that ha." rown up-iIi- h
for any ronnid. rahlo li iiKlli of
linn- in rx. iiipt
The uppli- - ih the natural food of the
codling moth, and niiKtaini utmost all
thi' Iohh ik l.y it. nr.;
ni'Xt In order of . hut if
apjilc nr.- jiri'Hi nt in thi; nam.' on hard
pnur nr.- - usually riot ho hadly
Tin-- codliiiK It) M 111 la also
found In thi' limine and othir ii
i'i.um Iriiils. II soiiii-tltn- h dii.-
a ainniiiit of diimaut. in Mi.ihi'rr, p.arh and plum, hut a not
found In mil f ii numbers to en use
am Kr'"t Injury.
Tli.;
.odlliiB uioth in one of the
worst j.fx t a known to the orohardist
The only way to destroy the codling
moth is either In the manner above
desi rlbed. or by poisoning w hat they
eat, and tin poison must necessarily
he there In, otc they attack It.
The third spraylriK should be done
about tin- - time of the bcKinnint; of
the sec-- . mil brood.
Mainline;.
HundinK the trees is one of the
iiijuluts lor the control of
the moth, as well as being an aid in
determliiinK the proper time to spray.
About loin weeks after the blossoms
full put on the bands. The band
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Win Id Tn-ila- y .... Mellin's Foot!
all Ihe narrow Heats tin re at e
pupils lo a scat. Cohiity Superintend- -
out Atanacio Montoya Is d. visink' j
ways and means t uiiieliorate the
eor.dition of these little hoys and Kirls
until money can he Heeiiril
lor th,. desks. Ily the ar- -
the leiu licr is si verelj
In. i. (lien pped In her work. It is sat,!
to say that th.. tcaohinu' would he ii
third more effective II' the children
hail cnou'li seats to Hit in. The elul- -
drin must necessarily he cramped and
liecoine restless and u ni'imi orta hi'
crowded by twos fnu" threes ill tin
seiitH. The arranKenicnt Is unsanitary
and should he corrected Just as somi
ns the county can possibly attend to,1
It. I'n, lessor Montoya most urgently
recommends a hcitei itiL' of conditions
in the Alameda s hooi and will do ail.
In his power to make things mole,
coi'itoi uihle until a ihaiim- can he
made.
A repi es. iitativ e of Th,. Moi ninK
Journal had the pleasure of visitinu
tin Alanu-il- school on l"rid;i with!
the superintendent and the visit was
Highland Brand
Nestle's Food
Horlick's Malted Milk
Merck's Sugar of liik
N m. ti
Evaporated Milk
ll Hi- - d.lrrs of the li rem lit day, and it has eini.eil
more Iohm, greater .lisappoiutinent
AL VARAD0 PHARMACnTWENTY MILLIONS
W. E. BAUER, Prop.
i'ii.iil vul in-- , liiiportH InlM tin- - I nil,-- , I
Sliili-- In Unit y.,ir hcliiK S I U 0 J 0 s
.iii.l xporm thi-r- i friiiii l,4o:. I i i .
Tin-- fulliiwinK yi'Mr lliiciui. ii u lill'i.
liiK of tin, Im In mi- - of trad., in
from th ImimrtH In ih.- rl
m.l... Kin. i' w lid h tinn- - II... -n
of Iiiih Ktiiiilily lin-l- il
In Mill It wax 1 HO. 4 S.
In Unit iar having hi'iin l,ut
2.4Mi.L'4n, ninl . .i,m $2l.."!i.f.. or
Phone 12First St. and Gold Ave.Hi AUTOMOBILES
should be l' ii(f enotiKh to pass around
the tree ari l lap over two or three
inch"H Mine a box nail In the
tree. leaMiiK it slick out about one
Inch; cut the l off the nail with n
pair of c ,e r and fasten one end
and the hdiui on the nail. Wrap
the band around quite closely anil
fasten the Mllo r end on the nail. Alter
the worms lienin to iii, pear the hands
should I,, ,.,i inim-il- and the worms
kill. si tier ten dins until the truit
is picked. Alter Ihl- - allow the I, nds
to remain 'ii'il all the straiwiinii
worms bine gone under the I, amis,
v hiclt wiil Ii,- soim time In
Dereuib.-r- . If the trees arc law.
h.iv.ni; lni'ls mar the uioiind. II
to band each lal4) lillib as well
as th" ti'ink
The iiiiest,. .n of how to sprav is ol
r i x - iint,,rliitic- than wh it to
sprn. In older to iletoriuiiie SOIUe-Ihii-
ml the lust Hira)ntr il is
a I'liii lo search in the oicliard
find find s,.iue worms In their .lor-mai- lt
slut. I'l.ice these III il jar or ill
II o.tue place under similar eoll-
dilioii- - - ii! the orchard. Ii w.it.li-
III lhe-- e i.hii-- We will know- V, In II
nnd more (onfiiHlon than a!l o!hi.i
pi hIm larif.-l- ti e
lodllnn moth Ih not iiini "mtood. I'rnh-ulil- v
few h;ue ev.-i- i Hen tin- - adult
moth, and Hlill fewer have s. en Iii'
eisK "f the eodlinif inolh. a it is in
lh- - Its w oi l. so
in Hterious, and so iliusi; th.it the
ami tie- states h.i'.e s i.ii t
vast minis ol' money ami yearn of
time with train "d expert- - In inn t i
find out the ha hi Ik I,' till- - pe-- t. so
it miKht he altaeked at it most vai-
ner, ible poinl. Thin is iihsnluti-l- n.'i'-er.s-
no p.'i s,,i ran siie.-..-,-,- n K
flKht an lii'iei't em-tin- without iir-- t
kimwinir lis nature, hal its, metho.lM of
fO. dillK. etc.
Ilefore We (Hll make all It el e, .'Ii (
m limit nine Iiiihh Itm viilui" ut thi- - an- -
liiiiioiiili.f. Iiiiinrti''l in Hi.' muni
Tin-- HKiir-Kiit.- . v im- of unti.niiililli
IiiinkImiC IMrmiKli i"'Ib ol tin. I'tiiti-i- l
nil the loose know I, th'
ii 11 ,11ml.
Whether or Hot tin
had d 1. ii ii .n ad',
;!! I In-- ixc Ih
Phenomenal Growth Noted In
Exports of Buzz Wagons
T rom United States in 1911,
Htati-- iliiiiiiK tin- I.'n yi'iiiH -
loo inllll'in ilollatK 'Jhi- -
nvliiiati' flKt.ri M nr., an li,l,i'i: ii,i- -
i m l I hai Hie liov.s w ere In sh Im
;lil ilcd eilltlC Ol bits, it til, ill
ihi teat lu r took pari, ma; hm,
. in- oiinted lor their imed lis.
Al'ler school was dismiss,-,!- a I,
01 little yiris cam,, up and 1110,1
soliciitiiislv whctln-- tlnr,' vtetiii
S' in, ol li.iinii row .
"Nn. children." replied lln- Uin
' lotnorl'tivv is Sa t ti nla v."
":;t mriliv' ' I In vv ho, ,, I.
j went mil lln- door and hiinn vv.iiil
a Ib.ck .1 tr.liiil.
effi'it In this or, hard pest.liiit'N, J i mllliiin (I,iIIih"h; . xpnrtn tn
7ii milllnii: hIi!- -
In I'nltn III, ii. II. IIS ill iillil Al.in- -
ka lui' million iImIIhix; ,. lotal t,n tln
'iiiiiiiiiativ.-l- iirtirl'' i,r iiini.
It Is i rv tor ns to now th
nature of the pest ami Mio injuri
lllllleted hv it.
The lose it lasts lnf't-tin- ir urowini;plants fall unih i two hea-ls-
I'.is.'d upon two it ir
ol s.'i in im; th. lr t.iod. 'I'I. i v
are either lutiiiu lll.--ei is I M.lli.llliU- -
int"nscl inlficsline, yiiinifr.n iiisit;lit
Into ll.e palieiil ninl illicliM' work
being nolle by the j list r t. c o IS, the
i at oriiess ui'd resiionsivencss ol tin--
hiiilren, the Mini importance to tin
lulllle welliile I I 111,, valley of these
s, Inn, Is and the .lit f icultles iimler
which I In- teachers labor at pres.-ni-
I'n lessor Smii li s room is w ell
and not iiowib'd. Il is an ad-
dition to ll,, old bnililiim. The hitler
:s mil all adapted lo si Imol purposes
and the b.-s- it, I. rests of Ihe district
d, i.'.iinl ih.it i'i- -l as st, o n as money Is
.mtiliil'l., a in, iml now structure be
. to wilh t h roe c imnodioiis
t o. nis. w In re all Hi.- boys and uirls
It, line llo-i- .11 llltil S dcelopeili'liii l.rit;hl. s.iniiar.v and cheeil'iii
sin i ouml in
Tin .ii i atmeiii, nl ..( I'l i.fes.--or
Siniih s loom, wlii, I.- in-- Hly siiuare.
is nl. The Itii' desk is in
the middle opposite the entrance door.
All,.,,: t all Ih, lie. lit cm, s from tin
i, ::i. i'l i. mm. iik Mo- blackboard I"
bit, i tm r. a, In r ami lui'iiishin liaht
f,.r . a. ii pupil i. v. r Ins shoulder, w hile
Hi additional window on one side
Id. t, s 1.,. i; Ii ii,.-- aril cnti.ii- -
ii.'i..' "I ML' n, ill), ,li iImIIiuh In I'll
he t ore:;..' im 'It''" llli!i:".;
- --
'I III I a ,i Inrri-n.!- ' hi "X" m i,f
from Hi.- - I'nti.'.l S t i . - i tnpart iln. in Hi.' i.i,nl i v i I., i. mi in ,f ,
11 v s, lio'd linos s nnrtl
tile will i... mil, ,w id ,0 11,11:1,' -
iotpl esslolis ot Ihe olh.'l s.'l
til nry ,:i-t- !i' -
1'MlH'Iill do in t realize tile
the lieSt US" Ol III, Ml' ,M',,, 11
The 11 adiin s.s to - --
I'' 11 il r ka b e it llli'lt :k ad "! In
es( c h i ill re,, and t' h '
ill uociiiiinlii.l.nio. w ,11, .1 im
liat'e e r ,M i.--s I'l ii.il .
r. t lion is a ma.i m;. 'I
Intel no .list 011 in 10 i ,0- ,.i
in tin-s- ii. tin e mm; - mi im.
..p into "t'i- ol t L. In 1,
school houses is v ' ' i n ;
possibi lit tes Iv iii;--
v oil 111; -- ers.
The alia, k tne I'Mlllil'i; I
Ih.. lasi, of eli:i;i,itiiii; tin
vowels 10111 tin- a i; t;n ; mi
if the w ords will a del. i"
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Should I ' done. lUlt II tile t.li'S-H'Hll- S
MI'- falling bet'ile the lllolll
inatiir, ,! ant '.m'.- to make sure.
If ih,- wiltlis apl'tali-- bcfi're t lilt
time ..ml the I'KKS Were laid. 111.'
viuiiu; I'.Mitn W'li.id pii,lia!,l-
'..,- l.i, I. Ml' lood. However, they u;---:
i",ir ali,,il the l,os-i.,iiii-
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